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Introduction 
The Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) conducted in Autumn 1975 a major survey of 
the retail prices of a considerable number of goods and 
services purchased by households. 
L'Office Statistique des Communautés européennes a 
effectué, en automne 1975, une grande enquête sur les 
prix de détail d'un nombre important de biens et ser-
vices consommés par les ménages. 
This survey is the latest in a long series of similar Com-
munity surveys designed to compare prices and con-
sumer purchasing power parities of the national cur-
rencies* 
Cette enquête constitue la suite d'une longue série 
d'études communautaires destinées à comparer les prix 
et le pouvoir d'achat à la consommation des monnaies 
nationales!1). 
The survey was, for the first time, carried out in the nine 
capitals of the enlarged Community. 
Pour la première fois, l'enquête était menée dans les neuf 
capitales de la Communauté élargie. 
The average retail prices of the items surveyed are fur-
nished in this publication. Data included in this publi-
cation provided the basis for making an overall com-
parison of consumer price levels in Member States. 
Les prix moyens tirés de l'enquête font l'objet de la pré-
sente publication. Cette documentation fournit les élé-
ments nécessaires à la comparaison des niveaux de prix 
à la consommation des pays membres. 
The results of consumer price surveys have for some 
years been used in the wider context of comparing the 
volumes of the principal aggregates of National Ac-
counts. They provide a considerable amount of basic in-
formation which is supplemented by complementary 
surveys of gross fixed capital formation and public con-
sumption. The global monetary parities required to de-
flate the value of Gross Domestic Product (GDP) and its 
principal constituents can then be calculated. 
Les enquêtes sur les prix à la consommation s'insèrent, 
depuis un certain nombre d'années, dans le cadre plus 
vaste de la comparaison des volumes des principaux 
agrégats de la comptabilité nationale; elles fournissent 
une partie importante de la documentation de base qui, 
complétée par des enquêtes parallèles menées dans les 
domaines de la formation brute de capital fixe et de la 
consommation publique, permettent de calculer les pa-
rités monétaires nécessaires à la comparaison du vo-
lume du produit intérieur brut (PIB) et de ses principales 
composantes. 
The Autumn, 1975 Consumer Price Survey was the first 
of its kind to be conducted in the three new Member 
States2, and the results for these countries are, there-
fore, subject to certain reservations. 
L'enquête d'automne 1975 constituant une «première» 
dans les trois nouveaux pays membres)2), ses résultats 
doivent être considérés avec certaines réserves. 
Major SOEC surveys were conducted in 1954, 1958, 1963, 1970, 
1972 and 1974. 
Pilot surveys were conducted in the three new Member States at 
different times in preparation for the 1975 Community Survey. 
(') Les enquêtes les plus importantes effectuées par l'OSCE portent 
sur les années 1954, 1958, 1963, 1970, 1972 et 1974. 
(2) Des enquêtes pilotes avaient été effectuées à des époques diffé-
rentes dans ces pays afin de préparer l'enquête communautaire de 
1975. 
Survey of retail prices Enquête sur les prix de détail 
The Autumn 1975 survey of retail prices was organized 
by the SOEC and carried out in close collaboration with 
the national statistical offices of the Member States be-
tween 15 September and 20 November 19751. The sur-
vey covered approximately 700 individual items repre-
senting the bulk of household consumption expend-
iture. 
As in 1972, the list of items priced was based on a de-
tailed and systematic sub-classification of the 3-digit 
household consumption expenditure categories distin-
guished in the 'European System of Integrated Econo-
mic Accounts' (ESA). This approach ensured that the 
different categories of expenditure were adequately re-
presented by an appropriate number of priced items. 
L'enquête sur les prix de détail a été organisée par 
l'Office Statistique des Communautés européennes; elle 
a été effectuée en étroite collaboration avec les Instituts 
nationaux de statistique des pays membres(') au cours 
de la période allant du 15 septembre au 29 novembre 
1975. L'enquête a porté sur un ensemble de 700 articles 
élémentaires, environ, qui couvrent la plus grande partie 
de la consommation des ménages. 
Comme en 1972, la liste des articles a été établie dans le 
cadre d'une nomenclature systématique et chiffrée des 
fonctions de consommation, fondée sut la nomencla-
ture à trois chiffres du «Système européen de Comptes 
économiques intégrés» (SEC). De cette manière, il a été 
possible de représenter chaque fonction de consomma-
tion par un nombre approprié d'articles élémentaires. 
In this survey comparable or identical articles are priced 
in all Member States. The necessity to price identical or 
comparable items results in some instances — espe-
cially for clothing, electrical appliances (particularly for 
France), photographic equipment and motor cars in a 
selection of qualities, brands and models which are sig-
nificant on the international markets, but not represen-
tative of consumption patterns in each individual 
country. Consequently, for such items there may be a 
disparity between the average prices shown in this re-
port and the prices which prevailed for more representa-
tive equivalent articles available on national markets. 
Il s'agit d'une enquête sur les prix d'articles compara-
bles ou même identiques dans tous les pays membres. 
L'exigence de comparabilité des articles relevés a con-
duit parfois — notamment dans les domaines de l'habil-
lement, de l'électroménager (pour la France en particu-
lier), du matériel photographique, et de l'automobile — 
au choix de marques ou de modèles qui, tout en étant 
significatifs sur le marché international, ne reflétaient 
pas pour autant les préférences des consommateurs 
d'un pays déterminé; il peut s'ensuivre, pour certains 
articles, une discordance entre les prix publiés et les prix 
d'articles analogues, mais de marques différentes, pré-
valant sur les marchés nationaux. 
This general phenomenon was particularly marked in 
the case of the three new member countries despite 
pilot surveys, preparatory studies and meetings speci-
fically arranged to take account, as far as possible, of 
the special features of British, Irish and Danish con-
sumer tastes and national markets. 
Ce phénomène de caractère général a été particulière-
ment ressenti dans les trois nouveaux pays membres, 
bien que des enquêtes pilotes, des études et des 
réunions préparatoires aient été organisées pour tenir 
compte, dans la mesure du possible, des particularités 
de consommation des marchés britannique, irlandais et 
danois. 
Because of the existence of substantial differences in 
consumption patterns following the enlargement of the 
Community from six to nine countries the traditional ap-
proach applied in the past years of pricing one common 
list of items was abandoned. 
Thus the items priced consisted of a common list of 
goods and services available in all Member States to-
gether with other items which were not recorded in all 
member countries. This use of 'binary lists' i. e. of items 
common to two countries and also found to varying de-
grees in others (but not in all), enables a more accurate 
picture to be drawn of consumption in the countries 
concerned. 
A signaler, d'autre part, que suite à l'élargissement de la 
Communauté de six à neuf pays membres qui a ren-
forcé les différences d'habitude des consommateurs 
selon les pays, le principe traditionnel de la liste d'arti-
cles entièrement commune utilisée par le passé a été 
abandonné. Ainsi la liste des articles élémentaires est 
constituée par un «tronc commun» de biens et services 
représentés dans tous les pays membres; le reste con-
cerne des articles qui n'ont par été relevés dans la tota-
lité des pays membres. Le recours à ces listes d'articles 
«binaires», communs à deux pays et présents dans une 
mesure différente dans d'autres pays également — sans 
l'être dans tous — permet de donner une ¡mage plus 
précise de la consommation des pays en question. 
1 In Belgium the survey was carried out by the Ministry of Economic 
Affairs in collaboration with the Institut National de la Statistique; 
In the United Kingdom, by the Department of Employment. 
En Belgique, l'enquête a été effectuée sous la responsabilité des 
services du ministère des affaires économiques, en collaboration 
avec TINS. Au Royaume-Uni, l'enquête a été effectuée par le De-
partment of Employment. 
This significant choice of method for the 1975 survey 
was an interesting innovation over the survey carried out 
in 1972, when the traditional method of a common item 
list was used. 
L'important choix méthodologique effectué dans le 
cadre de l'enquête de 1975 constitue une innovation in-
téressante par rapport aux travaux de 1972, auxquels on 
avait simplement appliqué le procédé classique de la 
liste commune. 
Certain categories of items had to be excluded from the 
survey coverage for various reasons, mainly because of 
practical difficulties in pricing them. This was true of 
medical services and health costs (ESA Group 5). The 
considerable institutional differences from one country 
to another mean that it is very difficult to determine the 
price of both medical treatment and pharmaceutical 
products on a comparable basis when part or all of their 
cost is borne by the Community. Also, it is not easy to 
determine the values needed for the calculation of 
weightings because market and non-market consump-
tion is broken down between households and institu-
tions in different ways depending on the Member 
States. It was, therefore, necessary to exclude this 
group of items from the Consumer Price Survey. On the 
other hand the health sector was submitted to a special 
study, the results of which will be integrated into the 
global parities used for the evaluation of national ac-
count aggregates. 
Insurance services were similarly excluded from the sur-
vey coverage, as were rents in the case of the three new 
Member States. 
The items priced are classified into the following broad 
consumption groups: 
Group 1: 
Food, drink and tobacco 198 items 
Group 2: 
Clothing and footwear 60 items 
Group 3: 
Rent', fuel and power 24 items' 
Group 4: 
Furniture, furnishings, household 
equipment and repairs 154 items 
Group 6: 
Transport and communication 93 items 
Group 7: 
Recreation, entertainment, education 
and cultural services 91 items 
Group 8: 
Miscellaneous goods and services 61 items 
Total: Groups 1 — 8: total household 681 items 
consumption expenditure 
(excluding Group 5: Medical 
services and health costs) 
Certains postes ont été exclus du champ de l'enquête 
pour des raisons diverses et, notamment, à cause des 
difficultés d'observation. Tel a été le cas pour les «ser-
vices médicaux et dépenses de santé» (groupe 5 du 
SEC); en effet, les différences institutionnelles impor-
tantes entre les pays entraînent des difficultés de me-
sure du prix des actes médicaux ou des produits phar-
maceutiques, lorsqu'une part importante ou la totalité 
des coûts est couverte par la collectivité; de plus, la 
connaissance des valeurs nécessaires au calcul des 
pondérations n'est pas aisée puisqu'il faut tenir compte 
des consommations tantôt marchandes, tantôt non 
marchandes ventilées différemment selon les pays entre 
les ménages et les institutions. On a donc dû renoncer 
aux articles correspondants dans le cadre de cette en-
quête de prix; par contre, ce secteur de la santé a été 
l'objet d'une étude spéciale, dont les résultats seront in-
tégrés dans les parités globales utilisées pour l'évalua-
tion des agrégats de la comptabilité nationale. 
A signaler que la même exclusion vise les services d'as-
surances et, en ce qui concerne les troix nouveaux pays 
membres, les loyers également. 
La ventilation des articles élémentaires par grands 
groupes de consommation est la suivante: 
groupe 1 : 
Produits alimentaires, boissons, 
tabac 198 articles 
groupe 2: 
Articles d'habillement et chaussures 60 articles 
groupe 3: 
Logement('), chauffage, éclairage 24 articles (') 
groupe 4: 
Meubles, articles de ménage, 
dépenses d'entretien courant 154 articles 
groupe 6: 
Transports et communications 93 articles 
groupe 7: 
Loisirs, spectacles, enseignement et 
culture 91 articles 
groupe 8: 
Autres biens et services 61 articles 
TOTAL: groupes 1 â 8: Consomma-
tion finale des ménages 
(à l'exclusion du groupe 5 
« services médicaux et dépen-
ses de santé») 
681 articles 
' Exept the 24 ¡terns for rent. (') A l'exclusion de 24 positions relatives aux loyers. 
The items priced in the survey fall into two separate 
categories according to the procedure of pricing on the 
premises: 
La liste des articles élémentaires retenus pour l'enquête 
peut être divisée en deux groupes suivant le mode de 
relevé sur place: 
1. specific items, e .g . transport services, public serv-
ices, rents, branded articles and other well-defined 
items; 
1. articles de caractère particulier, tels que transports, 
services publics, loyers, etc., articles de marque et 
de référence déterminés rigoureusement; 
2. other common consumer items, the definition of 
which covers a range of varieties, qualities and 
brands available on the market. 
2. autres articles de consommation courante, dont la 
définition couvre un certain nombre de marques et 
de références différentes, disponibles dans les maga-
sins. 
The first group of items (almost half of the total) were 
independently priced in each country by the national 
statistical offices without the direct participation of 
SOEC or other Member States, following specific in-
structions and definitions determinde by the Working 
Party on price statistics. 
This approach was adopted firstly because the defini-
tions of these items left little scope for ambiguity or mis-
interpretation, and secondly because relevant tariffs 
were available. 
Les articles du premier groupe, qui constituent près de 
la moitié des articles de la liste, ont fait l'objet d'un re-
levé national, effectué par les Instituts nationaux de sta-
tistique, sans participation directe de l'Office ou d'autres 
pays, mais uniquement d'après les instructions et les dé-
finitions spécifiques arrêtées en commun au sein du 
groupe de travail «Statistiques des prix». 
Cette méthode a été adoptée, d'une part, en raison de la 
nature et de l'interprétation aisée des définitions affé-
rentes à ces articles, d'autre part, en raison de la dis-
ponibilité de tarifs correspondants. 
The second group of items were, however, priced by 
multi-national teams who followed a procedure which 
ensured rigorous comparability of the items surveyed. 
This survey method, formulated by the SOEC in close 
collaboration with the members of the Working Party 
on Price Statistics, made the choice in each country of 
articles conforming to the definitions a matter of collec-
tive responsibility which ensured that the items priced 
were comparable and eliminated the danger of any sys-
tematic distortion. 
Les prix des articles du second groupe, par contre, ont 
été observés par des équipes multinationales selon une 
procédure garantissant le caractère strictement compa-
rable des articles relevés. En effet, l'Office Statistique 
des Communautés européennes, en étroite collabora-
tion avec les experts du groupe de travail «Statistique 
des Prix», a mis au point une méthode de relevé qui, par 
le biais d'une responsabilité collective lors du choix des 
articles dans les magasins, en assure le caractère com-
parable et élimine le danger de distorsion systématique. 
In the autumn of 1975 the prices of the items in the 
second group were surveyed in each country by multi-
national teams of price collectors comprising one re-
presentative from the host country and investigators 
from two other Member States; the work being coordi-
nated by the SOEC. The interdependence of the various 
returns lead to a community responsibility and a guar-
antee of the most rigorous comparability. The individual 
items priced by multinational teams are marked in the 
tables by an asterisk (*). 
En automne 1975, les relevés des prix des articles du se-
cond groupe ont donc été exécutés dans chacun des 
pays membres par des équipes multinationales compo-
sées d'un enquêteur du pays hôte et d'enquêteurs de 
deux autres pays membres, l'Office Statistique demeu-
rant présent en tant que coordinateur. L'interdépen-
dance entre les divers relevés aboutissait à la responsa-
bilité communautaire et garantissait la comparabilité la 
plus stricte. Les articles dont le relevé a été effectué par 
des équipes multinationales sont indiqués dans la pré-
sente publication par un astérisque!*). 
In view of the scope of the operation — it took, in fact, 
almost three months to complete — the geographic 
coverage of the survey had to be limited. Consequently, 
the 1975 survey was conducted in the capitals of the 
nine Community countries. 
In general, the minimum number of price quotations 
collected varied for different categories of items (e. g. 
10 for fresh fish, fruit and vegetables; 7 for other food-
stuffs and for clothing; 5 for other items). Only one 
En raison de son importance, une telle opération — qui, 
rappelons-le, s'est déroulée sur une période d'environ 
trois mois — devait être bornée à un champ géogra-
phique réduit. L'enquête de 1975 a donc été limitée aux 
seules capitales des neuf États membres. 
En général, le nombre minimum de notations a été diffé-
rencié selon les groupes d'articles (10 points de vente 
pour les poissons, fruits et légumes frais, 7 pour les 
autres articles alimentaires et l'habillement, 5 pour les 
price quotation was necessary for a number of items for 
which there is no variation in individual prices (fixed 
prices, tariffs). 
Differences in the retail trade structures of the Member 
States was taken into account by collecting the appro-
priate number of prices in each of the following types of 
retail outlets: 
autres articles). Pour certains articles caractérisés par 
l'absence de dispersion des prix respectifs (prix fixes, ta-
rifaires, barémiques), une seule notation a été retenue. 
Afin de tenir compte de la structure du commerce des 
différents pays membres, les relevés des prix ont été ef-
fectués dans une mesure proportionnelle dans les caté-
gories suivantes de magasins: 
— department stores; 
— supermarkets and hypermarkets; 
— specialized shops; 
— market stalls (for fruit and vegetables and fresh fish); 
— other outlets (services etc.). 
grands magasins 
super et hypermarchés 
magasins spécialisés 
marchés forains (pour les fruits, légumes et poissons 
frais) 
autres (prestations de services, etc.). 
The comparability of the articles priced in all countries 
was the over-riding consideration during the survey. In 
some instances the actual article available nationally 
under the same name was not completely identical with 
that specified for the Community survey and the prices 
collected were corrected accordingly. This, for example, 
happened in the case of some meat cuts in Denmark. 
D'autre part, le critère de la comparabilité des articles 
d'un pays à l'autre ayant eu la priorité absolue lors du 
relevé, quelques corrections de prix ont été effectuées 
pour tenir compte de la définition communautaire qui ne 
correspondait pas toujours exactement à la définition 
d'un article portant le même nom dans l'un ou l'autre 
pays. Tel était le cas, par exemple, pour certains mor-
ceaux de viande au Danemark. 
The definitions of items priced were in general much 
more detailed than the summary descriptions given in 
the tables of this report. Furthermore, there is no guar-
antee that items are identical with those priced in earlier 
years when the descriptions given have not changed. 
En ce qui concerne les définitions des articles relevés, 
celles-ci sont généralement beaucoup plus détaillées 
que ne peuvent l'être les dénominations des articles re-
prises dans les tableaux ci-après. Par ailleurs, l'identité 
des articles d'une année à l'autre n'est pas nécessaire-
ment assurée, même lorsque leur dénomination n'a pas 
changé entretemps. 
The average prices shown in this report relate for each 
capital city to the survey periods indicated in the head-
ings of the tables. They cannot be considered as na-
tional averages but only as indicators for the capitals. 
Les prix publiés dans le présent rapport se réfè-
rent, pour chaque capitale, à la période d'enquête men-
tionnée dans l'intitulé des tableaux; ils ne peuvent pas 
être considérés comme des prix nationaux et ne revê-
tent qu'un caractère indicatif pour les capitales. 
The prices were not converted to a common date to 
allow for the different national rates of price increase 
experienced during the full survey period. This is partic-
ularly important in the case of fresh fruit, vegetables 
and fish because of the seasonal effect on prices. How-
ever, conversion to a common date will be carried out 
for the calculation of consumer purchasing power pari-
ties. 
Ces prix n'ont pas été ramenés à une date commune à 
tous les pays, ce qui aurait conduit à tenir compte du 
degré différent d'évolution des prix intervenue au cours 
de la période d'enquête. En ce qui concerne les fruits et 
légumes frais, de même que les poissons frais, cette re-
marque est particulièrement importante en raison de 
l'effet saisonnier sur les prix. Toutefois, cette opération 
d'alignement à une date unique sera effectuée pour le 
calcul des taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la 
consommation. 
Prices are given in national currencies. As in previous 
years they have not been converted to a common 
monetary unit. However, the price results are prefaced 
by a table showing the average market exchange rates 
of the currencies concerned in October 1975. 
Les prix sont exprimés en monnaie nationale; de même 
que pour les années précédentes, on a renoncé à la con-
version en une monnaie commune; toutefois, il a paru 
utile de faire précéder les résultats sur les prix d'un ta-
bleau indiquant les taux de change du marché des mon-
naies au mois d'octobre 1975. 
Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
The item was not available or was not found to con-
form exactly with the definition adopted, or the 
number of prices collected was not sufficient 
Article whose price for various reasons cannot be 
disclosed 
Item priced by multinational collection teams 
Kilowatt-hour 
Gigacalorie 
Milliliter 
Cubic centimetre 
Fluid ounce 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lira 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
British or Irish pound 
Danish crown 
L'article n'était pas disponible ou bien il n'était pas 
exactement conforme à la définition retenue, ou en-
core le nombre de prix collectés n'est pas suffisant 
Article dont le prix, pour des raisons particulières, ne 
peut être divulgué 
Article relevé par des équipes multinationales 
KWh 
Gcal 
ml 
ce 
floz 
DM 
FF 
Lit 
FI 
FB 
Flux 
£ 
DKr 
Kilowatt/heure 
Gigacalorie 
Millilitre 
Centimètre cube 
Once fluide 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre britannique ou irlandaise 
Couronne danoise 
Consumer prices in Autumn 1975 
Les prix â la consommation 
en automne 1975 

1. Food, beverages, tobacco 1. Produits alimentaires, boissons et tabac 
CO 
Nr. 
No. 
1 * 
2 * 
3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
Τ * 
8 * 
9 * 
10 » 
11 » 
12 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Bread and c e r e a l s 
Pain e t c é r é a l e s 
Rice 
Riz 
Long g r a i n e d r i c e , well­known b r a n d s , i n cardboard box 
Riz g r a i n s l o n g s , marques connues , en b o î t e c a r t o n 
Long g r a i n e d r i c e , i n p l a s t i c bag 
Riz g r a i n s l o n g s , en sachet de p l a s t i q u e 
Long g r a i n e d r i c e , s p e c i f i e d brand 
Riz g r a i n s l o n g s , marque s é l e c t i o n n é e 
F l o u r and c e r e a l s 
Pa r ine e t c é r é a l e s peu t r ans fo rmés 
Wheat f l o u r , 1s t q u a l i t y 
P a r i n e de froment , 1ère q u a l i t é 
Flaked o a t s , well—know b rands 
Flocons d ' a v o i n e , marques connues 
Bread and v a r i o u s bakery p roduc t s 
Pain e t a u t r e s p r o d u i t s de b o u l a n g e r i e 
White b r e a d , f r e s h , most commonly k ind s o l d , from 200 t o 
450 g 
Pa in b l a n c , f r a i s , q u a l i t é s l e s p l u s c o u r a n t e s , de 200 à 450 g 
French b r e a d , from 200 t o 450 g 
B a g u e t t e , de 200 à 450 g 
White b r e a d , f r e s h , most commonly k ind s o l d , from 450 t o 
1000 g 
Pain b l a n c , f r a i s , q u a l i t é s l e s p l u s c o u r a n t e s , de 450 à 
1000 g 
Rye—bread, wrapped 
Pain de s e i g l e emballé 
C r i spb read , made of r y e , well­known brands 
Pain complet c r o u s t i l l a n t , f a r i n e de s e i g l e , marques connues 
Rec tangu la r r u s k s , well­known brands 
B i s c o t t e s c a r r é e s , marques connues 
Round r u s k s , well­known brands 
B i s c o t t e s rondes , marques connues 
UNIT 
UNITE 
500 g 
500 g 
400 g 
1 kg 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
240 g 
400 g 
150 s 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2 . 3 6 
2. 14 
1. 3 0 
1. 34 
­
4. 3 2 
2. 6 5 
1. 4 5 
1. 10 
1. 7 5 
­
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2. 2 2 
2. 0 5 
2. 99 
2. 42 
3. 31 
3. 80 
2. 8 0 
4. 9 3 
, 3 1 
3 5 9 
2. 3 3 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
3 8 5 
6 3 1 
7 9 6 
2 4 7 
6 9 3 
2 4 0 
5 2 9 
4 3 6 
5 2 2 
4 6 8 
4 0:3 
2 5 2 
1 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1. 5 2 
1 . 1 9 
1. 30 
1. 10 
1. 04 
2. 07 
1. 6 5 
0. 8 5 
1. 17 
2. 4 3 
1. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
32 . 41 
18. 50 
30. 20 
19 2 8 
J 4 <!■■! 
­
4 0. 74 
22. 00 
23 . 0 8 
24, 49 
14. 37 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
32 . 3 2 
27 . 0 5 
16. 0 9 
18. 4 9 
­
4 9. 4 5 
23 . 5 0 
2 1 . 77 
19. 14 
28. 3 6 
15 97 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 2 4 1 
0. 2 0 0 
0. 3 0 5 
0. 143 
0. 191 
0. 271 
0. 4 5 2 
0. 2 2 2 
0. 3 5 3 
0. 136 
0. 4 8 0 
0. 2 1 3 
DUBLIN 
f 
20.­31.10. 75 
­
0. 2 0 0 
0. 2 5 4 
0. 143 
0. 139 
0. 2 3 2 
0. 4 8 7 
0. 2 0 0 
0. 4 0 0 
0. 180 
­
0. 2 3 5 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
Λ. 0 0 
3. 2 3 
5. 0 2 
2. 9 6 
3 . 0 6 
* 
6. 90 
11. 6 3 
6. 7 5 
2. 29 
3. 15 
7. 8 9 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No . 
13 * 
14 * 
15 * 
16 
17 * 
1 8 * 
19 * 
20 * 
21 * 
22 » 
2 3 * 
2 4 * 
25 * 
I T E M S 
A R T I C L E S 
P a s t r i e s , c a k e s a n d b i s c u i t s 
P â t i s s e r i e , g â t e a u x e t b i s c u i t s 
D r y b i s c u i t s b a k e d w i t h b u t t e r , w e l l ­ k n o w n b r a n d s 
B i s c u i t s s e c s a u b e u r r e , m a r q u e s c o n n u e s 
D r y b i s c u i t s b a k e d w i t h o u t b u t t e r , w e l l ­ k n o w n b r a n d s 
B i s c u i t s s e c s s a n s b e u r r e , m a r q u e s c o n n u e s 
Cream c r a c k e r s , w e l l ­ k n o w n b r a n d s 
Cream C r a c k e r s , m a r q u e s c o n n u e s 
B a b y f o o d d r y b i s c u i t s , s e l e c t e d b r a n d s 
A l i m e n t p o u r e n f a n t s : b i s c u i t s s e c s , m a r q u e s s é l e c t i o n n é e s 
S a l t e d b i s c u i t s , wel l—known b r a n d s 
B i s c u i t s s a l é s , m a r q u e s c o n n u e s 
" F i n g e r " t y p e b i s c u i t s , c o v e r e d w i t h c h o c o l a t e , wel l—known 
b r a n d s 
B i s c u i t s t y p e " f i n g e r s " , c o u v e r t d e c h o c o l a t , m a r q u e s c o n ­
n u e s 
Egg s p o n g e f i n g e r s , w e l l ­ k n o w n b r a n d s 
B i s c u i t s g e n r e " B o u d o i r " , m a r q u e s c o n n u e s 
F i g — r o l l b i s c u i t s , wel l—known b r a n d s 
B i s c u i t s f a r c i s a u x f i g u e s , m a r q u e s c o n n u e s 
C r o i s s a n t 
C r o i s s a n t 
S w i s s r o l l , wel l—known b r a n d s 
R o u l é c o n f i t u r e , m a r q u e s c o n n u e s 
F a r i n a c e o u s p r o d u c t s 
P â t e s a l i m e n t a i r e s 
S p a g h e t t i , I t a l i a n b r a n d s 
S p a g h e t t i s , m a r q u e s i t a l i e n n e s 
F r e s h e g g n o o d l e s , w e l l ­ k n o w n b r a n d s , i n c a r d b o a r d p a c k e t 
P â t e s a u x o e u f s f r a i s , m a r q u e s c o n n u e s , e n b o î t e c a r t o n 
F r e s h e g g n o o d l e s , wel l—known b r a n d s , i n t r a n s p a r e n t p a c k e t 
P â t e s a u x o e u f s f r a i s , m a r q u e s c o n n u e s , e n s a c h e t t r a n s p a ­
r e n t 
UNIT 
UNITE 
2 0 0 g 
2 0 0 g 
2 0 0 g 
160 g 
1 5 0 g 
2 0 0 g 
100 g 
2 1 2 g 
50 g 
2 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
B O N N 
DM 
1 5 . ­ 2 6 . 9 . 75 
1. 5 6 
1. 4 2 
2 . 1 0 
1. 5 1 
1. 1 6 
3 . 2 7 
­
0. 4 0 
] . 8 6 
2. 3 0 
~ 
2 1 3 
P A R I S 
Ffr 
1 0 . ­ 2 1 . 1 1 . 75 
2. 2 0 
1 41"' 
2 . 4 7 
2 . 0 4 
4 4 3 
2 7 7 
1 3 7 
2 3 6 
3 7 6 
­
R O M A 
Lit 
17.­29. 11. 75 
4 3 2 
2 3 8 
3 6 4 
­
2 5 2 
8 0 3 
4 3 7 
) 0 6 
3 4 4 
2 2 6 
4 3 0 
5 0 9 
1 
AMSTERDAM 
FI 
22.9 . ­3 .10. 75 
2 . 4 0 
1 . 3 2 
1 . 0 4 
0. 7 0 
2 . 6 9 
2. 9 7 
0. 4 1 
1 3 6 
■3 7 5 
2. 9 0 
BRUXELLES 
Fb 
20 . ­31 .10 . 75 
2 3 . 0 4 
1 3 9 0 
1 9 . 8 5 
1 1 1 0 
2 4 5 0 
4 2. 5 3 
2 0 . 7 0 
6. 8 6 
2 4 41 
3 3 . 6 4 
L U X E M ­
B O U R G 
Fix 
13. ­2*. 10. 75 
2 4 . 2 1 
1 7 3 7 
1 3 . 1 8 
17 . 5 3 
4 9 . 2 0 
3 4 . 6 3 
■JO. 5 2 
2 2 . 4 9 
3 1 . 0 6 
3 3 . 8 6 
L O N D O N 
£ 
10 . ­21 . 11. 75 
0. 1 3 7 
0. 1 3 4 
­
0. 1 2 2 
0. 2 7 2 
0. 2 6 5 
0. 1 3 9 
0. 0 7 3 
0. 1 5 5 
0. 2 8 5 
0. 4 6 4 
D U B L I N 
£ 
20 . ­31 .10 . 75 
0. 1 3 0 
0. 1 5 5 
0. 1 4 0 
0. 1 1 7 
0 . 1 8 2 
0. 3 8 1 
­ . ~ ­ .■ ί -
Ο. 1 4 3 
• 
0. 1 5 2 
0. 5 9 3 
0. 7 8 7 
-
K Ø B E N -
H A V N 
Dkr 
6 . -17 .10 . 75 
4 . 0 9 
2 . 4 8 
3 . 4 9 
-
3 . 1 1 
1 1 . O l 
3 . 4 0 
4 , 2 1 
1. 14 
2. 8 9 
4 . 8 1 
5 . 9 8 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
26 * 
27 * 
28 * 
29 * 
30 * 
31 * 
32 * 
33 * 
34 * 
35 * 
36 * 
37 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Other c e r e a l p r o d u c t s 
Aut res p r o d u i t s à base de c é r é a l e s 
Corn f l akes , s e l e c t e d brand 
Corn f l akes , marque s é l e c t i o n n é e 
Rice c r i s p i e s , s e l e c t e d brand 
Rice c r i s p i e s , marque s é l e c t i o n n é e 
Meat 
Viande 
Beef 
Viande de boeuf 
Beef f o r r o a s t i n g 
Viande de boeuf à r ô t i r 
Cut 1 
Morceau 1 
Cut 2 
Morceau 2 
Cut 3 
Morceau 3 
Cut 4 
Morceau 4 
Cut 5 
Morceau 5 
Beef f o r b r a i s i n g or b o i l i n g 
Viande de boeuf à b r a i s e r ou à b o u i l l i r 
Cut 1 
Morceau 1 
Cut 2 
Morceau 2 
Cut 3 
Morceau 3 
Veal 
Viande de veau 
Veal f o r r o a s t i n g 
Viande de veau à r ô t i r 
Cut 1 
Morceau 1 
Cut 2 
Morceau 2 
UNIT 
UNITE 
340 g 
200 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2. 12 
1. 6 3 
25 . 14 
16. 9 9 
16. 5 8 
20. 09 
33 . 4 0 
15. 74 
3. 6 2 
' " ' ■ " ' ' ' 
25. 02 
PARIS 
Ffr 
10.­21. II. 75 
4. 6 6 
3:. 7 9 
34. 67 
3 1 . 2 9 
27. 0 9 
34. 2 9 
50. 3 5 
9 99 
10. 3 8 
33 . 30 
24. 4 8 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
59 1 
5 0 0 8 
4 4 9 5 
4 3 4 0 
458.3 
383:3 
2 3 7 6 
2 2 9 4 
5 1 4 5 
47fi4 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2. 0 8 
17. 50 
2 3 89 
16 7 9 
17. 3 6 
14. 19 
7 2 8 
8 17 
22. 06. 
1 6 . 3 6 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
27 . 70 
3 0 3 . 1. 1 
243 . 00 
3 0 8 . 73: 
356 . 0 0 
206. 0 0 
­
87. 00 
2 46 00 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
29 . 77 
2 9 1 . 57 
275 , 8 6 
224 . 57 
2 7 5 . 14 
3 7 9 . 71 
1.90. 2 9 
8 1 . 0 0 
104. 00 
3 1 4 71 
2 1 5 71 
LONDON 
£ 
10.­21. 11. 75 
0. 196 
0. 188 
3. 2 6 6 
1. 9 2 1 
2. 8 5 2 
3. 806­
1. 5 6 0 
0. 76.8 
1. 2 0 6 
3 941 
3 2 1 9 
DUBLIN 
£ 
20.­31. 10. 75 
0. 2 0 6 
0. 169 
2. 0 5 3 
1. 5 0 4 
1. 5 0 9 
1. 6 8 5 
3, 0 0 3 
1. 3 4 2 
0. 6 2 0 
0. 5 5 4 
2. 9 9 5 
2. 5 3 3 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17. 10. 75 
3. 5 3 
71. 14 
46. 6 0 
59 . 16 
84. 44 
29. 64 
17 6 7 
20. 99 
69 . 0 9 
4 4. 70 
Meat cut specifications 
La dénomination des morceaux de viande 
Die Benennung der Fleischstücke 
La denominazione dei pezzi di carne 
Kødstykkers "betegnelse 
Omschrijving van de stukken vlees 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Nederland 
Belgique 
België" Luxembourg U.K. Ireland Danmark 
BEEP FOR ROASTING RINDFLEISCH ZUM BRATEN OKSEKØD TIL PANDESTEGNING 
VIANDE DE BOEUF A ROTIR CARNE DI BUE DA ARROSTO RUNDVLEES OM TE BRADEN 
piece ­ piece 
1. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pièce 
2. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pièce 
3. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pièce 
4. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pièce 
5­ Stuck ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
Roastbeef 
(Mittelstück) 
Teil der 
Oberschale 
Teil des 
Schwanzstückes 
Rumpsteak 
Filet 
Faux filet 
(milieu de 
pièce) 
Tranche du 
milieu 
Gîte à la noix 
Rumsteck 
Filet 
Controfiletto 
Anca di mezzo 
Pezzo di mezzo 
Scamone 
Filetto 
Contrefilet, 
dunne lende 
Kogelbief 
Platte bil 
Rosbief 
van de 
dikke lende 
Filet 
(Ossehaas) 
Faux filet 
(milieu de 
pièce) 
Tranche du 
milieu de 
la grosse cuisse 
Plate cuisse 
Aloyau 
(rumpsteak) 
Filet 
Faux filet 
(milieu de 
pièce) 
Tranche du 
milieu de 
la grosse cuisse 
Plate cuisse 
Rumpsteak 
Filet 
Sirloin steak 
Topside 
Silverside 
Rumpsteak 
Filet 
Sirloin steak 
Topside 
Silverside 
Roundsteak 
Filet 
Oksefilet 
Inderlår 
Yderlår _ 
Tyksteg 
Mørbrad 
BEEF FOR BRAISING AND BOILING RINDFLEISCH ZUM SCHMOREN UND KOCHEN OKSEKØD TIL GRYDESTEGNING OG KOGNING 
VIANDE DE BOEUF Λ BRAISER ET Λ BOUILLIR CARNE DI BUE DA BRASATO E DA BOLLITO RUNDVLEES OM TE STOVEN EN TE KOKEN 
piece ­ pièce 
1. Stück — pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pièce 
2. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pièce 
3. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
Teil des 
Schaufel­
stückes 
Brustkern 
(Mitterbrust) 
Leiterstück 
und abgedecktes 
Leiterstück 
(Teil der 
SpannrioOe) 
Palette de 
macreuse 
Milieu de 
poitrine 
Plate cote 
Aletta 
Punta di 
petto 
Piancostato 
alto e basso 
Sueca destuk 
Borst 
Klapstuk 
Plat filet 
Poitrine 
(tendre côte) 
Plate côte 
(couverte et 
découverte) 
Palette de 
macreuse 
Milieu du 
poitrine 
Plate côte 
(couverte et 
découverte) 
Biade bone 
steak 
Brisket 
Top rib 
(thin top and 
thick top) 
Housekeeper's 
cut 
Center brisket 
Lap brisket 
Tyndbov 
(uden ben) 
Mellembryst 
Tværreb 
Meat cut specifications 
La dénomination des morceaux de viande 
Die Benennung der Fleischstücke 
La denominazione dei pezzi di carne 
Kødstykkers betegnelse 
Omschrijving van de stukken vlees 
Deutschland 
(E.R.) France Italia Nederland 
Belgique 
België Luxembourg U.K. Ireland Danmark 
VEAL FOR ROASTING KALBSFLEISCH ZUM BRATEN KALVEKØD TIL PANDESTEGNING 
VIANDE DE VEAU A ROTIR CARNE DI VITELLO DA ARROSTO KALFSVLEES OM TE BRADEN 
piece - pièce 
1. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
piece - pièce 
2. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
Oberschale 
Kotelettstück 
Noix 
Cotes 
découvertes 
Fesa francese 
Costolette 
Ronde fricandeau Noix 
Ribcarbonade Côtes découvertes 
Noix 
Côtes 
découvertes 
Leg of veal 
Cutlet 
Leg of veal 
Cutlet 
Inderlår 
Kalvekam 
VEAL FOR BRAISING AND BOILING KALBSFLEISCH ZUM SCHMOREN UND KOCHEN KALVEKØD TIL GRYDESTEGNING OG KOGNING 
VIANDE DE VEAU A BRAISER ET A BOUILLIR CARNE DI VITELLO DA BRASALO E DA BOLLITO KALFSVLEES OM TE STOVEN EN TE KOKEN 
piece - pièce 
1, Stück - pezzo 
stykke - stuk 
Kalbsbrust Poitrine Petto Kalfsborst Poitrine Poitrine Breast of veal 
Breast of 
veal Kalvebryst 
PORK SCHWEINEFLEISCH SVINEKØD 
VIANDE DE PORC CARNE DI MAIALE VARKENSVLEES 
piece - pièce 
1. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
piece - pièce 
2. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
Kotelett 
Geräucherter 
Bauch 
(mager) 
Côtelette 
Poitrine maigre 
fumée 
Costoletta 
Pancetta 
magra 
affumicata 
Haas karb onade 
of karbonade 
van de lende 
Buik gerockt 
Côtelette 
Poitrine maigre 
fumée 
Côtelette 
Poitrine maigre 
fumée 
Loin chops 
Smoked 
streaky 
bacon 
Loin chops 
Smoked 
streaky 
bacon 
Mellemkam 
Røget bacon 
(af brystflæsk) 
LAMB LAMMFLEISCH LAMMEKØD 
VIANDE D'AGNEAU AGNELLO LAMSVLEES 
piece - pièce 
1. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
piece - pièce 
2. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
piece - pièce 
3. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
Lammkeule 
Nierstück 
Lammkeule 
(gefroren) 
Gigot 
Côte filet 
Gi^ot 
(congelé) 
Cosciotto 
Sella 
Cosciotto 
(congelato) 
Lamsbout 
Lamsrug 
Lamsbout 
(diepvries) 
Gigot 
Côte filet 
Gigot 
(congelé) 
Gigot 
Côte filet 
Gigot 
(congelé) 
Leg of lamb 
(gigot) 
Lamb chops 
(middle loin) 
Leg of lamb 
(gigot) 
(frozen) 
Leg of lamb 
(tfPLgot) 
Lamb chops 
Leg of lamb 
(gigot) 
(frozen) 
Lammekølle 
Tykkam 
Lammekølle 
(frossen) 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
38 * 
39 * 
40 * 
41 * 
42 » 
43 * 
44 * 
45 * 
46 * 
47 * 
48 * 
49 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Veal f o r b ra i s ing- and b o i l i n g 
Viande de veau à b r a i s e r e t à b o u i l l i r 
Cut 1 
Morceau 1 
Pork 
Viande de jporc 
Cut 1 
Morceau 1 
Cut 2 
Morceau 2 
Mutton and lamb 
Viande de mouton e t d ' agneau 
Cut 1 
Morceau 1 
Cut 2 
Morceau 2 
Cut 3 
Morceau 3 
P o u l t r y 
V o l a i l l e 
Roas t ing ch icken , f r e s h 
Poule t f r a i s à r ô t i r 
Roas t ing ch icken , f rozen 
Poulet congelé à r ô t i r 
Other f r e s h meat and o f f a l s 
Au t r e s v iandes f r a î c h e s , t r i p e r i e 
Rabbit 
Lapin 
Horse meat, s i r l o i n out 
Viande de cheva l , faux f i l e t ( c o n t r e - f i l e t ) 
Ox tongue 
Langue de boeuf 
P i g ' s l i v e r 
Foie de porc 
UNIT 
UNITE 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
11 . 2 7 
11 . 9 8 
9. 7 6 
16. 3 5 
17. 4 8 
10. 7 8 
6. 4 8 
4. 76 
6. 8 0 
-
11. 5.3 
8. 4 8 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
13. 4 8 
19. 67 
2 1 . 16 
3 1 . 07 
39 . 8 3 
2 3 . 8 0 
11. 0 8 
-
20. 1 1 
30 . 49 
17. 3 0 
12. 87 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
2 7 6 6 
3 3 3 6 
2 5 0 0 
3 9 3 0 
3 9 4 7 
2 3 0 0 
1501 
1 8 6 8 
2 2 4 9 
3 5 0 0 
2 0 2 0 
2 1 0 6 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
10. 2 3 
11 . 6 6 
8 . 7 8 
13. 10 
11 . 8 7 
10. 0 0 
5. 7 9 
4. 07 
8. 5 8 
15. 2 5 
3. 70 
6. 10 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
135. 11 
155. 11 
119. 5 5 
183 . 6 7 
268 . 6 7 
139. 60 
69 . 3 3 
155. 67 
2 3 3 . 20 
124. 7 5 
92 . 00 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
146. 4 3 
148. 0 0 
128. 0 0 
2 0 1 . 6 7 
2 2 5 . 57 
148. 6 7 
84. 5 6 
6 3 . 26 
149. 71 
270 . 0 0 
146. 8 6 
1 1 1 . 6 7 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 9 4 8 
1. 8 0 0 
1. 2 9 4 
1. 5 6 0 
1. 7 5 0 
1. 2 9 0 
0. 8 3 0 
0. 6 5 2 
0. 9 9 5 
-
0. 9 9 2 
0. 9 8 5 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
1. 191 
1. 8 5 2 
1. 3 6 7 
1. 351 
1. 8 2 4 
-
0. 9 5 9 
0. 8 2 7 
-
-
0. 5 8 3 
0. 8 8 2 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
Í.-17. 10. 75 
20. 26 
28 . 41 
26. 5 8 
3 3 . 24 
4 1 . 16 
29 . 0 9 
15. 7 5 
12. 6 2 
2 3 . 5 0 
49 . 4 0 
23 . 4 8 
17. 0 6 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
50 * 
51 * 
52 * 
53 * 
54 * 
55 * 
56 * 
57 * 
58 * 
59 * 
60 * 
61 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Cooked meat and sausages 
C h a r c u t e r i e 
Cooked ham 
Jambon c u i t 
Raw ham, smoked 
Jambon c ru fumé 
Raw ham, a i r d r i e d 
Jambon c r u , séché à l ' a i r 
Sausages , b r e a k f a s t t y p e 
S a u c i s s e s à r ô t i r 
Salami 
Salami 
Processed meats and o t h e r p roduc t s c o n t a i n i n g meat 
Viandes p r é p a r é e s e t a u t r e s p r o d u i t s con tenant de l a v i ande 
C o c k t a i l sausages i n t i n , well—known b rands 
S a u c i s s e s de c o c k t a i l , en b o î t e , marques connues 
Pure corned beef i n t i n , o r i g i n from n a t i o n a l o r EEC coun-
t r y , well—known b rands 
Corned beef p u r , en b o î t e , o r i g i n e n a t i o n a l e ou d 'un pays 
CEE, marques connues 
Pure corned beef i n t i n , from a non—EEC c o u n t r y , w e l l -
known brands 
Corned beef pur en b o î t e , o r i g i n e d 'un pays t i e r s , marques 
connues 
Processed meat i n t i n : Luncheon meat, pure pork , w e l l -
known brands 
Conserve de viande : Luncheon meat, pur p o r e , marques con -
nues 
Processed meat i n t i n : Luncheon meat , pork and beef , w e l l -
known b rands 
Conserve de v iande : Luncheon meat , porc e t boeuf, marques 
connues 
Babyfood i n t i n , s e l e c t e d brand 
Aliment pour n o u r r i s s o n s en b o î t e m é t a l l i q u e , marque s é l e c 
t i o n n e e — 
Babyfood i n g l a s s j a r , well-known brands 
Aliment pour n o u r r i s s o n s en pot de v e r r e , marques connues 
UNIT 
UNITE 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
125 g 
340 g 
340 g 
340 g 
340 g 
127 g 
130 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
20. 9 2 
27 . 16 
45 . 80 
7. 5 5 
20 . 8 6 
2. 71 
4. 36 
3. 0 9 
-
2. 36 
0. 9 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
26. 84 
57 . 7 5 
72. 2 6 
18. 00 
32 . 17 
5. 9 0 
5. 4 0 
-
-
1. 7 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
3 8 2 9 
7 8 7 5 
6 8 5 7 
2 4 1 8 
4 8 9 4 
4 9 3 
4 0 0 
8 9 6 
4 9 4 
491 
3 7 9 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
17. 9 4 
20 . 7 2 
37 . 5 0 
6. 76 
17. 2 8 
1. 5 9 
-
4. 3 9 
-
1. 12 
0. 8 6 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
3 2 0 . 0 0 
5 4 8 . 3 3 
100. 4 5 
1 9 1 . 5 0 
30. 2 8 
49 . 2 0 
59 . 2 9 
-
32. 9 2 
16. 5 3 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-24.10. 75 
2 4 2 . 8 6 
3 8 2 . 2 9 
4 8 1 . 0 0 
136. 6 7 
2 3 3 . 3 3 
24 . 4 0 
-
5 1 . 7 0 
35 . 3 3 
36. 84 
15. 3 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
2. 6 2 7 
2. 4 1 1 
4. 8 5 0 
0. 9 3 6 
2. 2 4 2 
0. 2 6 1 
-
0. 5 6 7 
0. 2 3 6 
-
0. 0 8 4 
0. 0 9 5 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
2. 9 1 5 
3. 2 3 3 
-
0. 8 9 9 
1. 9 0 9 
0. 3 0 3 
0. 3 7 9 
-
0. 3 2 8 
-
0. 0 7 6 
0. 0 9 8 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
7 1 . 57 
76 . 7 6 
-
16. 2 3 
37 . 7 0 
4. 2 0 
-
6. 18 
-
2. 0 9 
σι 1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
62 * 
63 * 
64 * 
65 * 
66 * 
67 * 
68 * 
69 * 
70 * 
71 * 
ITEMS 
ARTICLES 
F i s h 
Poisson 
Fresh s e a f i s h 
Po i ssons f r a i s 
S o l e , b l a c k whole f i s h 
S o l e , po i s son n o i r e n t i e r 
Cod, i n s l i c e s 
C a b i l l a u d , en t r a n c h e s 
Cod, f i l l e t 
C a b i l l a u d , f i l e t 
P l a i c e , whole f i s h 
P l i e , po i s son e n t i e r 
Mackerel , whole f i s h 
Maquereau, po i s son e n t i e r 
Deep—frozen, d r i e d or smoked f i s h e s 
Po i s sons s u r g e l é s , séchés ou fumés 
Cod f i l l e t , deep f r o z e n , well—known brands 
F i l e t de c a b i l l a u d , s u r g e l é , marques connues 
Tinned f i s h 
Poisson en conserve 
Por tuguese s a r d i n e s i n o i l 
S a r d i n e s à l ' h u i l e , p o r t u g u a i s e s 
Tinned salmon, n a t u r a l , well­known brands 
Saumon au n a t u r e l en b o î t e , marques connues 
Tinned n e r i n g f i l l e t s , i n tomato sauce 
F i l e t s de harengs à l a sauce t oma te , en conse rve , marques 
connues 
Other s e a f i s h p r o d u c t s and seafood 
A u t r e s p r o d u i t s de l a pêche e t f r u i t s de mer 
Mussels 
Moules de Hol lande 
UNIT 
UNITE 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
125 g 
212 g 
200 g 
po ids n e t 
ne t weight 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2 3 . 2 0 
8. 0 6 
8. 0 3 
7. 0 6 
4. 0 0 
2. 71 
1. 6 9 
3. 6 6 
1. 0 2 
1. 3 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
27 . 7 3 
15. 40 
18. 39 
8. 17 
6. 6 1 
8. 4 2 
3. 3 6 
5. 24 
2. 4 6 
2. 2 5 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
5 6 0 8 
­
­
­
1 8 1 7 
951 
3 2 8 
1 0 4 5 
7 7 2 
7 6 2 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
15. 6 5 
7. 3 5 
8. 8 2 
4. 6 1 
2. 5 7 
3. 21 
1. 9 8 
2. S I 
1. 34 
1. 5 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
280 . 18 
152. 30 
163 . 0 0 
86 . 6 0 
60 . 2 9 
6 8 . 0 0 
2 1 . 6 9 
45 . 27 
2 1 . 2 5 
28 . 15 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
3 6 8 . 0 0 
153. 17 
161 . 0 0 
9 1 . 4 3 
6 5 . 6 4 
1:1: 56 
2 3 . 21 
4 7 51 
18. 46 
3 1 . 41 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
3. 2 0 0 
1. 3 8 6 
1. 3 3 7 
1. 0 1 2 
0. 6 0 2 
0. 5 3 7 
0. 2 1 5 
0. 4 4 2 
0. 3 2 2 
0. 2 2 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
2. 3 4 4 
1. 3 1 9 
1. 3 8 5 
0. 8 6 3 
0. 3 4 5 
0. 7 0 2 
0. 4 8 9 
0. 4 18 
0. 2 9 4 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17. 10. 75 
6 3 . 3 3 
20. 8 8 
18. 3 1 
15. 97 
9. 5 7 
12. 10 
3. 3 6 
8. 9 1 
6. 5 5 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
72 * 
73 * 
74 * 
75 * 
76 
77 
78 
79 * 
80 * 
81 » 
82 * 
83 » 
ITEMS 
ARTICLES 
Milk, cheeses and eggs 
L a i t , fromages e t oeufs 
Milk 
La i t 
P a s t e u r i z e d mi lk , i n most common t y p e of c o n t a i n e r 
L a i t f r a i s p a s t e u r i s é , en emballage l e plus; couran t 
Condensed mi lk 
Conserves de l a i t 
Evapora ted unskimmed mi lk , 7 ,5 t o 8$ f a t con ten t 
L a i t e n t i e r évaporé , 7 i5 à 6> de m a t i è r e s g r a s s e s 
Evapora ted unskimmed mi lk , 9 "to I05J f a t con t en t 
L a i t e n t i e r évaporé , 9 à 10$ de m a t i è r e s g r a s s e s 
Powdered skimmed milk 
L a i t écrémé en poudre 
Powdered baby mi lk : s e l e c t e d brand 1 
L a i t en poudre pour n o u r r i s s o n s : marque s é l e c t i o n n é e 1 
Powdered baby mi lk : s e l e c t e d brand 2 
L a i t en poudre pour n o u r r i s s o n s : marque s é l e c t i o n n é e 2 
Powdered baby mi lk : s e l e c t e d brand 3 
L a i t en poudre pour n o u r r i s s o n s : marque s é l e c t i o n n é e 3 
L iqu id d a i r y product s 
P r o d u i t s l a i t i e r s l i q u i d e s 
L iqu id f r e s h cream 
Crème f r a î c h e l i q u i d e 
Yoghurt , n a t u r a l , made of unskimmed milk 
Yaourt, n a t u r e , à base de l a i t e n t i e r 
Yoghurt , n a t u r a l ^ l ° w ^ a * 
Y a o u r t , n a t u r e à base de l a i t maigre 
Cheese 
Fromages 
F resh c h e e s e , well-known b rands 
Fromage f r a i s , marques connues 
F resh c h e e s e , s e l e c t e d brand 
Fromage f r a i s , marque s é l e c t i o n n é e 
UNIT 
UNITE 
1 1 
410 g 
410 g 
300 g 
500 g 
1 kg 
453 g 
0 ,25 1 
0 ,25 1 
0 ,25 1 
100 g 
100 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 0 0 
1. 0 9 
1. 2 2 
-
-
1.8. 06 
-
1. 2 3 
1. 11 
0. 9 0 
1. 67 
1. 31 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
1. 5 9 
1. 6 3 
-
3. 8 0 
8. 3 0 
'3. 3 5 
— 
1. 14 
1. 10 
1. 3 2 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
2 5 0 
4 0 5 
-
5 9 2 
2 5 5 6 
5 1 1 1 
3 0 9 3 
4 1 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 8 2 
4 0 2 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
0. 9 4 
1. 0 9 
1. 36 
2. 5 9 
— 
-
5. 74 
1. 6 5 
0. 3 5 
0. 4 9 
1. 16 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
13. 5 3 
13. 8 6 
— 
35 . 5 0 
89. 00 
165. 0 0 
68. 00 
29 . 7 5 
12. 90 
9. 32 
13. 9 7 
20 . 4 8 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
16. 8 4 
13. 9 2 
— 
38 . 66 
8 8 . 0 0 
163. 5 8 
69 . 0 0 
26. 3 6 
14. 46 
12. 20 
-
18. 3 5 
L O N D O N 
£ 
10.-21. 11. 75 
0. 150 
0. 159 
0. 3 5 5 
— 
0. 6 5 0 
0. 2 8 5 
— 
0. 142 
0. 174 
0. 132 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 114 
0. 191 
0. 6 2 1 
0. 2 3 7 
0. 1 15 
0. 148 
-
0. 180 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
2. 18 
5. 77 
22 . 5 0 
3. 34 
1. 2 2 
-
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
84 * 
85 * 
86 * 
87 » 
88 * 
89 * 
90 * 
91 * 
92 » 
93 * 
94 * 
95 * 
96 * 
9,7 * 
98 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Processed cheese , s p r e a d a b l e , well—known brands 
Fromage fondu à t a r t i n e r , marques connues 
Camembert from Normandy 
Camembert de Normandie 
Cheese " B r i e " t y p e 
Fromage t y p e " B r i e " 
Full—fat c h e e s e , French o r i g i n , s e l e c t e d brand 
Fromage g r a s , d ' o r i g i n e f r a n ç a i s e , marque s é l e c t i o n n é e 
Full—fat c h e e s e , I t a l i a n o r i g i n , s e l e c t e d brand 
Fromage g r a s , d ' o r i g i n e i t a l i e n n e , marque s é l e c t i o n n é e 
Roquefor t , French o r i g i n 
Roquefor t , d ' o r i g i n e f r a n ç a i s e 
Gorgonzola, s e l e c t e d b rands 
Gorgonzola, marques s é l e c t i o n n é e s 
Gouda cheese from t h e Ne the r l ands 
Fromage Gouda des Pays—Bas 
Cheese, "Edam" t y p e 
Fromage t y p e "Edam" 
Cheese, " T i l s i t " t y p e 
Fromage, t y p e " T i l s i t " 
Emmenthal, Swiss o r i g i n 
Emmenthal, d ' o r i g i n e s u i s s e 
White Cheddar 
Cheddar b l anc 
Grated I t a l i a n Grana cheese , well—known brands 
Grana r a p é , d ' o r i g i n e i t a l i e n n e , marques connues 
Eggs 
Oeufs 
F r e s h h e n ' s eggs , w h i t e , domest ic o r i g i n 
Oeufs f r a i s de p o u l e , b l a n c s , o r i g i n e n a t i o n a l e 
F resh h e n ' s eggs , brown, domest ic o r i g i n 
Oeufs f r a i s de p o u l e , b r u n s , o r i g i n e n a t i o n a l e 
UNIT 
UNITE 
150 g 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
50 g 
12 
12 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 39 
2. 5 3 
1. 51 
1. 39 
1. 4 5 
2. 6 0 
1. 5 3 
1. 0 3 
1 0 0 
1. 0 5 
1. 71 
2. 0 0 
1. 2 0 
2. 77 
2. 77 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
2. 47 
4. 34 
2. 0 0 
2. 01 
2. 8 8 
2. 3 5 
1. 54 
1. 4 8 
1. 6 8 
2. 30 
2. 71 
• 
5. 3 3 
--.'. O 3 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
3 5 3 
354 
-
2 8 2 
9 7 0 
3 0 5 
2 4 3 
2 3 3 
-
3 3 0 
5 0 0 
171 
S 3 3 
8 2 2 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
2. 44 
4. 0 8 
1. 7 3 
1. 5 8 
1. 47 
3. 2 2 
1. 66 
0. 8 9 
0. 90 
1 . 3 3 
1. 6 8 
1. 7 5 
1. OS 
2. 66 
2. 71 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
25 . S I 
45 . 14 
2 3 . 3 0 
19. 27 
19. 5 0 
20. 0 0 
15. 21 
16. 7 3 
2 1 . 5 2 
20. 50 
16. 3 3 
47 . S 3 
4 6, 84 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-24.10. 75 
28 . 8 8 
4 1 . 8 6 
19. 72 
18. 97 
20 . 36 
3 3 . 2 8 
22 . 5 2 
13. 6 6 
13. 21 
16. 57 
18. 49 
23 . 7 5 
12. 50 
44. 4 3 
44. 4 3 
LONDON 
£ 
10.-21. 11. 75 
0. 2 4 8 
0. 5 1 8 
0. 197 
0. 188 
0. 2 0 6 
0. 5 5 0 
0. 2 0 7 
0. 107 
0. 0 9 5 
0. 157 
0. 195 
0. 122 
0. 163 
0. 3 9 4 
0. 4 2 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 186 
0. 6 9 5 
0. 3 1 7 
0. 2 5 9 
0. 2 7 0 
-
0. 271 
0. 184 
0. 164 
0. 2 1 3 
0. 2 9 4 
0. 146 
0. 2 1 4 
-
0. 4 8 4 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
4. 7 3 
10. 22 
3 . 9 8 
3. 91 
3 . 6 8 
7. 54 
3. 9 0 
3. 3 4 
2. 5 6 
2. 44 
3 . 7 3 
3. 7 5 
2. 7 2 
6. 9 9 
6. 9 9 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
to 
Nr. 
No. 
99 * 
100 * 
101 * 
102 * 
103 * 
104 * 
105 * 
106 * 
107 
108 
ITEMS 
ARTICLES 
O i l s and f a t s 
H u i l e s e t g r a i s s e s 
B u t t e r 
Beurre 
P a s t e u r i z e d b u t t e r , u n s a l t e d 
Beurre p a s t e u r i s é , non s a l é 
P a s t e u r i z e d b u t t e r , s a l t e d 
Beurre p a s t e u r i s é , s a l é 
Vegetable f a t s 
G r a i s s e s v é g é t a l e s 
Vegetable marga r ine , s e l e c t e d b rands 
Margarine v é g é t a l e , marques s é l e c t i o n n é e s 
E d i b l e o i l s 
Hu i l e s c o m e s t i b l e s 
Pure o l i v e o i l , s e l e c t e d I t a l i a n b rands 
Hui le d ' o l i v e p u r e , marques i t a l i e n n e s s é l e c t i o n n é e s 
Ol ive o i l , v i r g i n - e x t r a ( 1 s t p r e s s i n g ) , well-known brands 
Hui le d ' o l i v e e x t r a v i e r g e , marques connues 
Corn germ o i l , well—known brands 
Hui le de germes de maïs , marques connues 
Groundnut o i l , well—known b rands 
Hui le d ' a r a c h i d e , marques connues 
Animal f a t s 
G r a i s s e s an imales 
Lard, pure 
Saindoux, pur 
F r u i t and v e g e t a b l e s o t h e r t h a n p o t a t o e s and s i m i l a r t u b e r s 
F r u i t s e t légumes a u t r e s que l e s pommes de t e r r e e t a u t r e s 
t u b e r c u l e s 
F r e s h f r u i t s 
F r u i t s f r a i s 
Oranges , g rade I 
Oranges , c a t é g o r i e I 
Lemons, g rade I 
C i t r o n s , c a t é g o r i e I 
UNIT 
UNITE 
250 g 
250 g 
250 g 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
500 g 
1 kg 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2. 3 3 
2. 5 0 
1. 0 8 
9. 3 1 
6. 5 0 
-
1. 47 
2. 0 3 
4. 0 4 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
4. 2 0 
4. 19 
1. 91 
24. 3 5 
15. 14 
6. 8 1 
6. 11 
4. 3 5 
3. 9 0 
6. 5 7 
ROMA 
Lit 
17.-29. 11. 75 
7 0 3 
7 4 3 
4 1 2 
2 0 6 3 
1946 
1 1 7 5 
1 0 2 5 
4 7 0 
3 7 5 
4 2 7 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
2. 11 
2. 70 
0. 8 9 
15. 0 0 
14. 16 
7. 6.0 
-
-
1. 81 
3. 2 3 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
34. 67 
35 . 37 
18. 3 0 
187. 5 0 
127. 67 
57 . 9 5 
22. 5 0 
32 . 4 0 
62 . 40 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
30. 3 3 
36. 50 
19 7 3 
175. 17 
146. 5 0 
59 . 5 7 
55 . 57 
18. 8 6 
37 . 6 0 
6 1 . 9 6 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 2 1 5 
0. 197 
0. 164 
2. 6 3 9 
2. 4 2 3 
0. 8 7 1 
1. 0 2 5 
0. 2 1 5 
0. 3 1 6 
0. 4 4 3 
DUBLIN 
£ 
20.-31. 10.75 
0. 2 6 8 
0. 2 1 8 
0. 165 
2. 3 0 0 
2. 160 
1. 2 5 9 
-
0. 24 1 
0. 3 3 7 
0. 5 5 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
-
5. 11 
2. 7 4 
40 . 0 6 
34. 20 
24. 9 8 
11. 3 5 
4. 5 8 
5. 3 7 
IO. 3 4 
N) 
O 1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 » 
119 * 
120 * 
121 * 
122 * 
123 * 
ITEMS 
ARTICLES 
G r a p e f r u i t , grade I 
Pamplemousse, c a t é g o r i e I 
Bananas, g rade I 
Bananes, c a t é g o r i e I 
Apples "Golden D e l i c i o u s " , grade I 
Pommes "Golden D e l i c i o u s " , c a t é g o r i e I 
Apples " R e i n e t t e " , graue I 
Pommes " R e i n e t t e " , c a t é g o r i e I 
Apples "Granny Smith" , g rade I 
Pommes "Granny Smith" , c a t é g o r i e I 
Pea r s "William C h r i s t " , g rade I 
P o i r e s "Will iam C h r i s t " , c a t é g o r i e I 
Pears "Doyenne du Comice", grade I 
P o i r e s "Doyenne du Comice", c a t é g o r i e I 
Peaches , ye l low p u l p , g rade I 
Pêches , pu lpe j a u n e , c a t é g o r i e I 
White g r a p e s , grade I 
R a i s i n s b l a n c s , c a t é g o r i e I 
Dr ied f r u i t s 
F r u i t s s ec s 
P e a n u t s , i n t i n 
Cacahuè tes , en b o î t e m é t a l l i q u e 
Peanu t s , i n t r a n s p a r e n t bag 
Cacahuè tes , en sachet t r a n s p a r e n t 
S u l t a n a s , in t r a n s p a r t e n t bag 
S u l t a n i n e s , en sachet t r a n s p a r e n t 
S u l t a n a s , i n cardboard box 
S u l t a n i n e s , en b o î t e c a r t o n 
Frozen f r u i t , t i n n e d f r u i t and f r u i t .iuice 
F r u i t s s u r g e l é s , en conserve e t en .ius 
S l i c e d p i n e a p p l e , well—known brands 
Ananas en t r a n c h e s , marques connues 
Peaches i n sy rup , h a l f f r u i t , well—known b rands 
Pêches au s i r o p , demi—fruit , marques connues 
UNIT 
UNITE 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
100 g 
250 g 
250 g 
840 g 
850 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2. 8 6 
1. 5 3 
1. 47 
-
-
1. 7 6 
-
2. 9 4 
1. 4 3 
1. 3 8 
0. 50 
1. 11 
1 . 2 3 
„ 
2. 7 2 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
5. 3 3 
3. 9 7 
2. 5 8 
2. 3 4 
4. 0 5 
-
3. 8 5 
-
6. 97 
4. 84 
1. 16 
2. 10 
4. 6 8 
4. 5 3 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
6 1 6 
6 7 8 
3 1 4 
3 4 3 
4 8 3 
3 1 6 
4 6 0 
3 9 5 
3 3 4 
8 3 7 
-
3 7 1 
-
» 
5 6 9 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
2. 37 
1. 6 3 
1. 6 6 
1. 47 
2. 7 5 
-
_ 
3. 12 
2. 7 2 
2, 8 8 
O. 6 6 
1 01 
1. 5 2 
,„ 
3 . 2 6 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
3 7 . 5 5 
25 . 6 0 
20. 70 
20. 7 0 
42 . 5 0 
26. 17 
35 . 2 0 
62 . 0 0 
3 5 . 20 
38 . 59 
10. 13 
2 1 . 2 5 
20. 6-8 
46. 26 
4 3 . 2 8 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
39 . 9 4 
3 1 . 0 0 
24 . 0 0 
_ 
44. 5 5 
34. 3 3 
42 . 0 0 
_ 
48 . 9 0 
34. 4 8 
12. 8 0 
29 . 56 
24. 6 9 
4 1 . 72 
40. 7 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 2 5 6 
0. 3 1 6 
0. 2 9 6 
_ 
0. 4 1 6 
0. 3 8 6 
0. 4 1 9 
_ 
0. 4 3 4 
0. 2 7 5 
0. 0 9 8 
0. 135 
0. 152 
0. -323 
0. 3 2 9 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
0. 3 6 6 
0. 2 6 7 
0. 3 1 4 
_ 
0. 5 2 9 
0. 3 9 3 
_ 
_ 
-
0. 3 7 9 
0. 103 
0. 122 
-
0. 3 5 8 
0. 3 6 2 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
6. 9 3 
5. 9 7 
6. 5 1 
3 . 0 9 
_ 
_ 
6. 4 4 
_ 
9. 8 1 
7. 4 0 
2. 7 3 
2. 0 4 
-
6. 26 
5. 8 8 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
NJ 
Nr. 
No. 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 * 
137 * 
ITEMS 
ARTICLES 
FreBh v e g e t a b l e s 
Légumes f r a i s 
L e t t u c e , 1s t q u a l i t y 
L a i t u e , 1ère q u a l i t é 
End ives , g rade I 
Salade de c h i c o r é e ( E s o a r o l l e ) , c a t é g o r i e I 
Chicory ( W i t l o f ) , 1s t q u a l i t y 
Endives ( W i t l o f ) , 1ère q u a l i t é 
Tomatoes, g rade I 
Tomates, c a t é g o r i e I 
Green caps icums, grade I 
Po ivrons v e r t s , c a t é g o r i e I 
Car ro t s , wi thou t l e a v e s , grade I 
C a r o t t e s , sans v e r d u r e , c a t é g o r i e I 
' O n i o n s , ye l l ow , 1st q u a l i t y 
Oignons j a u n e s , 1ère q u a l i t é 
Cau l i f l ower , wi thout l e a v e s , 1s t q u a l i t y 
Chou—fleur, couronné, 1ère q u a l i t é 
B r u s s e l s s p r o u t s , g rade I 
Choux de B r u x e l l e s , c a t é g o r i e I 
White cabbage, grade I 
Chou b l a n c , c a t é g o r i e I 
A r t i c h o k e s , g rade I 
A r t i c h a u t s , c a t é g o r i e I 
Mushrooms 
Champignons de P a r i s 
Dr ied v e g e t a b l e s 
Légumes s ec s 
Dr ied whole peas 
P o i s s ec s e n t i e r s 
White d ry beans 
H a r i c o t s b l a n c s , s ec s 
UNIT 
UNITE 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
340 g 
500 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2. 12 
1. 16 
5. 8 8 
1. 9 1 
1. 6 5 
1. 2 6 
1. 5 8 
1. 4 2 
3. 9 6 
0. 94 
4. 6 7 
0. 5 4 
1. 12 
2. 10 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
6. 0 0 
2. 9 4 
7. 07 
5. 10 
6. 2 9 
1. 61 
2. 0 9 
1. 5 2 
4. 2 2 
1. 8 8 
5. 8 9 
0. 74 
-
2. 37 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
4 0 3 
3 6 3 
1570 
4 8 8 
3 5 6 
4 7 0 
2 6 4 
3 1 0 
7 3 0 
2 6 1 
4 2 3 
100 
-
5 0 4 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
3. 7 9 
1. 3 5 
5. 7 5 
1. 8 0 
4. 8 6 
1. 5 1 
1. 19 
2. 17 
3 . 0 6 
1. 19 
2 9 6 
0. 6 8 
0. 97 
1. 6 9 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
34. 4 0 
18. 5 0 
74. 2 0 
46. 00 
6 8 . 6 0 
16. 10 
13. 2 0 
27 . 15 
39 . 0 0 
6. 6 5 
52 . 10 
10. 10 
-
24 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
47 . 19 
37 . 0 9 
7 1 . 4 0 
64 . 8 0 
5 3 . 44 
2 3 . 2 5 
22 . 0 0 
22 . 0 6 
54 . 9 0 
1 1 . 5 3 
5 3 . 2 6 
10. 7 8 
10. 3 0 
2 3 . 7 5 
L O N D O N 
£ 
10.-21. 11. 75 
0. 4 2 6 
0. 6 3 9 
1. 0 9 1 
0. 5 5 1 
0. 7 7 7 
0. 139 
0. 2 0 9 
0. 192 
0. 2 7 2 
0. 198 
-
0. 0 8 8 
-
0. 3 2 1 
I 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 6 8 6 
-
1. 5 9 8 
0. 6 4 3 
1. 2 1 7 
0. 2 2 9 
0. 2 7 9 
0. 186 
0. 3 2 0 
0. 0 9 5 
-
0. 0 9 0 
0. 159 
0. 3 2 3 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
12. 0 2 
-
— 
12. 9 1 
13. 2 2 
6. 3 5 
4. 8 0 
5. 7 2 
13. 0 2 
1. 9 2 
13. 9 8 
1. 2 2 
-
5. 2 6 
N 1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
138* 
139* 
MO* 
H I * 
142* 
143* 
144* 
145* 
146* 
147 
148* 
149* 
ITEMS 
ARTICLES 
Frozen v e g e t a b l e s and t i n n e d v e g e t a b l e s 
Légumes s u r g e l é s e t légumes en conserve 
Deep—frozen sp inach , well-known brands 
Ep ina rds s u r g e l é s , marques connues 
Deep—frozen B r u s s e l s s p r o u t s , i n p l a s t i c bag , well—known 
b rands 
Choux de B r u x e l l e s s u r g e l é s , en sache t de p l a s t i q u e , mar-
ques connues 
Deep—frozen B r u s s e l s s p r o u t s , i n cardboard p a c k e t , w e l l -
known b rands 
Choux de B r u x e l l e s s u r g e l é s , en b o î t e c a r t o n , marques con -
nues 
Peas i n t i n s , n a t u r a l , e x t r a f i n e , well-known brands 
P e t i t s p o i s au n a t u r e l , e x t r a f i n s , marques connues 
Tinned French b e a n s , e x t r a f i n e , well-known brands 
H a r i c o t s v e r t s en b o î t e , e x t r a f i n s , marques connues 
Tinned French b e a n s , b roken , well-known b rands 
H a r i c o t s v e r t s b r i s é s , e n b o î t e , marques connues 
Processed v e g e t a b l e s , v e g e t a b l e soups 
Légumes p r é p a r é s , po tages 
White beans in tomato sauce , well—known brands 
H a r i c o t s b l a n c s à l a sauce tomate , marques connues 
Soup in t i n (cream of t oma to ) , well—known brands 
Potage (crème de tomate) en b o î t e , marque connues 
Soup i n packet (cream of a s p a r g u s ) , s e l e c t e d brand 
Potage en sachet ( v e l o u t é d ' a s p e r g e s ) , marque s é l e c t i o n n é e 
P o t a t o e s and s i m i l a r t u b e r s 
Pommes de t e r r e , manioc e t a u t r e s t u b e r c u l e s 
P o t a t o e s , g rade I 
Pommes de t e r r e , c a t é g o r i e I 
Deep-frozen c h i p s , pre—cooked, i n p l a s t i c bag 
Pommes f r i t e s p r é c u i t e s e t s u r g e l é e s , en sache t p l a s t i q u e 
Flaked i n s t a n t mashed p o t a t o e s , (wi thout powdered 
mi lk ) 
FLooons de pommes de t e r r e pour purée i n s t a n t a n é e , ( s a n s 
l a i t en poudre) 
UNIT 
UNITE 
450 g 
600 g 
300 g 
425 g 
425 g 
850 g 
440 g 
298 g 
1 packe t 
1 s a c h e t 
1 kg 
1 kg 
125 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 2 0 
1. 84 
2. 2 3 
1. 17 
2. 27 
1. 0 4 
1. 2 9 
0. 8 6 
0. 8 2 
0. 6 7 
1. 6 4 
1. 18 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
2. 8 4 
5. 6 0 
3. 2 8 
2. 11 
4. 0 0 
2. 4 5 
1. 6 2 
2. 18 
1. 5 3 
1. 12 
6. 6 2 
1. 5 5 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
6 7 5 
-
-
2 8 7 
-
5 9 6 
3 0 8 
2 6 6 
178 
-
2 8 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
1. 07 
2. 47 
1. 8 0 
1. 20 
3. 82 
0. 96 
0. 9 9 
1. 18 
0. 84 
0. 6 3 
2. 10 
1. 2 8 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
22 . 4 1 
4 1 . 9 4 
30. 4 6 
2 1 . 12 
39 . 07 
19. 4 6 
14. 41 
12. 91 
6. 5 6 
44. 4 5 
15. 4 8 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-7*. 10. 75 
22 . 8 9 
40. 7 0 
32 . 3 3 
18. 4 3 
37 . 21 
2 1 . 8 5 
15. 01 
13. 10 
13. 6 9 
7. 7 5 
42 . 0 5 
15. 9 2 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 3 7 5 
O ¿ 5 5 
-
0. 3 4 3 
0. 3 7 4 
0. 3 6 9 
0. 129 
0. U S 
-
0. 172 
0. 5 8 7 
-
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 4 4 8 
0. 4 8 0 
-
• 
-
0. 4 7 2 
0. 132 
0. 137 
-
0. 121 
0. 6 6 8 
-
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
3. 7 3 
11 . 3 2 
-
4. 2 0 
5. 14 
-
4. 7 8 
2. 5 2 
3. 94 
3 . 7 6 
9. 3 2 
-
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
00 
Nr. 
No. 
1 5 0 * 
151 * 
152 * 
153 » 
154 * 
155 * 
156 * 
157 * 
158 * 
159 * 
160 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Flaked i n s t a n t mashed p o t a t o e s , ( w i t h powdered mi lk ) 
Flocons de pommes de t e r r e pour purée i n s t a n t a n é e , (avec 
l a i t en poudre) 
Sugar 
Sucre 
Lump suga r , 1 s t q u a l i t y 
Sucre en morceaux, 1ère q u a l i t é 
Granu la ted suga r , 1s t q u a l i t y 
Sucre c r i s t a l l i s é , 1ère q u a l i t é 
C a s t e r suga r , 1s t q u a l i t y 
Sucre semoule, 1ère q u a l i t é 
Coffee, t e a s , ooooas 
Cafés , t h é s , cacaos 
Coffee 
Cafés. 
Cor lee b e a n s , t o a s t e d , h i g h e s t q u a l i t y , well-known b rands 
Café , g r i l l é en g r a i n s , q u a l i t é s u p é r i e u r e , marques connues 
F reeze d r i e d c o f f e e , s e l e c t e d brand 
Café s o l u b l e l y o p h i l i s é , marque s é l e c t i o n n é e 
Freeze d r i e d c o f f e e , s e l e c t e d brand 
Café s o l u b l e l y o p h i l i s é , marque s é l e c t i o n n é e 
Teas 
Thé 
Tea, i n t i n , s e l e c t e d brand 
Thé, en b o î t e m é t a l l i q u e , marque s é l e c t i o n n é e 
Tea, no t i n tea—bags, most p o p u l a r l o c a l b rand 
Thé, pas en i n f u s e t t e , de marque l o c a l e l a p l u s connue 
Tea, i n tea—bags, most popu la r l o c a l brand 
Thé, en i n f u s e t t e , de marque l o c a l e l a p l u s connue 
Cocoas 
Cacaos 
Cocoa, unsweetened, well—known brands 
Cacao, non s u c r é , marques connues 
UNIT 
UNITE 
125 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
25O g 
50 g 
100 g 
227 g 
100 g 
40 g 
25O g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2. 4 2 
1. 81 
1. 8 2 
5. 10 
4. 41 
7. 6 1 
8. 6 6 
2. 7 5 
2. 17 
2. 94 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
2. 24 
2. 7 5 
2. 5 8 
2. 8 4 
5. 19 
4. 0 6 
12. 24 
3. 7 0 
4. 5 9 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
— 
5 2 9 
-
4 6 9 
1 0 4 7 
1 0 6 3 
1 4 0 0 
6 7 0 
451 
9 0 1 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
-
1. 94 
1. 5 8 
2. 0 2 
2. 77 
2. 5 6 
5. 4 0 
5. 8 3 
1. 13 
1. 13 
2. 5 7 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
-
27. 4 9 
22 . 14 
24. 4 2 
45 . 5 3 
4 1. 7 9 
80. 10 
82 . 0 0 
22 . 21 
17. 4 3 
3 1 . 2 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
-
26 . 3 9 
2 1 . 19 
22 . 7 9 
48. 0 5 
4 3 . 17 
84. 6 4 
86. 2 5 
27 . 0 4 
2 1 . 4 9 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 172 
0. 3 8 2 
0. 2 5 9 
0. 334 
0. 5 6 5 
0. 2 7 4 
0. 4 6 9 
0. 4 8 0 
0. 0 9 4 
0. 0 9 9 
0. 2 9 9 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 131 
0. 4 2 5 
0. 2 4 4 
0. 3 5 0 
0. 5 4 6 
0. 2 6 1 
0. 4 9 9 
0. 5 7 8 
0. 1 1 3 
0. 0 6 4 
0 2 8 9 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
3. 2 5 
4. 8 5 
4. 9 1 
3. 47 
8. 2 3 
7. 6 7 
14. SÓ-
IS. 5 1 
4. 2 9 
3. 6 0 
8. 4 0 
¡^  1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
161 * 
162 » 
163 » 
164 * 
165 * 
166 * 
167 * 
168 * 
169 * 
170 * 
171 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Other food, i n c l u d i n g p r e s e r v e s and c o n f e c t i o n e r y 
Au t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , y compris conserves e t c o n f i ­
s e r i e 
PTeBerves, jams, marmalade, honeVj syrup C o n f i t u r e s , marmelades, rniel^ s i r o p s 
S t rawber ry p r e s e r v e , well—known brands 
Conf i tu re de f r a i s e s , marques connues 
S t rawber ry jam, well—known b rands 
Marmelade de f r a i s e s , marques connues 
Marmalade, s e l e c t e d brand 
Marmelade d ' o r a n g e s , marque s é l e c t i o n n é e 
Chocola tes 
Chocola t s 
Cooking c h o c o l a t e 
Chocolat de c u i s i n e 
P l a i n mi lk c h o c o l a t e , well—known brands 
Chocolat au l a i t non f o u r r é , marques connues 
Chocola te b a r , s e l e c t e d brand 
Chocolat au l a i t , marque s é l e c t i o n n é e 
Confeet i o n e r i e s 
C o n f i s e r i e s 
Acid f r u i t d r o p s , E n g l i s h t y p e 
Bonbons a c i d u l é s aux f r u i t s , genre a n g l a i s 
Sweets , i n cardboard box, s e l e c t e d brand 
P r a l i n e s e t c a r a m e l s , en b o î t e c a r t o n , marque s é l e c t i o n n é e 
E d i b l e i c e 
Glaces a l i m e n t a i r e s 
I c e cream 
Crème g l a c é e 
Condiments, s p i c e s and o t h e r food p r o d u c t s 
Condiments, á p i c e s e t a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
Tomato Ketchup, s e l e c t e d brand 
Tomato Ketchup, marque s é l e c t i o n n é e 
Table s a l t , o r d i n a r y q u a l i t y 
Sel de t a b l e , q u a l i t é o r d i n a i r e 
UNIT 
UNITE 
450 g 
450 g 
454 δ 
200 g 
100 g 
100 g 
100 g 
200 g 
5OO ce 
340 g 
500 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2. 6 0 
1. 2 9 
3. 5 0 
1. 41 
1. 0 8 
1. 31 
0. 8 9 
3. 27 
2. 20 
1 90 
0. 27 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
3. 84 
3. 54 
3 76 
2 . 7 2 
1. 86 
1. 21 
S. 5 2 
5. S 3 
3. 81 
0. 4 5 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
5 6 9 
5 2 2 
1 0 7 5 
S I S 
4 7 8 
5 5 8 
2 2 3 
1186 
5 0 0 
7 4 2 
4 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2. 0 0 
1. 4 3 
4. 2 8 
­
1. 4 5 
1. 6 2 
0. 7 3 
­
1. 5 5 
1. 5 9 
0. 15 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
25 . 2 9 
24. 18 
5 3 . 41 
2 3 . 91 
13. 5 6 
22 . 8 3 
11. 6 9 
4 2. 5 4 
29 . 0 0 
24 . 9 6 
1. 6 6 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
29 . 39 
24. 21 
39 . 0 0 
30 . 5 1 
16. 0 6 
22 . 8 3 
11 . 0 9 
44. 89 
32 . 3 0 
3 1 . 5 0 
3. 9 5 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 3 2 7 
0. 2 5 8 
0. 2 6 8 
0. 5 1 8 
0. 149 
0. 2 1 4 
0. 108 
0. 2 8 5 
0. 2 6 4 
0. 2 3 5 
0. 0 7 6 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
0. 2 5 5 
0. 2 4 7 
0. 2 7 6 
0. 2 2 7 
0. 140 
0. 181 
0. 120 
0. 4 6 0 
0. 2 1 1 
0. 2 3 3 
0. 0 8 1 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
7. 10 
5. 3 7 
8. 21 
4. 9 2 
6. 21 
2. 9 4 
IO. 84 
4. 5 6 
5. 2 3 
0. 4 9 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
ΓΟ 
O l 
Nr. 
No. 
I72 * 
173 * 
174 * 
I75 * 
I76 * 
I77 * 
I78 * 
179 * 
180 * 
181 » 
I82 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Non—alcoholic beve rages 
Boissons non a l c o o l i s é e s 
Mineral w a t e r s 
Eaux m i n e r a i s 
N a t u r a l mine ra l wa t e r w i t h ca rbon ic d i o x i d e 
Eau m i n é r a l e n a t u r e l l e gazeuse 
Other so f t d r i n k s 
A u t r e s b o i s s o n s non a l c o o l i s é e s 
F r u i t j u i c e w i t h c a r b o n i c d i o x i d e ( o r a n g e ) , well—known brant 
J u s de f r u i t gazeux ( o r a n g e ) , marques connues 
Tonic—vater, s e l e c t e d brand 
Tonic—water, marque s é l e c t i o n n é e 
Cola , s e l e c t e d b rand 
.Cola, marque s é l e c t i o n n é e 
A l c o h o l i c beve rages 
Boissons a l c o o l i s é e s 
L iqueurs and s p i r i t s 
L iqueurs e t eaux—de—vie 
Whisky, s e l e c t e d brand 
Whisky, marque s é l e c t i o n n é e 
Whiskey, s e l e c t e d brand 
Whiskey, marque s é l e c t i o n n é e 
Cognac, s e l e c t e d brand 
Cognac, marque s é l e c t i o n n é e 
Gin, s e l e c t e d b rand 
Gin, marque s é l e c t i o n n é e 
L iqueurs 
L iqueurs 
1) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Wine and c i d e r 
Vin e t c i d r e 
Ord inary r ed t a b l e wine 
Vin rouge de t a b l e , q u a l i t é s t a n d a r d 
UNIT 
UNITE 
1 1 
3 1 1 
0 , 2 1 
1 1 
0 ,75 1 
0 ,75 1 
0 ,70 1 
0 ,75 1 
0 ,74 1 
0,72 1 
1 1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
0. 8 4 
1. 13 
0. 9 0 
1. 12 
18. 2 9 
20 . 0 9 
20 . 8 2 
17. 07 
24. 9 2 
20. 8 1 
3. 67 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1. 44 
1. 4 0 
0. 8 2 
1. 6 6 
36. 5 7 
46. 17 
36. 27 
4 1 . 37 
37 . 0 2 
2. 7 3 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
124 
2 6 5 
182 
2 5 9 
4 1 1 1 
4 6 8 6 
465.3 
3 3 6 6 
4 6 5 5 
4 2 9 1 
3 6 1 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
0. 9 2 
1. 0 9 
0. 6 3 
1. 2 3 
15. 0 2 
15. 6 8 
20. 9 1 
14. 6 4 
2 1 . 77 
18. 3 7 
3. 3 2 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
7. 8 2 
14. 66 
5. 5 9 
15. 9 6 
2 4 9 . 7 5 
2 7 9 . 47 
3 2 2 . 3 8 
2 0 2 . 2 3 
2 9 8 . 8 7 
2 8 1 . 44 
36 . 3 2 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
8. 16 
11. 74 
6. 13 
12. 0 6 
193 . 57 
2 4 6 . 0 8 
2 7 9 . 13 
184. 57 
279 . 4 3 
2 5 3 . 6 1 
28 . 9 7 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 3 0 1 
0. 2 0 8 
0. 0 8 1 
0. 2 5 2 
3. 5 1 2 
4. 0 6 8 
5. 2 8 7 
3. 4 6 3 
5. 8 6 9 
1 3 1 6 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
0. 4 5 5 
0. 2 4 6 
0. 0 8 2 
0. 2 3 2 
3. 6 7 4 
3. 8 5 9 
4. 8 0 1 
3. 8.36 
5. 9 6 3 
6. 2 7 0 
1. 133 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17. 10. 75 
2. 9 8 
3. 54 
0. 9 1 
3. 5 4 
76. 54 
­
94. 04 
76. 4 3 
92 . 5 5 
95 . 9 5 
15. 4 2 
£j 1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
183 * 
184 * 
185 * 
186 * 
187 * 
188 * 
189 * 
190 * 
191 * 
192 * 
193 
194 
ITEMS 
ARTICLES 
Red wine : B e a u j o l a i s 1973 o r 1974 
Vin rouge : B e a u j o l a i s 1973 ou 1974 
Red wine : C h i a n t i , s e l e c t e d brand 
Vin rouge : C h i a n t i , marque s é l e c t i o n n é e 
Red wine : C h i a n t i , s e l e c t e d brand 
Vin rouge : C h i a n t i , marque s é l e c t i o n n é e 
Wine : Rosé de Provence 
Vin : Rosé de Provence 
White s h e r r y ( J e r e z ) , Spanish o r i g i n , well—known brands 
Xérès b l a n c ( J e r e z ) , o r i g i n e espagnole , marques connues 
She r ry , s e l e c t e d brand 
S h e r r y , marque s é l e c t i o n n é e 
Vermuth, s e l e c t e d brand 
Vermuth, marque s é l e c t i o n n é e 
Beer 
B i è r e 
Beer , o r i g i n a l g r a v i t y 1030-1039° 
B i è r e , o r i g i n a l g r a v i t y 1030-1039° 
Beer , o r i g i n a l g r a v i t y 1040-1049° 
B i è r e , o r i g i n a l g r a v i t y 1040—1049° 
Beer , o r i g i n a l g r a v i t y 1050-1059° 
B i è r e , o r i g i n a l g r a v i t y 1050-1059° 
Tobacco 
Tabac 
C i g a r e t t e s 
C i g a r e t t e s 
C i g a r e t t e s , da rk , average of most common brands 
C i g a r e t t e s b r u n e s , moyenne des marques l e s p l u s vendues 
C i g a r e t t e s , l i g h t , average of most common brands 
C i g a r e t t e s b l o n d e s , moyenne des marques l e s p l u s vendues 
UNIT 
UNITE 
0,75 1 
1,75 1 
1,88 1 
0 ,75 1 
0 ,75 1 
0 ,75 1 
0 ,75 1 
0 ,33 1 
0 ,33 1 
0 ,33 1 
20 
20 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
5. 13 
7. 8 0 
8. 70 
4. 79 
11. 94 
18. 5 5 
6. 11 
0. 8 2 
1. 06 
2. 2 8 
2. 3 7 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
6. 6 3 
-
-
5. 0 2 
25 . 72 
-
12. 67 
2. 0 0 
0. 9 6 
0. 8 9 
1. 3 5 
3. 3 6 
ROMA 
Lit 
17.-29. 11. 75 
1 3 5 0 
1407 
1806 
1 2 9 8 
2 2 5 9 
3 1 8 0 
9 7 3 
-
191 
2 6 0 
4 2 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
5. 4 4 
10. 2 5 
12. 46 
5. 31 
9. 9 3 
16. 2 3 
5 3ft 
-
0. 54 
1. 6 0 
1. 5 9 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
65 . 16 
137. 50 
162. 00 
72. 9 5 
156. 24 
2 0 6 . 6 0 
7 1 . SS 
-
9. 44 
12. 8 5 
2 1 . 6 8 
22 . 8 2 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
118. 71 
-
48 . 81 
170 0 2 
2 2 1 . 0 0 
79 . 7 5 
-
8. 2 3 
9. 0 3 
17. 60 
20. 3 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
1. 5 3 6 
-
2. 0 6 0 
1. 3 3 6 
1. 7 9 9 
1. 9 2 6 
1. 3 6 2 
0. 175 
0. 187 
0. 2 0 6 
0. 4 5 6 
0. 3 8 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31. 10. 75 
1. 3 9 7 
-
2. 6 3 0 
1. 3 4 8 
1. 7 9 0 
2. 2 5 1 
1. 130 
0. 175 
0. 189 
0. 4 6 7 
0. 3 7 8 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
17. 13 
-
38. 50 
16. 2 6 
29 . 8 2 
4 3 . 13 
19. 00 
1 . 3 2 
2. 2 8 
2. 7 8 
9. 4 0 
9. 4 0 
1. Food, beverages, tobacco (continued) 1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
Nr. 
No. 
ITEMS 
ARTICLES 
UNIT 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
ROMA 
Lit 
AMSTERDAM 
FI 
17.-29.11. 75 22.9.-3.10. 75 
BfAJXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
S 
195 
196 
197 
198 
C iga r s 
C iga res 
Small c i g a r s , s e l e c t e d brand 
P e t i t s c i g a r e s , marque s é l e c t i o n n é e 
Small c i g a r s , s e l e c t e d brand 
P e t i t s c i g a r e s , marque s é l e c t i o n n é e 
Smoking tobacco 
Tabac à fumer 
Tobacco, s e l e c t e d brand 
Tabac, marque s é l e c t i o n n é e 
Tobacco, s e l e c t e d brand 
Tabac, marque s é l e c t i o n n é e 
10 
10 
50 g 
50 g 
11. 0 0 1 370 
I t i 
75. 00 
1. 400 
1.· 500 
1. 2 4 ; IO. 0 0 
4. 00 
ro œ 2. Clothing and footwear 2. Articles d'habillement et chaussures 
Nr. 
No. 
1* 
2» 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 
10» 
11* 
12» 
13* 
ITEMS 
ARTICLES 
Clo th ing ( o t h e r t h a n footwear) 
A r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t ( a u t r e s que chaussu res ) 
Men's o u t e r garments 
Vêtements de d e s s u s , homme 
Man's w i n t e r ove rcoa t , pure new wool (woolmark l a b e l ) 
Pardessus h i v e r homme, pure l a i n e v i e r g e ( l a b e l woolmark) 
Man's r a i n c o a t , p o p l i n , 2/3 p o l y e s t e r , l / 3 c o t t o n 
Imperméable homme, p o p e l i n e , 2 /3 p o l y e s t e r , l / 3 co ton 
Man's s u i t , two p i e c e s , pure new wool 
Costume homme, deux p i è c e s , pure l a i n e v i e r g e 
Man's s u i t , two p i e c e s , 55$ p o l y e s t e r , 45$ wool 
Costume homme, deux p i è c e s , 55$ P o l y e s t e r , 45$ l a i n e 
Man's t r o u s e r s , 55$ p o l y e s t e r , 45$ wool 
Pan ta lon homme, 55$ p o l y e s t e r , 45$ l a i n e 
Man's t r o u s e r s , 10C$ c o t t o n v e l o u r 
Pan t a lon homme, 100$ co ton v e l o u r s 
Man's j a c k e t , b l a z e r , pure new wool (woolmark l a b e l ) | 
s i n g l e b r e a s t e d 
Veste b l a z e r homme, pure l a i n e v i e r g e , ( l a b e l woolmark); 
s imple boutonnage 
Man's j a c k e t , b l a z e r , 55$ p o l y e s t e r , 45$ wool; s i n g l e 
b r e a s t e d 
Veste b l a z e r hommes, 55$ p o l y e s t e r , 45$ l a i n e ; s imple 
boutonnage 
Man's s p o r t s j a c k e t , pure new wool 
Veston s p o r t , pure l a i n e v i e r g e 
Lad ie s ' o u t e r garments 
Vêtements de d e s s u s , dame 
Lady'B c o a t , pure new wool (woolmark l a b e l ) 
Manteau dame, pure l a i n e v i e r g e ( l a b e l woolmark) 
Lady 's r a i n c o a t , p o p l i n , 2/3 p o l y e s t e r , l / 3 c o t t o n 
Imperméable dame, p o p e l i n e , 2 /3 po l y e s t e r , l / 3 c o t o n 
J e r s e y d r e s s , 100$ PES- tex tu red , long s l e e v e s 
Robe j e r s e y , 100$ PES- t ex tu r é , manches longues 
Lady ' s s k i r t , 55$ p o l y e s t e r , 45$ wool 
Jupe , 55$ p o l y e s t e r , 45$ l a i n e 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2 3 8 . 13 
140. 00 
296 . 6 3 
249 . 44 
7 1 . 3 2 
50. 9 8 
192. 0 0 
157 44 
196. 8 8 
3 0 7 . 2 9 
107. 4 3 
114. 2 9 
74. 8 8 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
7 2 1 . 7 5 
3 6 3 . 72 
792 . 3 8 
5 6 7 . 9 9 
149. 4 5 
103 . 81 
3 7 9 . 0 0 
502 . 50 
5 8 1 . 0 0 
3 3 8 . 67 
2 4 9 . 7 5 
153 . 8 3 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
8 4 8 7 5 
4 6 3 7 5 
8 2 6 2 7 
7 0 5 0 0 
1 6 5 6 7 
1 2 2 0 0 
5 4 S 9 0 
3 9 2 5 0 
5 5 8 3 3 
7 2 3 5 7 
4 4 4 6 4 
1 5 0 0 0 
1 7 0 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
314 . 0 0 
140. 00 
3 3 3 . 14 
2 5 1 . 9 3 
73 . 56 
47. 7 5 
185. 29 
155. 8 8 
166. 71 
3 2 1 . 3 8 
137. 0 0 
140. 7 9 
89 . 15 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
5 3 8 9 . 3 8 
2 8 0 2 . 14 
5 7 2 0 . 57 
5 1 4 6 . 67 
1260. 13 
3 3 7 . 5 0 
3 4 6 7 . 8 6 
3 0 0 4 . 17 
3 7 3 2 . 5 0 
4 4 5 5 . S 3 
2 0 9 7 . 0 0 
2 0 9 5 . 0 0 
1064 . 8 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
4 8 6 7 . 8 6 
2 5 5 7 . 5 0 
5 5 6 6 . 6 7 
4 3 0 3 . 13 
1354 . 2 9 
9 5 3 . 3 3 
3 2 2 4 . 00 
2 8 0 6 . 2 5 
3 0 7 7 . 5 0 
4 8 0 1 . 0 0 
23.39. 17 
2 0 0 0 . 0 0 
1248 . 00 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
46. 0 0 0 
19. 7 7 2 
54. 118 
42 . 5 9 2 
11. 5 8 1 
7. 136 
36. 6 3 6 
30. 7 5 0 
24. 4 7 5 
35 . 3 9 3 
2 1 . 167 
18. 7 7 8 
14. 6.30 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
52 . 5 3 3 
18. 7 4 0 
52 . 2 8 1 
4 8 . 125 
13. 6 0 0 
7. 3 4 1 
3 3 . 4 2 9 
34. 7 5 0 
32 . 0 0 0 
3 8 . 2 2 1 
19. 130 
2 1 . 5 8 0 
14. 5 7 5 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
8 1 2 . 4 1 
3 6 2 . 3 3 
8 3 7 . 3 2 
798 . 0 3 
2 1 7 . 14 
135. 44 
6 7 2 . 8 4 
4 3 6 . 5 3 
5 1 6 . 4 2 
8 5 1 . 6 8 
3 8 7 . 4 1 
4 3 6 . 7 8 
2 0 3 . 0 3 
2. Clothing and footwear (continued) 2. Articles d'habillement et chaussures (suite) 
LO 
Nr. 
No. 
14* 
15* 
16* 
17* 
18* 
19* 
20* 
21* 
22* 
23* 
24* 
25» 
26* 
27* 
ITEMS 
ARTICLES 
Lady 's s l a c k s , 55$ p o l y e s t e r , 45$ wool 
Pan t a lon dame, 55$ p o l y e s t e r , 45$ l a i n e 
Lady 's s l a c k s , j e r s e y , 10f$ PES­ tex tu red 
P a n t a l o n dame, j e r s e y , 100$ PES­ tex tu ré 
Blue j e a n s , s e l e c t e d brand 
Blue j e a n s , marque s é l e c t i o n n é e 
Underwear, kn i twea r f o r men 
L i n g e r i e , b o n n e t e r i e , homme 
Man's s h i r t , 2 /3 p o l y e s t e r , l / 3 c o t t o n 
Chemise homme, 2 /3 P o l y e s t e r , l / 3 co ton 
Man's b r i e f , 1 0 0 $ c o t t o n 
S l i p homme, 100 $ co ton 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Man'Β s o c k s , polyamide 
Chausse t t e s homme, polyamide 
Man's h a l f hose , wool 
Mi­bas homme, en l a i n e 
Man's socks , mixed s y n t h e t i c f i b r e 
C h a u s s e t t e s homme, f i b r e s y n t h é t i q u e mixte 
Man's pyjamas, 1 0 0 $ c o t t o n 
Pyjama homme, 100 $ co ton 
Man's p u l l o v e r , pure new wool, (woolmark l a b e l ) , lambswool 
P u l l o v e r homme, pure l a i n e v i e r g e , ( l a b e l woolmark), 
lambswool 
Underwear, kn i twea r fo r l a d i e s 
L i n g e r i e , b o n n e t e r i e , dame 
L a d i e s ' b l o u s e , 100 $ p o l y e s t e r 
Chemisier dame, 100 $ p o l y e s t e r 
Lad ies ' b i k i n i b r i e f , polyamide 
S l i p dame, polyamide 
Lad ie s ' b i k i n i b r i e f , 100 $ c o t t o n 
S l i p dame, 100 $ co ton 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
7 1 . 41 
39 . 5 0 
52 . 0 0 
32 . 16 
10. 50 
12. 94 
4. 2 3 
9. 6 3 
5. 3 6 
38 . 6 9 
66. 3 0 
5 1 . 2 0 
3. 9 3 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
127. 5 0 
• 
114. 6 7 
60 . 5 0 
2 1 . 50 
18. 7 5 
12. 0 8 
22 . 19 
12. 71 
9 1 . 2 9 
114. 00 
113. 5 0 
9. 0 3 
S. 13 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
1 5 7 0 0 
1 1800 
1 3 6 0 0 
8 8 1 4 
2 2 6 3 
3 3 0 0 
1 5 0 0 
2 1 4 4 
7 6 7 
1 1 0 4 3 
1 0 9 5 0 
1 1 4 8 8 
3 2 5 
1217 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
32 . 89 
52 . 3 8 
49 . 5 0 
3 1 . 0 9 
11 . 7 3 
8. 3 3 
10. 34 
5. 4 8 
38 . 11 
65 . 9 6 
47 . 47 
6. 14 
5. 8 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
1 2 1 1 . 2 9 
­
7 9 5 . 0 0 
4 4 9 . 71 
170. 0 0 
175. 0 0 
113 . 2 5 
170. 50 
1 12. 3 3 
702 . 5 0 
8 5 2 . 5 0 
7 3 3 . 0 0 
66 . 6 7 
74. SO 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
1130 . S 3 
9 4 5 . 0 0 
7 9 5 . 0 0 
4 3 6 . 0 0 
170. 0 0 
155. 0 0 
88 . 0 0 
140. 7 5 
99. 13 
7 2 2 . 5 0 
834 . 17 
7 7 1 . 6 7 
78. 0 0 
6 3 . 3 3 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
16. 0 3 0 
7. 2 3 8 
7. 9 5 0 
5. 2 6 3 
0. 9 2 8 
2. 5 5 0 
0. 6 8 3 
1. 3 6 7 
­
8. 107 
6. 8 0 6 
6. 5 5 4 
0. 5 3 0 
0. 7 4 3 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
13. 0 0 6 
9. 2 2 5 
7. 3 6 3 
4. 8 8 0 
0. 7 4 4 
2. 2 0 0 
0. 6 2 9 
1. 2 5 0 
0. 9 1 7 
6. 7 0 7 
6. 8 1 9 
7. 6 8 1 
0. 5 1 3 
0. 4 5 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
2 0 9 . 7 9 
1 2 1 . 6 0 
1 3 1 . IO 
8 1 . 11 
19. 9 5 
3 1 . 2 2 
16. 12 
2 3 . 2 8 
15. 17 
90. 15 
119. 4 9 
132. 76 
10. 6 2 
9. 4 5 
co o 2. Clothing and footwear (continued) 2. Articles d'habillement et chaussures (suite) 
Nr. 
No. 
28* 
29* 
30» 
31* 
32» 
33* 
34* 
35* 
36» 
37* 
38* 
39* 
ITEMS 
ARTICLES 
G i r d l e , s e l e c t e d brand and model 
Gaine, marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
B r a s s i e r e s e l e c t e d brand and model 
S o u t i e n - g o r g e , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
S l i p ( f renen fond de robe) 100 $ polyamide 
Fond de r o b e , 100 $ polyamide 
Pan ty -hose : 
Co l l an t dame: 
l ) p re - shaped , wel l known brands 
preformé, marques connues 
2) unshaped, well known brands 
non préformé, marques connues 
3) r e i n f o r c e d g u s s e t and t o e 
avec gousBet e t p o i n t u r e s r e n f o r c é s 
Lady's p u l l o v e r . 1 0 0 $ a c r y l i c 
P u l l o v e r dame, 100 $ a c r y l i q u e 
Lady 's p u l l o v e r , 100 $ pure new wool 
P u l l o v e r dame, 100 $ pure l a i n e v i e r g e 
Underwear, kn i twear fo r c h i l d , babyc lo th ing 
L i n g e r i e , b o n n e t e r i e en fan t , l a y e t t e 
C h i l d ' s t i g h t s , mixed s y n t h e t i c f i b r e 
Col lan t en fan t , f i b r e s y n t h é t i q u e mixte 
C h i l d ' s t i g h t s , 100 $ polyamide 
Co l l an t en fan t , 100 $ polyamide 
Boy's p u l l o v e r , 1 0 0 $ a c r y l i c 
P u l l o v e r ga rçon , 100 $ a c r y l i q u e 
Spor tswear 
Vêtements de s p o r t s 
T r a c k s u i t , s y n t h e t i c f i b r e and c o t t o n 
Survêtement de s p o r t , : f i b r e s y n t h é t i q u e e t co ton 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
39 . 9 0 
29 . 9 5 
2 1 . 19 
4. 00 
2. 67 
3. 13 
19. 96 
6 1 . 9 8 
11. 9 8 
6 . 9 S 
24. IO 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
67 . 00 
49. 90 
4 3 . 5 0 
10. 4S 
4. 9 5 
8. 00 
-
134. 00 
3 1 . 70 
14. 7 5 
39 . 0 0 
148. 5 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
6 4 5 0 
5 5 0 0 
4 2 1 9 
1069 
4 3 8 
8 0 0 
-
9 2 0 0 
2S3S 
-
2 7 7 5 
1 7 3 5 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
39 . 9 5 
29 . 9 5 
17. 9 5 
4. 09 
2. 70 
3. 8 3 
22. 67 
67 . 7 5 
11 . 50 
7. 3 5 
19. 2 5 
6 3 . 8 9 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
570 . 00 
3 9 5 . 00 
3 2 3 . 5 0 
7 1 . 22 
37 . 4 3 
70. 7 5 
-
9 1 9 . 00 
218 . 20 
192. 0 0 
344 . 5 0 
9 9 2 . 5 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
6 4 5 . 0 0 
3 9 5 . 0 0 
250 . 0 0 
67 . 00 
49 . 40 
65 . 8 0 
-
987 . 5 0 
220 . 6 7 
180. 00 
24 6. 67 
1097 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
4. 8 6 3 
2. 3 7 5 
3. 45.3 
0. 8 7 3 
0. 4 1 3 
0. 6 4 0 
3. 2 8 5 
5. 6 9 0 
2. 9 5 0 
1. 0 9 2 
3. 0 6 5 
11. 0 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31. 10. 75 
4. 5 9 0 
2. 8 8 8 
2. 8 9 0 
1. 0 5 0 
0. 3 4 0 
0. 5 7 7 
3. 5 2 5 
6. 0 8 6 
-
0. 9 3 6 
3. 6 0 5 
12. 2 5 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
80. 3 0 
54. 8 5 
7 1 . 7 3 
11. 27 
4. 4 0 
9. 3 0 
6 3 . 8 9 
97 . 8 5 
22 . 77 
15. 06 
50. SS 
1 4 1 . 51 
- 20 
2. Clothing and footwear (continued) 2. Articles d'habillement et chaussures (suite) 
Nr. 
No. 
40* 
4 1 * 
42» 
43* 
44* 
45* 
46* 
47* 
48» 
ITEMS 
ARTICLES 
Clo th ing a c c e s s o r i e s 
Accesso i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
T i e , 100$ p o l y e s t e r 
Crava te , 100$ p o l y e s t e r 
Man's h a n d k e r c h i e f s , 100 $ combed c o t t o n 
Mouchoirs homme, 100 $ co ton peigné 
F a b r i o , habe rdashe ry 
T i s s u s , merce r i e 
F a b r i c f o r L a d y ' s ­ d r e s s , j e r s e y , 100 $ pure new wool 
(woolmark l a b e l ) 
T i s su pour r o b e , j e r s e y , 100 $ pure l a i n e v i e r g e 
( l a b e l woolmark) 
Fab r i c fo r L a d y ' s ­ d r e s s , 1 0 0 $ t e x t u r e d p o l y e s t e r 
T i s s u pour r o b e , 100 $ p o l y e s t e r t e x t u r e 
Z i p ­ f a s t e n e r , 20 cm long , s y n t h e t i c m a t e r i a l , c o t t o n t a p e 
Fermeture à g l i s s i è r e , 20 cm· t i r e t t e en ma t i è r e s y n t h é ­
t i q u e , ruban en co ton 
Fine k n i t t i n g ga rn ,100 $ a c r y l i c 
F i l f i n à t r i c o t e r # 1 0 0 $ a c r y l i q u e 
Footwear, i n c l u d i n g r e p a i r s 
Chaussures , y compris r é p a r a t i o n 
Footwear 
Chaussu res . γ compris b o t t e s 
Man's shoes 
Chaussures homme 
l ) Low shoes , c a l f l e a t h e r , Derby or R i c h e l i e u s t y l e 
Chaussures b a s s e s , s t y l e Derby ou R i c h e l i e u : veau 
2) Low shoes , k i d l e a t h e r , mocassin form 
Chaussures b a s s e s , forme mocassin : chevreau 
3) Rubber b o o t s , s eamless , manufacture , f a b r i c l i n i n g , 
he igh t about 36 cm (= 14") 
Bo t t e s en caoutchouc , soudées , sans c o u t u r e s , doublées 
de t i s s u , hau t eu r env . 36 cm 
UNIT 
UNITE 
1 
3 
l m 2 
l m 2 
1 
50 g 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
15. 0 9 
8. 74 
2 1 . 06 
9. 61 
1. 50 
88 . 18 
73 . 6 9 
. . 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
3 3 . 14 
27 . 00 
57 . 2 3 
1. 70 
3. 51 
197. 29 
244. 60 
62 . 0 0 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
2 5 0 0 
7 1 2 1 
3 3 5 7 
2 3 0 
1 9 1 2 0 
1 9 6 6 7 
6 2 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
26. 9 8 
12. 5 0 
1. 30 
34. 8 5 
90. 61 
2 1 . 40 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
270 . 0 0 
234 . 5 0 
3 3 3 . 0 0 
177. 2 5 
19. 5 0 
1477 . 8 6 
1566. 0 0 
4 3 6 . 4 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
272 . 14 
2 2 6 . 00 
3 7 6 . 00 
217 . 67 
18. 00 
1230. 4 3 
1253 . 0 0 
442 . 67 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
2. 1 8 5 
1. 2 9 8 
2. 8 1 7 
1. 5 7 7 
0. 190 
0. 4 3 0 
12. 6 3 4 
18. 5 0 0 
2. 9 7 7 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
2 . 2 3 1 
1. 110 
­
2. 197 
0. 190 
14. 9 0 7 
16. 2 1 7 
3. 7 7 0 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
45 . 21 
26 . 7 3 
67 . 5 5 
36. 4 5 
3. 4 8 
7. 2 1 
2 3 3 . 70 
2 3 5 . 22 
6 1 . 7 5 
00 2. Clothing and footwear (continued) 2. Articles d'habillement et chaussures (sulte) 
Nr. 
No. 
49* 
50» 
51* 
52* 
53* 
54* 
55* 
ITEMS 
ARTICLES 
Ladies shoes 
Chaussures dame 
l ) Convent ional cou r t shoe (pump) l e a t h e r : Kid 
E s c a r p i n c l a s s i q u e , c u i r : chevreau 
2) Walking shoes , Kid l e a t h e r 
T r o t t e u r , c u i r : chevreau 
3) Sport shoes , Kid l e a t h e r 
Chaussures s p o r t i v e s , c u i r : chevreau 
C h i l d r e n ' s shoes 
Chaussures enfan t 
Half b o o t s , c a l f l e a t h e r , s e l e c t e d brand, c rêpe s o l e 
Chaussures montantes en c u i r de veau r e t o u r n é , marque 
s é l e c t i o n n é e , semel le en c rêpe 
TenniB shoes , well­known brands 
Chaussures de t e n n i s , marques connues 
Repa i r s t o footwear 
Répa ra t ions de chaussu res 
Resol ing of men's s h o e s : replacement of l e a t h e r s o l e and 
rubber h e e l 
Resemmelage de chaussu res homme: demi­semel le c u i r e t 
t a l o n caoutohouc 
Replacement of h e e l from l a d i e s ' cou r t shoes 
Remplacement t a l o n de c h a u s s u r e s dame 
UNIT 
UNITE 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
1 p a i r 
1 p a i r e 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
97 . 3 5 
; — · ' = ■ * ­
6 5 . 4 6 
52 . 40 
3 1 . 13 
2 1 . 44 
5. 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2 0 3 . 8 0 
214 . 14 
1 6 1 . 0 0 
94 . 0 0 
48 . 7 5 
42 . 22 
1 1. 3 3 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
1 8 1 0 0 
1 1 6 0 0 
12200 
1 5 6 7 5 
8 6 3 7 
3 3 4 0 
8 6 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
82 . 90 
72 . 3 8 
8 1 . 8.3 
— 
40. 6 3 
''·'-; 2 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
1380. 4 3 
1449. 20 
1249. 2 0 
9 9 9 . 0 0 
598 . 0 0 
2 9 2 . 0 0 
8 3 . 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
1295 . 0 0 
1154. 0 0 
1080. 5 7 
9 1 9 . 0 0 
534 . 7 5 
409 . 6 0 
89 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11.75 
17. 9 9 0 
17. 4 7 0 
4. 7 9 0 
3. 7 4 8 
2. 9 7 0 
0. 6 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
IS . 4 8 5 
16. 6 1 7 
13. 9 7 7 
­
4. 130 
•~f ν , α 
0. 5.35 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17. 10. 75 
2 6 5 . 7 3 
264 . 5 8 
199. 6 9 
169. IO 
39. 18 
64. 3 2 
17. 19 
3. Expenditure for accommodation, water and energy 3. Dépenses pour logement, eau et énergie 
ΰ 
Nr. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ITEMS 
ARTICLES 
Accomodation and water cha rges 
Logement e t charges de d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Repa i r s and maintenance of accomodation 
Répa ra t i on e t e n t r e t i e n des logements 
S y n t h e t i c p a i n t , s p e c i f i e d type 
P e i n t u r e s y n t h é t i q u e , type s p é c i f i é 
Plumber: charge fo r one h o u r ' s work exc lud ing t r a n s p o r t a t i o r 
c o s t s , r e p a i r s ( s e e n r . 83 , page 32) 
P lombier : montant d 'une heure de t r a v a i l sans f r a i s de 
déplacement , r e p a r a t i o n s (o f . n° 83 , page 32) 
E l e c t r i c i a n : charge fo r one h o u r ' s work exc lud ing 
t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , r e p a i r s ( s e e n r . 84, page 32) 
E l e c t r i c i e n : montant d 'une heure de t r a v a i l sans f r a i s de 
déplacement , r é p a r a t i o n ( c f . n° 84, page 32) 
Water cha rges 
Charges de d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Monthly consumption of 8 m , 
Consommation mensuel le de 8 m 
Fuel and Power 
Chauffage e t é c l a i r a g e 
E l e c t r i c i t y 
E l e o t r i o i t é 
l ) Monthly consumption: 50 KW h 
Consommation mensue l l e : 50 KW h 
2) Monthly consumption: 100 KW h 
Consommation mensue l l e : 100 KW h 
3) Monthly consumption: 360 KW h 
Consommation mensue l l e : 360 KW h 
4) Monthly consumption: 625 KW h 
Consommation mensue l l e : 625 KW h 
5) Monthly consumption: 250 KW h of which 125 n igh t 
consumption 
Consommation mensue l l e : 25O KW h dont 125 consommés 
durant l a n u i t 
UNIT 
UNITE 
1 kg 
1 hour 
1 heure 
1 hour 
1 heure 
8 m3 
100 KWh 
100 KWh 
100 KWh 
100 KWh 
100 KWh 
B O N N 
DM 
15.-26.9.75 
12. 4 3 
26. 8 6 
24. 8 1 
9. 07 
29 . 0 2 
22 . 0 5 
14. 6 9 
12. 0 0 
15. 11 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
2 3 . 6 9 
46. 12 
4 1 . 04 
19. 64 
5 1 . 13 
35 . 99 
29 . 24 
29 . 9 5 
2 3 . 57 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
2 6 8 7 
3 8 7 5 
3 5 7 5 
3 0 0 
3 4 3 5 
2 7 9 8 
3 2 9 1 
3 5 0 5 
-
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
11 . 3.3 
2 8 . 4 3 
26. 7 8 
11 . 8 0 
25 . 34 
20. 9 8 
17. 2 8 
16. 4 6 
15. 3 1 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
173 . 3 8 
3 3 3 . 3 3 
3 5 0 . 67 
2 0 6 . 8 0 
5 0 7 . 0 0 
4 2 1 . 0 0 
3 2 1 . 0 0 
2 8 5 . 0 0 
2 8 2 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
174. 9 0 
324 . 0 0 
2 1 2 . 2 0 
70 . 0 0 
394 . 0 0 
2 9 8 . 0 0 
2 2 9 . 0 0 
2 1 8 . 0 0 
-
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
1. 2 7 0 
3 . 3 8 8 
3. 9 3 8 
• 
3. 2 2 7 
2. 7 7 0 
2. 2 4 9 
2. 15.3 
2. 0 9 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
1. 2 8 0 
• 
• 
.· 
3. 2 7 0 
2. 6 4 5 
2. 196 
2. 0 3 2 
1. 7 5 7 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. 10. 75 
3 1 . 4 3 
6 5 . 4 7 
60. 44 
20 . 64 
46. 7 3 
40. 40 
34. 27 
3 3 . 0 5 
-
y 3. Expenditure for accommodation, water and energy (continued) 3. Dépenses pour logement, eau et énergie (suite) 
Nr. 
No. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ITEMS 
ARTICLES 
6) Monthly consumption: 625 KW h of which 415 n igh t 
consumption 
Consommation mensue l l e : 625 KW h dont 415 consommés 
durant l a n u i t 
7) Monthly consumption: 1000 KWh of which 750 n igh t 
consumption 
Consommation mensue l l e : 1000 KW h dont 750 consommés 
duran t l a n u i t 
Gas (p iped) 
Gaz (de v i l l e ) 
l ) Year ly consumption: 2 Goal 
Consommation a n n u e l l e : 2 Goal 
2) Yearly consumption: 4 Gcal 
Consommation a n n u e l l e : 4 Gcal 
3) Year ly consumption: 10 Gcal 
Consommation a n n u e l l e : 10 Gcal 
4) Year ly consumption: 20 Gcal 
Consommation a n n u e l l e : 20 Gcal 
5) Year ly consumption: 250 Gcal , b lock c e n t r a l h e a t i n g 
Consommation a n n u e l l e : 250 Gcal , chauffage c e n t r a l 
c o l l e c t i f 
L i q u i f i e d gas 
Gaz l i q u é f i é 
l ) Propane, i n 10 t o 13 kg c y l i n d e r 
Propane, en bonbonne de 10 à 13 kg 
2) Butane, i n 10 t o 13 kg c y l i n d e r 
Butane, en bonbonne de 10 à 13 kg 
Liquid f u e l s and o t h e r f u e l s 
Combustibles l i q u i d e s e t a u t r e s combus t ib les 
l ) Light f u e l o i l f o r domestic u s e s , q u a n t i t y : 
3 000 t o 3 500 1 
F u e l - o i l l é g e r pour usages domest iques , q u a n t i t é : 
3 000 à 3 500 1 
UNIT 
UNITE 
100 KWh 
100 KWh 
1 Gcal 
1 Gcal 
1 Gcal 
1 Gcal 
1 Gcal 
10 kg 
10 kg 
1 000 1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
10. 5 4 
9. 07 
122. 10 
98 . 7 9 
72 . 8 2 
50. 17 
55 . 4 3 
16. 61 
3 4 7 . 54 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
19. 47 
20. 3 0 
179. 10 
151 . 0 5 
118. 6 3 
95 . 8 9 
1.7. 84 
16. 96 
6 1 3 . 0 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
-
9 4 8 0 
8 8 8 9 
8 5 4 0 
7 1 3 9 
4 1 3 5 
4 3 7 5 
7 9 4 7 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
12. 5 2 
11. 46 
50. 94 
4 1 . 5 3 
2 9 8 2 
24. 8 4 
20. 2 5 
14. 76 
12. 92 
3 3 7 . 6 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
2 1 6 . 0 0 
189. 0 0 
1423 . 0 0 
1283 . 00 
9 1 8 . 0 0 
6 4 8 . 00 
3 8 6 . 0 0 
161 . 3 0 
152. 9 0 
5 4 2 0 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
-
1392. 0 0 
1198 . 0 0 
5 2 9 . 0 0 
5 0 2 . 0 0 
4 0 2 . 00 
160. 00 
150. 77 
5 2 9 2 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
1. 6 1 0 
1. 4 4 8 
10. 2 0 0 
9. 0 6 8 
7. 0 4 1 
5. 9 4 1 
2. 2 2 3 
2. 0 9 7 
50. 6 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
1. 4 6 5 
1. 3 5 7 
13. 5 9 5 
13. 3 7 2 
10. 9 2 6 
10. 103 
1. 6 3 7 
1. 6 9 3 
50. 169 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
-
2 1 7 . 9 6 
181 . 3 6 
1 5 1 . 2 0 
138. 6 4 
119. 14 
27 . 12 
7 3 7 . 9 2 
3. Expenditure for accommodation, water and energy (continued) 3. Dépenses pour logement, eau et énergie (suite) 
Nr. 
No. 
ITEMS 
ARTICLES 
UNIT 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
ROMA 
Lit 
AMSTERDAM 
FI 
17.-29.11.75 22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
tn 
20 
21 
22 
23 
24 
2) A n t h r a c i t e 20/30 mm (Nuts 3) 
A n t h r a c i t e 20/30 mm ( n o i s e t t e 3) 
a) q u a n t i t y : 500 kg 
q u a n t i t é : 500 kg 
b) q u a n t i t y : 1 000 kg 
q u a n t i t é : 1 000 kg 
3) Coke, oven coke, 40/6O mm, q u a n t i t y 1 000 kg 
Coke de h o u i l l e , concassé I I , 4O/6O mm, q u a n t i t é 1000 kg 
4) Hard c o a l b r i q u e t t e s , o v a l , q u a n t i t y 5OO kg 
Aggloméré de h o u i l l e , o v a l e , q u a n t i t é : 5OO kg 
5) Household c o a l ( n u t s 2) 
Charbon de ménage (no ix 2) 
500 kg 
1 000 kg 
1 000 kg 
500 kg 
500 kg 
172. 60 2 4 5 18 
532. 4 5 
49000 
1 1 5 3 6 0 
2 1 6 7 . OO 32. 2 0 5 
143 . 0 0 6 3 1 : 
270 . 5 6 5. 50 
42. 030 
16. 780 
808 . 4 5 
16. GOS 
ω 
CD 
4. Household goods and equipment, household services 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien 
Nr. 
No. 
1 * 
2 * 
3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
7 * 
8 * 
9 * 
10 * 
11 * 
12 * 
13 
ITEMS 
ARTICLES 
F u r n i t u r e , f l o o r c o v e r i n g s and r e p a i r s 
Meubles, r evê tements de so l e t r é p a r a t i o n s 
F u r n i t u r e 
Meubles 
Ki tchen t a b l e , 90 χ 60 cm, wooden l egs 
Table de c u i s i n e , 90 χ 60 cm, p i eds en bo i s 
Ki tchen t a b l e , 110 χ 70 cm, metal l e g s 
Table de c u i s i n e , 110 χ 70 cm, p ieds m é t a l l i q u e s 
Ki tchen c h a i r , padded Formica 
Chaise de c u i s i n e , Formica 
Ki tchen c h a i r , foam padding 
Chaise de c u i s i n e , rembourrage mousse 
Wooden non f o l d i n g c h a i r 
Chaise en b o i s non p l i a b l e 
Wooden f o l d i n g c h a i r 
Chaise en b o i s p l i a b l e 
S t o o l , Formica s ea t 
Taboure t , Formica 
S t o o l , foam padded s ea t 
Taboure t , rembourrage mousse 
She lv ing , 180 χ 80 χ 24 cm 
E t a g è r e , 180 χ 80 χ 24 cm 
Wardrobe, 175 x 100 χ 54 cm 
Armoire , 175 x 100 χ 54 cm 
F l o o r c o v e r i n g s 
Revêtement de so l 
F l o o r c o v e r i n g PVC, a s b e s t o s backed v i n y l , well­known brand; 
Revêtement de so l en PVC, s u r suppor t Aquanon, marques 
connues 
F l o o r c o v e r i n g 100$ pure new wool, well—known brands 
Revêtement de so l 100$ pure l a i n e v i e r g e , marques connues 
R e p a i r s : Carpen t ry , charge fo r one h o u r ' s work, 
exc lud ing t r a n s p o r t a t i o n 
R é p a r a t i o n s : Menu i se r i e . Montant d 'une heure de t r a v a i 1T 
sans f r a i s de déplacement 
UNIT 
UNITE 
: 2 m2 
2 m2 
1 hour 
1 heure 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
47 . 50 
52 . 0 0 
29 . 0 0 
39 . 5 0 
34. 50 
2S. 90 
16. 90 
19. 9 0 
99 . 00 
158. 0 0 
4 3 . 4 2 
2 1 8 . 0 0 
27 . 8 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
­
­
43 . 50 
60. 3 3 
­
60. 00 
22. 5 3 
32. 50 
306.. 00 
289 . 0 0 
6 3 . 40 
3 0 2 . 57 
46. 10 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
­
­
7 5 0 0 
9 5 0 0 
­
7 6 2 5 
6 0 0 0 
­
­
5 3 2 1 5 
9 0 8 4 
2 9 0 8 1 
4 7 5 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
70. 5 0 
68 . 7 5 
"2.3 P'"2. 
-
30. 7 5 
13. 4 3 
14. 2 5 
117. 0 6 
163. 17 
4 1 . 91 
147. 0 0 
30 . 67 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
1198 . 0 0 
9 0 3 . 5 0 
4 15. 0 0 
500 . 0 0 
­
422 . 0 0 
2 6 5 . 0 0 
350 . 0 0 
1995 . 0 0 
2 4 4 7 . 00 
5 4 3 . 0 0 
2 3 7 5 . 00 
33.3. 3 3 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
Π.­2*. 10. 75 
­
1337. 00 
5 9 6 . 2 5 
630 . 0 0 
­
­
320 . 00 
390 . 0 0 
2 1 5 0 . 00 
2 7 9 0 . 00 
499 . 3 3 
2 3 3 0 . 0 0 
3 5 7 . 6 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
' 
­
­
• 
• 
• 
­
• 
■ 
6. 7 5 0 
18. 8 2 0 
3. 0 7 6 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
­
­
­
­
t 
­
­
­
­
» 
5. 8 3 1 
19. 3 1 2 
• 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
128. 0 0 
106. 40 
­
49. 40 
75 . 37 
34 . 6 8 
­
28 . 6 0 
2 8 3 . 10 
5 0 8 . 2 5 
89 . 5 8 
404 . 07 
• 
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
vi 
Nr. 
No. 
14 * 
15 * 
16 * 
17 * 
18 * 
19 * 
20 * 
21 * 
22 * 
23 
ITEMS 
ARTICLES 
Household t e x t i l e s and r e p a i r s 
A r t i c l e s de ménage en t e x t i l e e t r é p a r a t i o n s 
Household so f t goods 
A r t i c l e s de ménage en t e x t i l e 
C u r t a i n m a t e r i a l i n p o l y e s t e r f i b r e , well—known brands 
TiBsu pour r i d e a u x en f i b r e p o l y e s t e r , marques connues 
C u r t a i n m a t e r i a l , s e l e c t e d brand 
T i s s u pour r i d e a u x , marque s é l e c t i o n n é e 
Blanket of pure new wool (Woolmark l a b e l ) w i t h s a t i n r i b b o n 
well-known b rands 
Couver ture pure l a i n e v i e r g e (Woolmark), bo rdure de s a t i n , 
marques connues 
Blanket of pure new wool, B r i t i s h or I r i s h t y p e 
Couver ture pure l a i n e v i e r g e , t y p e b r i t a n n i q u e ou 
i r l a n d a i s 
Rug of pure new wool 
P l a i d en pure l a i n e v i e r g e 
Blanket of s y n t h e t i c f i b r e s ( D r a l o n ) , well known brands 
Couverture en f i b r e PAC ( D r a l o n ) , marques connues 
Rug of s y n t h e t i c f i b r e s (Dralon) 
P l a i d en f i b r e PAC (Dralon) 
Shee t , b l eached c o t t o n , s t anda rd s i z e f o r a double bed 
Drap de l i t , coton b l a n c h i : d imensions s t anda rd pour un 
l i t a 2 pe r sonnes 
Towel, t w i s t e d t h r e a d , seamed 
S e r v i e t t e de t o i l e t t e éponge, f i l c a b l e , o u r l é e 
Repa i r s 
R é p a r a t i o n s 
U p h o l s t e r y : charge f o r one h o u r ' s work, exc lud ing t r a n s -
p o r t a t i o n c o s t s 
T a p i s s i e r : montant pour 1 heure de t r a v a i l , sans f r a i s 
de déplacement 
UNIT 
UNITE 
1 m2 
1 m 2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m 2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 hour 
1 heure 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
6. 3 6 
11 . 5 0 
55 . 27 
-
34 . 2 3 
29 . 97 
28 . 3 4 
6. 5 6 
15. 2 8 
26. 51 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
9. 20 
2 1 . 0 0 
89 . 01 
40. 2 5 
4 3 . 2 8 
27 . 6 5 
-
10. 4 3 
35 . 7 5 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
9 3 3 
-
1 2 0 7 7 
6 2 3 9 
7 0 7 4 
-
-
1201 
4 5 6 7 
3 5 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
5. 8 3 
10. 20 
42 . 8 5 
-
3 1 . 3 3 
2 1 . 3 9 
24. 80 
5. 57 
14. 9 0 
30. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
88 . 27 
155. 0 0 
686 . 5 0 
-
6 6 3 . 96 
4 2 5 . 37 
454 . 6 2 
87 . 6 5 
3 1 1 . 20 
3 8 1 . 3 3 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
7 3 . 3 3 
154. 76 
6 3 6 . 50 
-
580 . 4 2 
3 9 1 . 3 2 
4 8 9 . 9 9 
80. 50 
264 . 67 
2 6 8 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 7 7 4 
1. 7 0 0 
4. 8 7 0 
2. 4 7 3 
3. 9 4 1 
3. 9 9 5 
-
0. 7 9 2 
2. 7 1 9 
2. 8 3 5 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 7 6 7 
1. 4 3 4 
-
3. 5 4 5 
3. 2 9 0 
-
-
0. 7 0 9 
2. 8 9 3 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
26. 6 0 
-
52 . 2 5 
7 3 . 8 8 
— 
— 
18. 40 
45 . 24 
00 
00 
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
ITEMS 
ARTICLES 
Hea t ing and cooking a p p l i a n c e s , r e f r i g e r a t o r s , washing 
machines , household a p p l i a n c e s and r e p a i r s 
A p p a r e i l s de chauffage e t de c u i s i n e : R é f r i g é r a t e u r s , 
machines à l a v e r , a p p a r e i l s ménagers e t r é p a r a t i o n s 
R e f r i g e r a t o r s ( t a b l e - t o p ) . 1 and 2 s t a r s 
R é f r i g é r a t e u r s ( t ab le—top) , 1 e t 2 é t o i l e s 
1) s e l e c t e d make and model, 145 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 145 1 
2) s e l e c t e d make and model, 140 1 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s , I4O 1 
3) s e l e c t e d make and model, I40 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , I4O 1 
4) s e l e c t e d make and model, 160 1 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s , 160 1 
R e f r i g e r a t o r s ( c a b i n e t model) , 3 and 4 s t a r s 
R é f r i g é r a t e u r s a r m o i r e , 3 e t 4 é t o i l e s 
1) s e l e c t e d make and model, 285 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 285 1 
2) s e l e c t e d make and model, 285 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 285 1 
3) s e l e c t e d make and model, 285 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 285 1 
4 ) s e l e c t e d make and model, 305 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 305 1 
5) s e l e c t e d make and model, 255 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 255 1 
6) s e l e c t e d make and model, 275 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 275 1 
Chest f r e e z e r s , 4 s t a r s 
Congé la t eu r s b a h u t , 4 é t o i l e s 
1) s e l e c t e d make and model, 350 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 350 1 
2) s e l e c t e d make and model, 400 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 4OO 1 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2 4 1 . 67 
2 5 3 . 50 
4 0 8 . 31 
906 . 5 8 
3 7 1 . 3 8 
5 2 8 . 0 0 
874 . 52 
718 . 0 0 
5 7 3 . 50 
1052. 4 5 
9 4 7 . 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
-
5 9 5 . 0 0 
8 1 5 . 00 
-
-
-
2 0 5 0 . 00 
-
1975 . 0 0 
2 2 7 5 . 00 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
7 4 6 0 0 
8 7 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 
-
1 6 3 2 5 0 
2 4 6 6 0 0 
1 9 1 6 0 0 
1 6 5 6 0 0 
2 5 0 0 0 0 
2 3 2 2 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
298 . 00 
304 . 20 
4 3 8 . 3 0 
44 9. 50 
924 . 00 
-
-
994 . 50 
8 2 8 . 0 0 
6 0 3 . 40 
9 7 2 . 67 
1028 . 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
4 1 4 1 . 0 0 
5 2 7 5 . 0 0 
5 9 9 3 . 3 3 
6 7 7 5 . 8 0 
13427 . 00 
-
10900 . 00 
1 7 3 2 3 . 3 3 
15790 . 00 
12806 . 0 0 
• 
2 0 2 0 3 . 3 3 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
5 2 6 5 . 0 0 
4 7 0 6 . 0 0 
6 0 7 2 . 0 0 
6 8 7 6 . 0 0 
15255 . 00 
1 1 9 7 5 . 0 0 
9 7 3 0 . 0 0 
16786 . 00 
12660 . 0 0 
11815 . 0 0 
16110 . 0 0 
15960 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21. 11. 75 
-
-
-
' 
-
-
-
-
155. 2 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
— 
-
6 1 . 3 4 3 
— 
-
-
• 142. 6 6 7 
-
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
7 6 5 . 0 0 
8 8 0 . 5 0 
1 2 1 1 . 9 2 
1332. 6 5 
2 2 2 2 . 21 
-
1695 . 0 0 
2 5 9 0 . 3 9 
-
2 0 1 9 . 7 5 
1789. 3 0 
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
co 
CD 
Nr. 
No. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
ITEMS 
ARTICLES 
3) s e l e c t e d make and model, 320 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 320 1 
4 ) s e l e c t e d make and model, 400 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 400 1 
Washing machines , f u l l y au tomat i c 
Machines à l a v e r superau tomat iques 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
5) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
6) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Dishwashers , f u l l y au tomat ic 
Lave—vaissel le superautomat ique 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
5 ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
6) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
7) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
8 4 5 . 5 8 
798 . 0 0 
1818 . 8 9 
1279 . 6 9 
-
7 9 3 . 0 0 
8 4 8 . 0 0 
1750. 5 8 
984 . 67 
1220. 72 
934 . 40 
798 . 0 0 
5 9 8 . 00 
14 48. 5 4 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
-
-
3 6 5 0 . 0 0 
-
-
1890. 0 0 
2 2 2 0 . 0 0 
3 6 2 0 . 0 0 
2 2 8 2 . 50 
2 3 9 0 . 0 0 
1290. 0 0 
1575 . 00 
2 9 2 0 . 0 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
2 5 7 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
5 1 7 4 0 0 
3 1 3 6 0 0 
1 5 1 8 0 0 
-
2 7 2 2 0 0 
5 1 8 8 0 0 
2 8 0 0 0 0 
3 0 8 0 0 0 
2 8 7 0 0 0 
1 9 8 4 0 0 
-
3 4 1 6 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
9 5 8 . 5 0 
776 . 5 0 
1723 . 6 0 
1294 . 40 
-
-
-
990 . 0 0 
1678 . SO 
1123 . 0 0 
1216. 8 0 
1048 . 0 0 
-
8 4 8 . 00 
1358. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
1 6 5 4 3 . 3 3 
1 4 6 6 8 . 0 0 
3 1 4 5 7 . 5 0 
2 2 0 9 7 . 7 5 
7 6 2 4 . 0 0 
-
-
• 
3 0 7 1 3 . 7 5 
1 6 7 7 8 . 0 0 
2 0 8 7 1 . 0 0 
2 0 3 6 0 . 00 
10300 . 0 0 
15094 . 0 0 
2 3 7 5 6 . 6 7 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
1 5 4 3 3 . 0 0 
14 9 8 2 . 0 0 
2 6 8 7 0 . 0 0 
2 0 6 5 0 . 0 0 
8 8 8 5 . 0 0 
15159 . 0 0 
18494 . 00 
18820 . 0 0 
2 5 6 5 0 . 0 0 
19040 . 0 0 
19899 . 0 0 
16930 . 00 
11560 . 0 0 
12796 . 0 0 
2 3 5 5 1 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
-
153. 3 1 3 
436 . 7 5 0 
2 4 6 . 7 1 3 
-
14 8. 144 
182. 5 9 9 
417 . 5 0 0 
-
-
-
-
170. 150 
-
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
-
-
-
163 . 4 9 4 
119. 5 5 0 
145. 2 1 8 
156. 0 6 3 
-
-
183. 4 0 0 
-
143 . 5 0 0 
125. 0 0 0 
189. 0 0 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
1973 . 2 5 
— 
5 1 7 5 . 0 5 
-
-
-
-
2 7 5 0 . 2 5 
4 6 0 3 . 4 3 
3 1 1 3 . 3 0 
3 1 6 9 . 3 9 
-
2 8 1 6 . 7 5 
2 4 8 9 . 15 
3 9 7 2 . 8 9 
­Ρ» 
o 4. Household goods and equipment, household services (continued) 
4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
ITEMS 
ARTICLES 
8) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c cookers 
C u i s i n i è r e s é l e c t r i q u e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c h e a t e r s 
R a d i a t e u r s é l e c t r i q u e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c i r o n s 
F e r s à r e p a s s e r é l e c t r i q u e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) T r a v e l l i n g e l e c t r i c i r o n , s e l e c t e d make and model 
Fer à r e p a s s e r de voyage, marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Upright vacuum c l e a n e r s 
Asp i râ t eu r s—bala i 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
­
1178 . 7 3 
1172. 20 
­
­
­
77. 7 7 
3 1 . 60 
29 . 81 
55 . 6 6 
37 . 6 5 
165. 0 3 
190. 0 5 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
­
­
2 2 6 2 . 50 
172. 0 0 
2 4 2 . 00 
244 . 67 
­
68 . 00 
7 1 . 00 
128. 0 0 
7 3 . 8 8 
410 . 0 0 
­
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
1 9 4 0 0 0 
2 6 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 
2 8 8 0 0 
3 0 6 0 0 
2 8 8 0 0 
9 6 8 0 
1 0 8 4 0 
1 9 5 0 0 
1 5 3 3 3 
5 7 8 0 0 
5 1 4 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
7 3 1 . 3 3 
7 7 3 . 0 0 
1 19. 0 0 
139. 00 
155. 0 0 
­
40. 0 9 
3 1 . 89 
52 . 4 8 
­
199. 00 
­
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
2 1 0 2 1 . 0 0 
2 1 4 0 0 . 00 
1398 . 0 0 
1675 . 0 0 
1930 . 8 0 
1362. 60 
5 5 5 . 00 
6 7 3 . 8 0 
7 3 6 . 6 0 
6 9 7 . 6 0 
3 2 8 0 . 6 0 
­
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
14500 . 0 0 
16650 . 0 0 
17070 . 0 0 
1375 . 0 0 
1654. 0 0 
1934. 00 
1120. 00 
54 5. 0 0 
­
936 . 0 0 
6 0 9 . 0 0 
2 6 7 5 . 0 0 
3 1 1 0 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21. 11. 75 
­
­
9. 1 17 
11 . 6 0 0 
­
­
6. 9 1 8 
­
­
7. 8 5 0 
­
­
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
­
­
13. 3 5 0 
15. 6 0 0 
18. 9 5 0 
­
5. 3 7 9 
­
7. 9 2 5 
-
-
27 . 9 5 0 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17. 10. 75 
­
2 7 3 8 . 0 5 
2 3 5 . 6 0 
2 8 1 . 0 8 
­
2 3 3 . 8 3 
8 5 . 0 9 
89 . 9 9 
150. IO 
­
5 4 5 . 7 5 
­
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
ITEMS 
ARTICLES 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Cy l inde r vacuum c l e a n e r s 
Asp i r a t eu r s—t ra îneau 
1) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
5) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c sewing machines 
Machines à coudre é l e c t r i q u e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c cof fee g r i n d e r s 
Moulins à ca f é é l e c t r i q u e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c cof fee makers 
C a f e t i è r e s é l e c t r i q u e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
143. 5 0 
2 9 5 . 11 
2 5 8 . 0 0 
326 . 0 0 
2 3 6 . 84 
1419. 0 0 
5 9 9 . 0 0 
30. 6 3 
2 1 . 8 8 
27 . 20 
92 . 5 9 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
3 6 3 . 6 0 
147. 40 
690 . 0 0 
6 8 3 . 0 0 
­
4 7 6 . 5 0 
296 . 6 0 
3 0 2 5 . 0 0 
1568 . 0 0 
52 . 3 3 
38 . 3 0 
6 1 . 40 
158. 3 3 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
6 1 2 5 0 
2 4 9 5 0 
9 7 0 0 0 
­
9 0 0 0 0 
5 8 8 0 0 
5 0 6 0 0 
­
1 8 9 0 0 0 
1 1 5 6 7 
­
9 8 0 0 
­
AMSTERDAM BRUXELLES 
Fl Fb 
22.9.­3.10. 75 
­
2 9 3 . 14 
2 9 8 . 00 
­
­
2 2 5 . 0 0 
1179 . 0 0 
599 . 0 0 
45 . 00 
24. 27 
37 . 04 
126. 3 0 
20.­31.10. 75 
2 7 2 1 . 0 0 
5 5 6 7 . 5 0 
­
6 8 0 7 . 5 0 
4 2 8 6 . 6 7 
3 6 0 2 . 6 0 
2 1 6 1 0 . 0 0 
8 9 9 0 . 0 0 
6 3 5 . 0 0 
3 4 5 . 00 
5 6 6 . 6 0 
1812 . 0 0 
ι 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
2 6 3 5 . 0 0 
1503 . 0 0 
4 5 3 0 . 0 0 
­
5 4 6 0 . 0 0 
4 0 9 9 . 0 0 
3 1 5 8 . 0 0 
1 3 4 9 1 . 0 0 
6 3 0 0 . 0 0 
5 1 5 . 00 
4 1 3 . 0 0 
526 . 0 0 
1500. 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
30 . 9 8 3 
­
55 . 2 7 5 
­
46. 8 1 5 
24 7. 0 0 0 
131 . 7 3 0 
­
4. 9 5 0 
8. 183 
­
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
­
2 1 . 150 
­
­
­
37. 120 
37 . 9 8 3 
2 2 6 . 7 0 0 
113 . 2 0 0 
5. 9 7 5 
­
­
13. 6 6 7 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
­
9 4 5 . 0 8 
8 0 2 . 7 5 
9 6 6 . 6 3 
6 7 8 . 6 8 
3 0 2 3 . 4 8 
1275 . 13 
121 . 67 
9 1 . 6 8 
­
2 7 7 . 40 
fe 4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 * 
ITEMS 
ARTICLES 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
T o a s t e r s 
G r i l l e - p a i n 
1) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
Deep f a t f r y e r s 
F r i t e u s e s 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c Mixer 
B a t t e u r s é l e c t r i q u e s 
s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
R e p a i r s 
R é p a r a t i o n s 
Plumber : charge f o r one h o u r ' s work, exc lud ing t r a n s p o r t a -
t i o n c o s t s ( s e e n r . 2 , page 23) 
Plombier : montant d ' une heure de t r a v a i l , sans f r a i s de 
déplacement ( c f . n° 2 , page 23) 
E l e c t r i c i a n : charge f o r one h o u r ' s work, exc lud ing t r a n s -
p o r t a t i o n c o s t s ( s e e n r . 3 , page 23) 
E l e c t r i c i e n : montant d 'une heure de t r a v a i l , sans f r a i s 
de déplacement ( c f . n° 3 , page 23) 
Glassware , t a b l e w a r e and household u t e n s i l s 
V e r r e r i e , v a i s s e l l e e t u s t e n s i l e s de ménage 
R e f r a c t o r y ^ l a s s and p o r c e l a i n 
Verre e t p o r c e l a i n e r é f r a c t a i r e s 
Saucepan w i t h l i d and cover : 
Cocot te avec couve rc l e : 
1) s e l e c t e d make and model, 1 1 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s , 1 1 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 hour 
1 heure 
1 hour 
1 heure 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
-
46. 15 
-
112. 6 3 
-
101 . 9 6 
26. 8 6 
24. 8 1 
11 . 20 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
90. 00 
9 3 . 3 3 
40. 42 
234 . 8 0 
173. 40 
191 . 00 
46. 12 
4 1 . 0 4 
16. 11 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
-
1 7 2 5 0 
-
3 9 2 5 0 
2 9 4 0 0 
4013.3 
3 8 7 5 
3 5 7 5 
1 8 6 7 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
60, 70 
-
-
_ 
1 1 1 . 17 
139. 9 5 
28 . 4 3 
26. 7 8 
8. 7 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
9 6 5 . 2 0 
686 . 7 5 
426 . 0 0 
1 6 6 1 . 0 0 
-
2 2 9 3 . 7 5 
3 3 3 3 3 
350 . 67 
134. 6 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
9 6 9 . 0 0 
894 . 0 0 
450 . 0 0 
1835. 0 0 
1779. 00 
1780. 00 
324 . 0 0 
2 1 2 . 2 0 
132. 5 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21. 11. 75 
11 . 8 6 7 
_ 
-
_ 
2 1 . 9 7 0 
-
3. 3 8 8 
3. 9 3 8 
0. 8 9 9 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
12. 6 9 0 
10. 7 2 5 
-
27. 2 2 5 
2 3 . 167 
12. 4 1 4 
. 
• 
0. 9 3 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. 10. 75 
184. 3 0 
169. 10 
-
3 7 8 . IO 
-
2 4 5 . 10 
65 . 4 7 
60. 44 
13. 41 
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
oo 
Nr. 
No. 
86 * 
87 * 
88 * 
89 * 
90 * 
91 * 
92 * 
93 * 
94 * 
95 » 
96 * 
97 * 
ITEMS 
ARTICLES 
2) s e l e c t e d make and model, 1 1 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s , 1 1 
Coffee pot w i th f i l t e r : s e l e c t e d make and model 
C a f e t i è r e avec f i l t r e : marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
C r y s t a l ware ( d r i n k i n g g l a s s e s ) 
Ver res en c r i s t a l 
1) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
P l a t e s and d i s h e s 
V a i s s e l l e 
P o r c e l a i n d i s h : s e l e c t e d make and model 
A s s i e t t e p l a t e en p o r c e l a i n e : marque e t modèle s é l e c t i o n ­
nés 
Household u t e n s i l s 
U s t e n s i l e s de ménage 
High­grade s t e e l pan wi th p o t l i d , i n o x y d a b l e : 18/8 or 18/10 
undecora t ed , φ app rox . 24 cm 
Marmite à r ô t i r avec c o u v e r c l e , a c i e r inoxydable : 18/8 ou 
18/10 non déco rée , φ 24 cm env i ron 
S teamcooker , inox , 8 1 : s e l e c t e d make and model 
Au tocu i seu r , inox , 8 1 , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Steamcooker, l i g h t m e t a l , 8 1 , s e l e c t e d make 
Au tocu i seu r , métal l é g e r , 8 1 , marque s é l e c t i o n n é e 
Enamel c a s s e r o l e w i th inox l i d , φ 20 cm, well­known brands 
Marmite à r ô t i r en émail avec couve rc l e en inox , φ 20 cm, 
marquœ connues 
Enamel c a s s e r o l e wi th enamel l i d , φ 20 cm, well­known 
b rands 
Marmite à r ô t i r en émail avec couve rc l e en éma i l , φ 20 cm, 
marques connues 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
27 . OS 
17. 9 2 
­
4. 0 0 
­
5. 7 5 
78. 56 
­
­
3 3. 2 0 
2 0. 96 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
45 . 50 
40. 17 
9. 7 8 
7. 34 
6 . 3 6 
7. 2 8 
11 . 8 8 
1 5 1 . 6 9 
2 1 6 . 96 
141 . 4 3 
117. 4 3 
7 3 . 14 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
4 1 3 0 
84 0 0 
­
7 0 0 
­
7 0 0 
1 5 0 0 
2 0 2 1 6 
3 9 2 0 0 
­
8 6 0 0 
7 3 0 0 
AMSTERDAM BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
24. 5 0 
17. 3 5 
5. 9 5 
3. 9 1 
3. 8 3 
3. 6 5 
6. 2 0 
8 1 . 5 0 
­
­
50. 5 0 
2­3. 3 5 
20.­31. 10. 75 
3 4 5 . 0 0 
2 4 7 . 2 5 
84. 5 0 
66 . 0 0 
65 . 0 0 
55 . 3 3 
95 . 00 
12S6. 5 0 
1950 . 00 
1 4 1 1 . 0 0 
8 4 9 . 17 
4 8 5 . 0 0 
1 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
3 3 2 . 0 0 
2 5 1 . 7 5 
80 . 7 3 
64. 0 0 
54. 3.3 
48 . 5 0 
70. 0 0 
1 0 1 1 . 29 
1220 . 8 0 
­
6 3 5 . 3 8 
364 . 8 6 
1 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
4. 102 
3. 9 5 0 
1. 0 6 0 
0. 7 3 5 
0. 6 8 0 
0. 6 3 0 
1. 3 2 5 
20. 2 8 8 
3 1 . 8 8 7 
18. 7 3 5 
8. 9 9 0 
7. 3 1 9 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
5. 2 3 0 
4. 7 5 0 
­
0. 9 5 0 
­
­
­
­
­
18. 6 9 8 
7. 160 
4. 6 2 5 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
­
46. 41 
­
10. 5 0 
­
9. 2 6 
20. 19 
207 . 34 
2 8 3 . 10 
­
95 . 17 
50 . 11 
£ 4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
98 * 
99 * 
100 * 
101 * 
102 * 
103 * 
104 * 
105 * 
106 « 
107 * 
1 0 8 * 
1 0 9 * 
110* 
111 * 
112* 
1 1 3 * 
ITEMS 
ARTICLES 
Non s t i c k f r y i n g ­ p a n wi thout l i d , φ 24 cm : 
Poêle à revêtement a n t i a d h é s i f sans c o u v e r c l e , φ 24 cm : 
1) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Frying—pan, aluminium, wi thout l i d , φ 24 cm, o r d i n a r y qua ­
l i t y . „ 
Poêle à f r i r e en aluminium, sans c o u v e r c l e , p 24 cm, qua ­
l i t é o r d i n a i r e 
Saucepan, enamel, wi thout l i d , φ 16 cm, well­known b rands 
C a s s e r o l e en émail sans c o u v e r c l e , φ 16 cm, marques connues 
Household hammer, s p e c i f i e d t y p e 
Marteau de ménage, t y p e s p é c i f i é 
Hammer t o u n n a i l , me ta l h a n d l e , s e l e c t e d brand 
Marteau à d é c l o u e r , aenche m é t a l l i q u e , marque s é l e c t i o n n é e 
Hammer t o u n n a i l , wooden h a n d l e , s e l e c t e d brands 
Marteau à d é c l o u e r , manche en b o i s , marques s é l e c t i o n n é e s 
Trimming—knife, wi th 5 b l a d e s , s e l e c t e d brand 
Couteau de b r i c o l a g e , avec 5 lames , marque s é l e c t i o n n é e 
Trimming—knife, w i th 5 b l a d e s , s e l e c t e d brand 
Couteau de b r i c o l a g e , avec 5 lames , marque s é l e c t i o n n é e 
U n i v e r s a l k n i f e , s e l e c t e d brand 
Couteau d ' o f f i c e , marque s é l e c t i o n n é e 
Carving k n i f e , s e l e c t e d brand 
Couteau à découper , marque s é l e c t i o n n é e 
Egg—wedger, s e l e c t e d brand 
Coupe—oeufs, marque s é l e c t i o n n é e 
I c e cube t r a y , s e l e c t e d brand 
Bac à g l a ç o n , marque s é l e c t i o n n é e 
Medicine c a b i n e t , s e l e c t e d brand 
Armoire à pharmacie , marque s é l e c t i o n n é e 
Soap—dish , s e l e c t e d brand 
Porte—savon, marque s é l e c t i o n n é e 
L i g h t ­ b u l b , 100 W, 220­230 V, well­known b rands 
Ampoule, 100 W, 220­230 V, marques connues 
UNIT 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
17. 9 0 
­
20. 7 0 
19. 0 7 
4. 9 6 
­
­
6. 0 0 
10. 4 3 
5. 0 5 
7. 15 
3. 0 5 
­
4 1 . 80 
11. 5 0 
1. 8 5 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
45 . 15 
42. 3 5 
57. 70 
11 . 72 
6.0. 00 
24. 9 5 
11. 7 0 
20. 60 
1.2. 10 
­
6. 5 5 
­
76. 67 
2 1 . 67 
2. 5 9 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
c o c , 
4 2 6 5 
3 3 5 0 
4 8 8 0 
1428 
8 3 3 3 
5 1 5 0 
1 2 3 3 
2 1 1 3 
1 7 0 0 
2 5 3 3 
1 2 7 5 
­
9 0 0 0 
2 9 2 5 
5 1 9 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
27 . 50 
­
IS . 50 
22. 9 3 
6. 46 
4 1 . 30 
20. 8 3 
6. 5 5 
10. 7 5 
6. 9 5 
11 . 3 4 
­
5. 5 0 
5 3 . 0 0 
12. 7 5 
1. 51 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
460 . 00 
390 . 71 
173. 00 
4 0 3 . 4 0 
9 1 . 50 
5 3 1 . 0 0 
444 . 0 0 
94. 0 0 
151 . 0 0 
1 10. 0 0 
156. 00 
56. 3 3 
90. 0 0 
6 7 7 . 50 
20. 4 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
448 . 7 5 
3 8 1 . 0 0 
­
3 0 2 . 1 1 
8 1 . 7 5 
­
3 0 5 . 00 
88 . 0 0 
152. 00 
­
170. 0 0 
55 . 50 
89 . 6 7 
6 5 0 . 0 0 
185. 0 0 
17. 3 5 
L O N D O N 
£ 
10.­21. 11. 75 
5. 0 3 0 
2. 5 8 0 
3. 159 
­
4. 8 2 3 
3. 2 3 5 
0. 6 3 1 
1. 0 6 2 
0. 8 7 0 
1. 3 6 0 
0. 7 8 7 
­
9. 7 2 0 
2. 8 0 3 
0. 168 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
3. 0 3 3 
­
3. 0 8 0 
­
5. 3 2 0 
3. 5 5 5 
0. 6 9 8 
1. 190 
0. 8 3 0 
1. 3 6 3 
0. 9 5 0 
­
10. 3 0 0 
2. 7 4 0 
0. 2 2 0 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
7 3 . 15 
3 3 . 11 
52 . 3 3 
2 1 . 8 9 
11 4. 3 8 
44. 9 5 
16. 0 2 
26. 3 3 
­
­
­
­
106. 40 
34. 2 0 
3 . 9 3 
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
ai 
Nr. 
No. 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
ITEMS 
ARTICLES 
Repa i r s 
R é p a r a t i o n s 
Locksmithery : charge f o r one h o u r ' s work, exc lud ing 
t r a n s p o r t a t i o n c o s t s 
S e r r u r e r i e : Montant d ' une heure de t r a v a i l , sans f r a i s 
de déplacement 
Non—durable household goods 
A r t i c l e s de ménage non d u r a b l e s 
Household c l e a n i n g m a t e r i a l s 
P r o d u i t s de n e t t o y a g e 
D e t e r g e n t s ( f o r l i n e n ) : 
D é t e r s i f s (pour l i n g e ) : 
1) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
3) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
4 ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Fab r i c s o f t e n e r , s e l e c t e d brand 
Adoucisseur pour l e s s i v e , marque s é l e c t i o n n é e 
Liquid d e t e r g e n t s f o r washing up by hand: 
D é t e r s i f s pour v a i s s e l l e : 
1) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Dete rgen t f o r dish—washers 
D é t e r s i f s pour l ave—va i s se l l e 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
3) s e l e c t e d brand 
, marque s é l e c t i o n ê e 
UNIT 
UNITE 
1 hour 
1 heure 
5 kg 
5 kg 
750 g 
750 g 
2 1 
500 g 
500 g 
565 g 
1 kg 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
26. 5 4 
17. 0 7 
16. 2 2 
3. 40 
4. 9 6 
2. 4 0 
1. 9 4 
3. 21 
4. 2 1 
5. 0 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
40. 47 
28 . 3 2 
29 . 4 8 
4. 4 9 
4. 7 5 
7. 94 
4. 17 
3. 64 
7. 8 5 
■ 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
4 3 7 5 
3 9 2 8 
­
7 4 4 
7 7 0 
1 3 7 5 
3 8 9 
4 0 4 
7 1 0 
­
1 2 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
3 1 . 0 5 
15. 42 
17. 16 
4. 01 
3. 6 0 
5. 7 5 
­
­
5. 21 
4. 9 0 
BRUXELLES 
■ Fb 
20.­31.10. 75 
3 6 8 . 00 
2 2 3 . 20 
2 3 2 . 14 
35 . 4 5 
39 . 7 5 
­
37. 4 5 
35 . 6 0 
4 3 . 0 7 
7 1 . 5 0 
67 . 6 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
3 5 5 . 4 0 
210 . 0 0 
197. 14 
44. 6 5 
3 3 . 8 5 
62 . 5 0 
38 . 0 9 
42. 5 0 
69 . 8 3 
73 . 2 5 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
5. 4 2 8 
2. 3 0 1 
­
0. 3 3 5 
0. 3 3 9 
0. 6 7 9 
0. 2 0 4 
0. 6 0 9 
0. 8 2 0 
­
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
• 
­
0. 4 0 1 
0. 4 2 9 
0. 9 9 0 
0. 2 1 4 
0. 2 8 5 
0. 5 1 3 
0. 6 0 3 
0. 8 8 4 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
46. 8 9 
­
9. 9 9 
­
6. 61 
5. 14 
8. 74 
9. 79 
10. 4 2 
¡^ 4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
125 
126 
127 
128 
129 * 
130 
131 * 
132 
133 
134 
135 
136 
ITEMS 
ARTICLES 
Scour ing powder : 
Poudres à r é c u r e r : 
1) s e l e c t e d b rand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Other non—durable household a r t i c l e s 
Au t r e s a r t i c l e s de ménage non d u r a b l e s 
Shoe p o l i s h , b l a c k , s e l e c t e d brand 
Ci rage n o i r , marque s é l e c t i o n n é e 
A l l purposes c l e a n e r , s e l e c t e d brand 
Produ i t de n e t t o y a g e g é n é r a l , marque s é l e c t i o n n é e 
Coat hook, s e l e c t e d brand 
Croche t , marque s é l e c t i o n n é e 
I ron n a i l s (45 x 2 ,4 mm) 
Clous en f e r (45 x 2 ,4 mm) 
Aluminium f o i l , on r o l l , l a r g e s i z e 
F e u i l l e d 'a luminium en r o u l e a u 
Household s e r v i c e s , exc lud ing domest ic s e r v i c e s 
S e r v i c e s pour l ' h a b i t a t i o n , à l ' e x c l u s i o n des s e r v i c e s 
domest iques 
Washing and p r e s s i n g of man's s h i r t 
Lavage e t r epas sage en maohine d 'une chemise d'homme 
Washing and d r y i n g of l i n e n by weight ( l a u n d r y ) 
Lavage de l i n g e b l a n c avec séchage , au p o i d s ( b l a n c h i s s e r i e 
Washing of l i n e n by weight ( s e l f s e r v i c e l a u n d r e t t e ) 
Lavage de l i n g e b l a n c , au p o i d s (en l i b r e s e r v i c e ) 
S tandard d ry c l e a n i n g , i n c l u d i n g p r e s s i n g , o f man 's t w o -
p i e c e s u i t , wi thout r e t e x t u r i n g 
Net toyage à sec normal , y compris r e p a s s a g e , d ' u n complet 
homme, 2 p i è c e s , sans apprê t 
S tandard d r y c l e a n i n g , i n c l u d i n g p r e s s i n g , of l a d y ' s 
woollen c o a t , wi thout r e t e x t u r i n g 
Net toyage à sec normal , y compris r e p a s s a g e , d 'un manteau 
dame en l a i n a g e , sans apprê t 
UNIT 
UNITE 
500 g 
500 g 
20 ml 
500 g 
1 
100 g 
1 m 2 
1 
5 kg 
5 kg 
1 s u i t 
1 complet 
1 coat 
1 manteau 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 31 
1. 77 
1. 42 
2. 2 5 
-
0. 2 6 
0. 6 6 
1. 77 
10. 4 8 
6. 4 0 
9. 9 2 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
1. 66 
1. 74 
3. 0 0 
-
3. 3 8 
1. 0 0 
1. 46 
3. 7 0 
20. 4 6 
7. 70 
17. 7 0 
19. 2 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
2 7 3 
2 5 9 
144 
4 2 5 
-
8 5 
2 0 0 
4 6 0 
2 0 0 0 
1 5 5 0 
1 5 0 0 
1 5 3 3 
1 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
0. 64 
0. S I 
1. 5 6 
3. 5 9 
0. 9 5 
0. 56 
0. 8 0 
2. 40 
16. 3 3 
4. 8 6 
7. 52 
7. 22 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
15. 7 5 
15. 5 8 
2 3 . 2 0 
-
9. 3 3 
7. 2 5 
9. 21 
26. 20 
179. 00 
69 . 00 
142. 6 0 
1 4 1 . 40 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
13. 3 8 
15. 7 5 
35 . 50 
-
7. 0 0 
11 . 6 5 
26. 8 0 
165. 0 0 
9 1 . 6 7 
170. 0 0 
166. 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 110 
0. 107 
0. 2 6 0 
0. 2 4 8 
0. ISO 
0. 0 4 3 
0. 107 
0. 2 2 8 
-
0. 2 5 0 
0. 9 4 4 
1. 0 3 6 
DUBLIN 
£ 
20.-31. 10. 75 
0. 142 
0. 141 
0. 156 
0. 2 1 9 
-
0. 142 
0. 2 3 0 
-
0. 3 4 4 
0. 9 5 0 
0. 9 5 3 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. 10. 75 
3. 5 5 
5. 2 5 
-
4. 87 
-
0. 5 5 
1. 9 3 
5. 44 
19. 6 0 
6. 5 0 
25 . 6 9 
24. 2 6 
4. Household goods and equipment, household services (continued) 4. Matériel ménager, articles de ménage et dépenses d'entretien (suite) 
Nr. 
No. 
ITEMS 
ARTICLES 
U N I T 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
P A R I S 
Ffr 
10.-21. 11. 75 
R O M A 
Lit 
AMSTERDAM 
FI 
17.-29.11. 75 22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
L U X E M -
B O U R G 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
D U B L I N 
£ 
20.-31.10. 75 
K Ø B E N -
H A V N 
Dkr 
6.-17.10. 75 
5 
Domestic services 
Services domestiques 
137 Payment for one hour's of domestic services, including 
social securi ty contribution 
Rétribution d'une heure de t r a v a i l , y compris contribution 
pour l a sécurité sociale 
1 hour 
1 heure 6. 41 
127 . 3 6 9 0 . OO O. 8 0 0 
00 6. Transport and communication 6. Transports et communications 
Nr. 
No. 
1* 
2* 
3* 
4 
5* 
6* 
7 
8* 
9 
10 
11» 
12* 
ITEMS 
ARTICLES 
Pe r sona l t r a n s p o r t equipment 
Achats de v é h i c u l e s 
Motor Cars 
Automobiles 
I . under 1 ooo cc 
de moins de 1 ooo cm3 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
I I . from I ooo t o 1 499 cc 
de 1 ooo à 1 499 cm3 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
5) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
6) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
7) s e l e c t e d make and model 
' marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
8) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
I I I . from 1 5oo t o 1 999 cc 
de 1 5oo à 1 999 cm3 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
5 7 7 2 . 32 
6 6 6 6 . 8 5 
7 6 8 9 . 0 0 
11504 . OS 
11034 . 12 
-
9 6 8 0 . 0 0 
7 9 8 9 . 79 
8 5 4 3 . 90 
8 6 3 9 . 3 9 
9 4 6 7 . 46 
10242 . 6 3 
PARIS 
Ffr 
10.-21. 11. 75 
1 1805 . 0 0 
14922 . 50 
18100 . 00 
2-3340. 00 
2 3 1 3 2 . 50 
) 7 9 4 5 . 00 
19920 . 00 
16975 . 0 0 
1 3 5 4 5 . 3 3 
-
2 0 1 2 0 . 0 0 
-
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
1 4 9 7 4 0 0 
2021OOO 
2 0 7 3 8 6 0 
2 9 4 0 0 0 0 
2 9 3 8 8 0 0 
-
26.00000 
2 3 7 4 8 0 0 
2 5 0 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 0 
3 0 8 1 0 0 0 
-
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
6 9 9 3 . 0 0 
7 9 1 5 . 0 0 
9 1 8 9 . 50 
1 4 2 9 1 . 8 0 
1 0 2 4 5 . 0 0 
1 1357. 6 2 
9 6 7 5 . 0 0 
103.35. 0 0 
9 3 4 2 . 6 2 
1 2 6 1 3 0 0 
13500 . 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
8 4 3 7 6 . 00 
9 5 5 9 9 . 00 
1 2 3 7 5 0 . 00 
1 7 0 3 1 2 . 0 0 
1 6 8 3 9 2 . 0 0 
1 3 1 6 5 0 . 0 0 
1 4 8 7 2 5 . 0 0 
1 2 2 1 2 0 . 0 0 
1 5 2 2 1 2 . 00 
1 2 0 6 1 0 . 0 0 
1 4 8 1 0 0 . 0 0 
1 6.3930. 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
8 0 0 0 0 . 0 0 
8 1 1 0 0 . 0 0 
1 0 9 9 7 0 . 0 0 
1 5 4 6 0 0 . 0 0 
15.3400. 0 0 
1 1 6 7 0 0 . 0 0 
1 3 4 3 0 0 . 0 0 
1 1 9 5 0 0 . 0 0 
1 1 4 0 0 0 . 00 
105'600. 0 0 
1 5 0 0 0 0 o o 
1 4 5 7 0 0 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
1085 . 9 0 1 
1327 . 5 8 0 
1588 . 4 4 3 
2 0 8 4 . 8 6 7 
-
1 6 4 1 . 6 6 0 
1 8 1 1 . 0 4 2 
1 5 1 1 . 8 0 3 
-
1780. 4 8 0 
2 0 2 6 . 1 1 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
1222. 7 5 0 
-
2 0 0 4 . 167 
-
-
-
2 5 8 8 . 3 3 3 
1858 . 2 5 0 
2 0 2 0 . OOO 
1789 . 0 0 0 
2 1 3 8 . 7 5 0 
-
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. 10. 75 
2 2 3 4 1 . 0 0 
2 6 7 9 4 . 0 0 
4 3 0 0 1 . 0 0 
5 5 7 8 0 . 0 0 
3 4 4 0 5 . 0 0 
-
3 3 4 6 6 . 4 0 
4 4 1 9 5 . 0 0 
3 7 0 4 9 . 0 0 
4 4 4 6 4 . 4 0 
4 8 2 6 4 . 0 0 
6. Transport and communication (continued) 6. Transports et communications (suite) 
ë 
Nr. 
No. 
1 3 * 
14 
15 
16* 
17* 
18* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
ITEMS 
ARTICLES 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modele s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
■ marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Motorcycles 
Motocycles 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Vehicle o p e r a t i o n c o s t s 
Dépenses d ' u t i l i s a t i o n de v é h i c u l e s 
Pyres , b a t t e r i e s and spa rk ing p lugs 
Pneus, b a t t e r i e s e t boug ies 
Summer t y r e s , r a d i a l and d i agona l p l y 
Pneus d ' é t é , r a d i a l e t d i agona l 
L) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
B a t t e r i e s 12V/36 Ah 
fieli—known brands 
torques connues 
Sparking p lugs 
Bougies 
L) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
11814 . 3 8 
1 6 1 2 1 . 6 5 
16109 . 4 3 
— 
— 
9 2 5 . 0 0 
68 . 57 
62 . 18 
9 1 . 8 6 
50. 3 5 
106. 2 8 
2. 9 8 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2 4 3 8 0 . 00 
3 5 3 3 5 . 2 5 
­
2 0 8 2 . 0 0 
1209. 0 0 
1 5 5 1 . 0 0 
151 . 0 0 
132. 64 
192. 0 0 
— 
2 4 9 . 94 
6. 47 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
3 0 3 5 2 0 0 
4 7 3 0 0 0 0 
­
­
1 9 2 0 0 0 
2 2 3 0 0 0 
1 7 100 
1 7 1 0 0 
2 5 7 0 0 
2 2 4 0 0 
2 7 0 0 0 
4 9 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
14 2 0 1 . 0 0 
19099 . 0 5 
1 9 9 8 3 . 0 0 
— 
— 
9 7 5 . 0 0 
77 . 0 5 
3 1 . 3 0 
1 16. 0 8 
78 . 3 9 
123 . 9 5 
3. 4 3 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
1 8 1 1 2 5 . 0 0 
2 7 3 2 3 4 . 0 0 
24 8 9 7 2 . 0 0 
1 8 4 9 1 . 0 0 
10845 . 0 0 
13950 . 0 0 
1076 . 5 0 
1045 . 5 0 
1517 . 50 
9 5 6 . 00 
1676 . 2 5 
65 . 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
1 6 3 6 4 0 . 0 0 
2 2 9 1 1 2 . 0 0 
2 2 7 6 0 8 . 0 0 
17237 . 0 0 
­
12500 . 00 
944 . 0 0 
910 . 0 0 
1339. 0 0 
850 . 00 
1744. 8 3 
54. 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
2 0 5 9 . 183 
3 6 7 7 . 0 7 0 
­
185. 9 8 5 
159. 5 4 3 
­
12. 814 
12. 6 2 0 
18. 0 1 4 
11 . 0 4 6 
13. 3 2 4 
0. 4 3 2 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
2 7 7 5 . 0 0 0 
­
­
2 5 3 . 3­3­3 
­
­
13. 188 
11 . 8 6 3 
16. 3 2 3 
12. 4 2 1 
13. 5 3 3 
0. 4 5 1 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
6 1 3 6 4 . 0 0 
7 2 3 5 9 . 0 0 
­
­
­
­
188. 15 
194. 4 8 
2 8 2 . 7 2 
2 0 2 . 10 
304 . 0 2 
8. 19 
σι 6. Transport and communication (continued) 6. Transports et communications (suite) 
Nr. 
No. 
25 
26* 
27* 
28* 
29* 
30* 
3 1 * 
32* 
33* 
34 
35 
36 
ITEMS 
ARTICLES 
2 ) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
Replacement of a f r o n t wing; on ly l a b o u r c o s t s 
Remplacement d ' une a i l e avan t ; main—d'oeuvre seulement 
l ) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d brand and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
12 ooo mi l e s s e r v i c e ; on ly l a b o u r c o s t s 
I n s p e c t i o n 2o ooo km; main­«l 'oeuvre seulement 
l ) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d brand and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
4 ) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Car—wash 
Lavage d ' u n e v o i t u r e 
au tomat i c wash 
l avage automat ique 
P e t r o l , o i l s and g r e a s e s 
Essence , l u b r i f i a n t s 
P e t r o l supe r , s e l e c t e d b rand 
Essence supe r , marque s é l e c t i o n n é e 
Engine o i l , s e l e c t e d brand 
Hui le moteur , marque s é l e c t i o n n é e 
UNIT 
UNITE 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 1 
2 1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2. 5 7 
117. 4 8 
2 0 2 . 4 6 
4 0 3 . 3 0 
3 5 5 . 76 
59 . 4 0 
9 8 . 5 2 
106. 5 6 
123. 4 9 
4. 9 0 
9. 19 
15. 9 2 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
6. 9 2 
197. 9 4 
2 6 8 . 4 8 
429 . 5 0 
4 2 7 . 6 0 
78 . 9 6 
123 . 8 7 
234 . 31 
197. 30 
6. 0 0 
18. 3 0 
2 1 . 0 8 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
4 9 0 
1 9 0 4 0 
3 0 0 0 0 
6 6 0 0 0 
7 8 4 0 0 
8 4 0 0 
1 3 4 4 0 
8 8 0 0 
1 9 6 0 0 
7 2 0 
3 0 0 0 
3 1 6 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
3.. 11 
137. 07 
284 . 20 
2 8 7 . 6 8 
2 8 6 . 5 2 
75 . 5 2 
9 3 . 0 9 
64 . 2 6 
127. 6 0 
5. 6 8 
10. 2 2 
10. 3 2 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
64. 13 
1726. 0 0 
2 5 7 9 . 7 3 
4 9 5 6 . 0 0 
3 8 5 1 . 0 0 
9 3 3 . 0 0 
1156 . 0 0 
1 0 3 1 . 0 0 
1715 . 0 0 
95 . 0 0 
143. 6 0 
123 . 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
48 . 2 5 
1252 . 0 0 
3 2 0 1 . 0 0 
5 0 8 2 . 0 0 
5 4 4 5 . 0 0 
454 . 0 0 
1485 . 0 0 
1008 . 0 0 
1514 . 0 0 
89 . 8 0 
119. 0 0 
1 3 1 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
­
19. 190 
34. 110 
72 . 6 3 0 
32 . 0 7 7 
16. 9 2 0 
17. 4 4 3 
20 . 160 
15. 9 6 7 
0. 2 3 4 
1. 5 5 5 
1. 1 2 3 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
0. 3 9 3 
20. 6 7 3 
2 1 . 3 5 0 
47 . 2 8 5 
29 . 8 9 0 
3. 5 4 0 
12. 2 7 5 
12. 3 2 3 
19. 2 2 0 
0. 3 0 0 
1. 5 7 7 
1. 166 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
8. 4 3 
2 8 2 . 3 0 
4 0 1 . 6 5 
6 2 8 . 9 0 
7 3 6 . 5 0 
■299. 6 0 
4 0 2 . 7 0 
4 3 7 . 0 0 
2 5 2 . 37 
12. 3 7 
22 . 0 0 
19. 15 
6. Transport and communication (continued) 6. Transports et communications (suite) 
αϊ 
Nr. 
No. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
ITEMS 
ARTICLES 
Other motor ing expenses 
A u t r e s dépenses 
D r i v i n g school : l e s s o n s f o r b e g i n n e r 
Auto—école : cou r s pour débu tan t 
H i r i n g of a c a r : s e l e c t e d c a r and model 
Loca t ion d ' u n e v o i t u r e : marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Purchased t r a n s p o r t 
Achat de s e r v i c e s de t r a n s p o r t 
Local p e r s o n a l t r a n s p o r t 
T ranspor t l o c a l i n d i v i d u e l 
Taxi jou rney 
Course en t a x i 
Local p u b l i c t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t s l ocaux c o l l e c t i f s 
Urban t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t s u r b a i n s 
l ) Pa re f o r s i n g l e t i c k e t 1,5 km 
P r i x d ' u n s e u l t r a j e t de 1,5 km 
2) Pa re f o r s i n g l e t i c k e t 3 km 
P r i x d ' u n s e u l t r a j e t de 3 km 
3) Pa re f o r s i n g l e t i c k e t 7 km 
P r i x d ' u n s e u l t r a j e t de 7 km 
P r i c e of 2 t r i p s f o r workers a t cheapes t r a t e on working 
days 
P r i x de 2 t r a j e t s pour un s a l a r i é au t a r i f l e p l u s 
économique pendant l e s j o u r s ouv rab l e s 
l ) ' P a r e f o r r e t u r n t i c k e t 1,5 km 
P r i x de 2 t r a j e t s de 1,5 km 
2) Pare f o r r e t u r n t i c k e t 3 km 
P r i x de 2 t r a j e t s de 3 km 
3) Pare f o r r e t u r n t i c k e t 7 km 
P r i x de 2 t r a j e t s de 7 km 
UNIT 
UNITE 
15 hours 
15 heures 
1 week 
1 sem· 
3 km 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 1,5 km 
2 x 3 km 
2 x 7 km 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
8 6 3 . 3 0 
4 3 6 . 5 0 
6. 15 
1. 0 0 
1. 0 0 
1. 0 0 
1. 3 0 
1. 3 0 
1. 30 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
1072 . 8 7 
1190. 40 
9. 10 
0. 9 0 
1. 2 8 
1. 3 3 
0. 9 7 
1. 2 2 
1. 24 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
3 3 5 3 8 
1 7 0 2 4 0 
8 4 0 
5 0 
5 0 
5 0 
100 
100 
100 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
4 5 8 . 7 0 
5 7 6 . 5 2 
5. 7 9 
1. 0 0 
1. 0 0 
1. 0 0 
0. 7 0 
0. 7 0 
0. 7 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
4 4 3 3 . 3 3 
9 4 6 3 . 0 0 
106. 00 
9. 0 0 
9. 0 0 
9. 0 0 
8. 7 5 
8. 7 5 
8. 7 5 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
6 8 1 0 . 0 0 
9 7 2 0 . 0 0 
100. 0 0 
7. 0 0 
7. 0 0 
7. 0 0 
7. 9 2 
7. 9 2 
7. 9 2 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
4 3 . 7 1 2 
• 
0. 7 7 0 
• 
• 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
36. 4 5 0 
69 . 0 0 0 
0. 7 7 0 
0. 0 6 0 
0. 0 9 0 
0. 120 
0. 120 
0. 180 
0. 2 4 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10.75 
1 1 6 3 . 6 7 
1198 . 3 5 
17. 5 0 
2. 0 0 
2. 0 0 
2. 5 0 
3. 0 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
αϊ 6. Transport and communication (continued) 6. Transports et communications (suite) 
Nr. 
No. 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
ITEMS 
ARTICLES 
Long d i s t a n c e p u b l i c t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t s su r longues d i s t a n c e s 
Railway t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t s pa r chemin de f e r 
l ) 2nd c l a s s r e t u r n t i c k e t 
Al le r—retour 2e c l a s s e 
2) 2nd c l a s s r e t u r n t i c k e t 
Al ler—retour 2e c l a s s e 
3) 2nd c l a s s r e t u r n t i c k e t 
Al le r—retour 2e c l a s s e 
Road t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t s r o u t i e r s 
S i n g l e t i c k e t f o r bus 
Autocar , p a r c o u r s s imple 
Ai r t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t s a é r i e n s 
Return t i c k e t a c c o r d i n g t o IATA t a r i f f 
B i l l e t a l l e r — r e t o u r s e l o n t a r i f IATA 
P l i g h t 
Vol 
Bonn — P a r i s 
Bonn — Roma 
Bonn — Amsterdam 
Bonn — B r u x e l l e s 
Bonn — Luxembourg 
Bonn — London 
Bonn — Dubl in 
Bonn — København 
P a r i s — Roma 
P a r i s — Amsterdam 
P a r i s — B r u x e l l e s 
P a r i s — Luxembourg 
P a r i s — London 
P a r i s — Dubl in 
P a r i s — København 
Soma — Amsterdam 
Roma — B r u x e l l e s 
Roma — Luxembourg 
Roma — London 
UNIT 
UNITE 
2 χ 250 km 
2 χ 100 km 
2 χ 50 km 
1 χ 15 km 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
62. 00 
24. 00 
10. 40 
2. 00 
3 7 6 . 0 0 
7 8 8 
182 
23S 
3 9 0 
4 4 0 
6 6 0 
6 2 0 
0 0 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
_ 
­­­­­­
_ 
­­­
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
84. 00 
36. 00 
22 . 00 
­
590 . 0 0 
­­­­­_ ­
1 190. 00 
6 0 6 . 00 
5 2 6 . 00 
4 5 2 . 00 
5 8 6 . 00 
9 8 8 . 00 
1420 . 0 0 
_ 
­­­
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
5 2 0 0 
2 1 0 0 
1 100 
170 
._ 
1 7 5 0 0 0 
_ ­­­_ ­
1 6 7 8 0 0 
­­­­_ ­
1 8 7 2 0 0 
1 7 2 6 0 0 
1 7 2 6 0 0 
2 4 3 6 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
62 . 4 5 
16. 50 
10. 0 0 
1. 40 
_ 
_ 1S4. 0 0 
­­­_ ­
_ 
38:8. 0 0 
_ ­_ _ ­
8 5 2 . 0 0 
_ ­­
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
726 . 0 0 
294 . 00 
154. 0 0 
25 . 00 
_ 
_ _ 
3 3 8 0 . 0 0 
­­_ -
-476.0 0 0 
_ _ _ ­
_ 
11040. 00 
_ 
~ 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
7 2 6 . 00 
294 . 0 0 
142. 0 0 
24. 0 0 
_ 
_ _ _ 
5 5 6 0 . 0 0 
­_ ­
_ _ 
4 1 0 0 . 0 0 
_ _ ­
_ 
_ 
11040 . 0 0 
> 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
• 
. 
• 
• 
_ _ _ _ 66·. 0 0 0 
_ ­
_ _ _ 
5 5 . 8 0 0 _ ­
_ 
_ _ 
164. 8 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
10. 3 0 0 
' 4 . 5 0 0 
2. 3 0 0 
0. 3 6 0 
_ _ _ _ _ 
9 9 OOO 
­
_ _ _ _ 
94. 2 0 0 ­
_ ­^  ­
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17. 10.75 
150. 00 
60 . 0 0 
30. 00 
6. 0 0 
_ _ _ _ _ _ 
1438 . 00 
_ _ _ _ _ 
2 0 7 4 . 0 0 
_ _ ­
6. Transport and communication (continued) 6. Transports et communications (suite) 
σι to 
Nr. 
No. 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 l 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
ITEMS 
ARTICLES 
Roma — Dubl in 
Roma — København 
Amsterdam — B r u x e l l e s 
Amsterdam — Luxembourg 
Amsterdam — London 
Amsterdam — Dubl in 
Amsterdam — København 
B r u x e l l e s — Luxembourg 
B r u x e l l e s — London 
B r u x e l l e s — Dubl in 
B r u x e l l e s — København 
Luxembourg — London 
Luxembourg — Dubl in 
Luxembourg — København 
London — Dubl in 
London — K/ribenhavn 
Dubl in — København 
Char ter—fl ight from each c a p i t a l t o New Tork 
Vol c h a r t e r de chaque c a p i t a l e v e r s Hew York 
Domestic f l i g h t on a d i s t a n c e of 200 km, s i n g l e 
Vol i n t é r i e u r s u r une d i s t a n c e de 200 km, a l l e r 
Communication 
Communica!ions 
P o s t a l s e r v i c e s 
S e r v i c e s des p o s t e s 
I n l a n d pos t age 
Affranchissement i n t é r i e u r 
l ) f o r a l e t t e r l e s s t h a n 20 g ( f o r London l e s s t h a n 60 g 
d ' u n e l e t t r e j u s q u ' à 20 g (pour Londres j u s q u ' à 60 g 
2) f o r a p a r c e l of 3 kg over 50 km 
d ' u n c o l i s de 3 kg expédié à 50 km 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 l e t t e r 
1 l e t t r e 
1 p a r c e l 
1 c o l i s 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
­
­
­­­­
­
­­­
_ 
­­
_ 
­
­
7 4 5 . 00 
105. 5 0 
0. 5 0 
4. 6.0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
­
_ 
­­­­
­
­­­
_ 
­­
_ 
­
­
1550. 0 0 
133. 2 5 
0. 8 0 
9. 3 0 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
2 5 6 8 0 0 
2E¡4000 
_ 
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­
_ 
­
­
­
1 4 5 0 0 
100 
6 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
­
192. 0 0 
294 . 0 0 
3 9 6 . 0 0 
6 0 8 . 0 0 
6.82. 0 0 
_ 
­­­
_ 
­­
_ 
­
­
7 2 1 . 0 0 
6 5 . 0 0 
0. 5 0 
6. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
­
2 7 2 0 . 0 0 
­­­­
3 4 0 0 . 0 0 
6 0 8 0 . 0 0 
8 5 8 0 . 0 0 
10960 . 0 0 
_ 
­­
_ 
­
­
854 0. 0 0 
­
6. 5 0 
94. 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
­
_ 
4 1 6 0 . 0 0 
­­­
3 4 0 0 . 0 0 
­­­
6 2 2 0 . 0 0 
9 2 8 0 . 0 0 
1 2 0 4 0 . 0 0 
_ 
­
­
1 1 0 5 0 . 0 0 
­
4. 0 0 
20. 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
­
_ 
­
5 8 . 8 0 0 
­­
_ 
64 . OOO 
­­
65 . 4 0 0 
­­
47 . 6 0 0 
143 . 2 0 0 
­
110. 5 3 0 
13. 2 5 0 
0. 0 6 5 
0. 7 5 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
173 . 8 0 0 
­
_ 
­­90. 4 0 0 
­
_ 
­90. 4 0 0 
­
_ 
104. 8 0 0 
­
47 . 6 0 0 
­
162. 2 0 0 
— 
7. 3 5 0 
0. 0 7 0 
0. 3 5 0 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
2 8 3 4 . 00 
_ 
­­­1522. 0 0 
_ 
­1736 . 00 
_ 
­1910 . 0 0 
_ 
2 1 8 4 . 0 0 
2 3 9 0 . 0 0 
­
122. 9 0 
0. 9 0 
4. 8 0 
2 6. Transport and communication (continued) 6. Transports et communications (suite) 
Nr. 
No. 
ITEMS 
ARTICLES 
UNIT 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
ROMA 
Lit 
AMSTERDAM 
Fl 
17.-29.11. 75 22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
DUBLIN 
£ 
20.-11.'0. 75 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
90 
91 
92 
93 
Telephone services 
Services des téléphones 
Local calls · 
Communication urbaine ï 
1) private call (3 min.) 
d'un appareil privé (3 min.) 
2) phone—box call (pre—paid) 
d'une cabine publique à prépaiement 
Private calls, monthly cost : 
Coût mensuel pour appareil privé : 
1) Basic rate and 100 local calls 
Redevance de base y compris 100 communications urbaines 
2) Basic rate and 70 local calls 
Redevance de base y compris 70 communications urbaines 
1 call 
1 appel 
1 call 
1 appel 
1 month 
1 mois 
1 month 
1 mois 
0. 23 0. 16 
69. 10 5334 
4157 604. 00 310. 00 
4. 720 
4. 01Í 57. 73 
7. Entertainment, leisure, education and cultural activities 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
en 
αϊ 
Nr. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6: 
7 
8 
9 
10 
ITEMS 
ARTICLES 
Radio s e t s , r e c o r d p l a y e r s , t a p e r e c o r d e r s 
Appare i l s de r a d i o , e l e c t r o p h o n e s 
Radio s e t s 
Appa re i l s de r a d i o 
P o r t a b l e t r a n s i s t o r r a d i o 
Appare i l s de r a d i o à t r a n s i s t o r s p o r t a t i f s 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s . 
2) s e l e c t e d make'and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Table r a d i o s e t 
Appa re i l s de r a d i o de t a b l e 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
5) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
C a s s e t t e t a p e r e c o r d e r and r a d i o - r e c o r d e r s 
P l a t i n e s magnét iques e t combinés radioma^nétophone à 
c a s s e t t e s 
C a s s e t t e t ape r e c o r d e r (mono) 
P l a t i n e s magnét iques (mono) 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
2 7 5 . 67 
-
7 4 2 . S I 
8 3 8 . 00 
3 8 2 . 00 
6 9 8 . 00 
8 0 8 . 0 0 
598 . 0 0 
2 1 3 . 14 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
8 8 6 . 0 0 
7 4 1 . 0 0 
408 . 0 0 
1 9 4 1 . 6 0 
2 5 7 2 . 5 0 
2 2 2 1 . 3 3 
1904. 0 0 
2 0 3 1 . 4 3 
1777 . 7 5 
5 7 6 . 7 5 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
1 1 7 2 0 0 
9 4 6 0 0 
3 5 6 6 7 
2 1 3 6 0 0 
2 8 9 6 0 0 
3 1 5 0 0 0 
2 6 1 4 0 0 
2 4 6 0 0 0 
2 0 8 8 0 0 
8 5 4 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
318 . 17 
-
8 9 1 . 4 0 
1028 . 7 5 
8 0 9 . 20 
904 . 2 5 
6 6 1 . 4 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
6 0 7 9 . 0 0 
5 4 1 9 . 2 5 
2 7 4 7 . 4 0 
15526 . 2 0 
1 7 6 1 3 . 3 3 
18347 . 3 3 
-
16957 . 0 0 
1 2 3 9 3 . 0 0 
4 7 0 9 . 6 7 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
6 0 4 1 . 0 0 
4 6 0 0 . 67 
-
13900 . 0 0 
16950 . 0 0 
16677 . 0 0 
12100 . 0 0 
13860 . 0 0 
10986 . 0 0 
4 4 6 6 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
49 . 0 4 8 
-
166. 0 0 5 
_ 
159. 5 0 0 
-
-
141 . 3 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
-
28 . 0 0 0 
_ 
184. 7 5 0 
-
-
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
1193 . 8 2 
990 . 5 0 
28.3. 2 5 
2 7 5 9 . 8 5 
29.44. 4 3 
1612 . 3 3 
2 7 5 9 . 7 8 
-
7 5 1 . 2 5 
σι δ) 7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
Nr. 
No. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
ITEMS 
ARTICLES 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
C a s s e t t e t a p e r e c o r d e r s ( s t e r e o ) 
P l a t i n e s magnét iques ( s t è r e o ) 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Radio­Recorders 
Combinés radio—magnétophones à c a s s e t t e s 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
4) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Record p l a y e r s , r e c o r d change r s , t ape r e c o r d e r s 
E l e c t r o p h o n e s , e l e c t r o p h o n e s à changeur au tomat ique , 
magnétophones 
Record p l a y e r s 
E lec t rophones 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
5 2 2 . 5 0 
200 . 0 0 
628 . 0 0 
5 6 1 . 5 0 
3 4 2 . 3 3 
4 1 9 SO 
4 9 1 . 7 3 
248:. 0 0 
5 2 7 . 37 
6.16. 00 
­
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1136. 7 5 
474 . 2 5 
1657. 13 
1394. 00 
752. 50 
1 0 9 5 71 
1274. 2 5 
­
1350. 00 
1 7 0 1 . 0 0 
2 1 3 5 . 0 0 
5 1 3 . 3 3 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
1 6 2 8 0 0 
5 1 5 8 3 
2 5 4 8 0 0 
2 0 9 2 0 0 
9 2 3 3 3 
1 6 4 4 0 0 
1 7 6 S 0 0 
7 1 0 0 0 
­
2 4 1 6 0 0 
­
8 2 4 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
474 . 5 0 
210 . 8 0 
­
6 2 2 . 60 
4 0 3 . 0 0 
­
5 6 6 . 2 5 
2 7 3 . 90 
6 0 1 . 0 0 
­
3 1 5 . 00 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
8 0 4 1 . 50 
3 5 8 2 . 00 
1 1 3 9 3 . 3 3 
9 5 4 6 . 2 5 
6 7 1 3 . 0 0 
7 2 3 3 . 3 3 
9 1 9 9 . 0 0 
4 9 9 2 . SO 
10512 . 00 
1 1278 . 3 3 
1 3 4 3 5 . 0 0 
4 4 1 7 . 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
7 4 6 9 . 0 0 
3 5 5 4 . 0 0 
1 1 7 2 5 . 0 0 
85.31. 67 
6 5 6 6 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 
8 0 4 4 . 0 0 
4 6 8 5 . 0 0 
9 4 0 0 . 0 0 
11800 . 0 0 
12054 . 67 
4 1 4 7 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11.75 
72. 0 2 8 
36 . 2 5 6 
­
­
­
­
8­3. 3 3 3 
56. 7 9 6 
102. 4 24 
123 . 4 7 3 
44. 3 8 3 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
7 9 OOO 
­
120. 0 0 0 
77 . 8 3 3 
­
­
­
­
­
6 3 . 0 0 0 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
1410. 5 7 
1985 . 8 5 
1778 . 8 2 
1234. 3 0 
1377 . 7 6 
1515 . 5 7 
­
­
2 2 0 7 . 11 
2 3 6 8 . 0 0 
­
7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
5 
Nr. 
No. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
ITEMS 
ARTICLES 
Record changers 
E lec t rophones à changeur automat ique 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Tape r e c o r d e r s ( s t e r e o ) 
Magnétophones ( s t e r e o ) 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Cameras ( i n c l . Cine-cameras) and o t h e r du rab l e goods 
Appa re i l s de pho tog raph ie , caméras e t a u t r e s b i e n s du rab le s 
Cameras 
A p p a r e i l s de pho tograph ie 
C a r t r i d g e cameras 
Appareils photo à chargeur 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Camera, s e l e c t e d make and model 
Appare i l de pho to , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Ref lex Caseras 
Appareils de photo r e f l e x 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1 9 3 00 
4 8 8 . 00 
837.' 97 
9 3 1 . 2 5 
125. 4 3 
6.2. 5 3 
196. 8 6 
494 . 8 3 
4 1 8 . 50 
PARIS 
Ffr 
10.-21. 11. 75 
6 2 2 . 0 0 
1 1 85 . 0 0 
1914. 17 
1996. 5 0 
25.3. 4 3 
138. 8 6 
2 4 5 . 71 
1305 . 7 5 
1173 . 2 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
7 8 0 0 0 
1 5 2 1 6 7 
2 6 6 0 0 0 
36-5000 
4 5 0 S 0 
2 3 1 0 0 
7 9 3 7 5 
1 S 6 0 0 0 
1 6 1 5 0 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
I 
2 4 2 . 2 0 
474 . 00 
9 1 7 . 3 3 
1048 . 2 5 
118. 0 0 
76. 4 7 
2 0 7 . 4 0 
719 . 5 0 
410 . 5 0 
3 5 2 9 . 0 0 
8 0 3 6 . 0 0 
14247 . 5 0 
17876 . 0 0 
1942. 0 0 
9 5 5 . 00 
3 7 3 5 . 0 0 
9 7 6 6 . 6 7 
3 5 4 7 . 5 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
3 2 8 4 . 0 0 
7 5 1 6 . 00 
1 5 8 5 5 . 0 0 
1736. 4 0 
959 . 6 0 
3 2 8 9 . 2 0 
8 6 8 9 . 5 0 
6 7 6 5 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
-
182. 3 7 5 
20 . 140 
10. 6 3 4 
-
84. 7 5 8 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
113 . 3 7 5 
2 1 . 5 9 3 
10. 4 1 9 
45 . 196 
-
7 1 . 180 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
-
2 9 9 9 . 3Q 
2 7 7 8 . 2 5 
279 . 0 8 
153. 5 5 
5 0 4 . 7 8 
-
1369. 15 
UI 
00 
7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
Nr. 
No. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
ITEMS 
ARTICLES 
Cine-C ameras 
Caméras 
Camera Super 8 
Caméras Super 8 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque et modèle s é l e c t i o n n é s 
P r o j e c t o r s 
P r o j e c t e u r s 
S l i d e p r o j e c t o r , s e l e c t e d make and model 
P r o j e c t e u r de d i a p o s i t i v e s , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Movie p r o j e c t o r Super 8 ( s i l e n t ) , s e l e c t e d make and model 
P r o j e c t e u r Super 8 (muet ) , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Power d r i l l B 
Perceuses 
D r i l l i n g machine, wi th 2 s p e e d s , s e l e c t e d make and model 
Perceuse à deux v i t e s s e s , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Other r e c r e a t i o n a l goods 
Aut res a r t i c l e s r é c r é a t i f s 
Records 
Disques 
Records , 45 rpi»> 17 cm d iame te r , s i n g l e p l ay , c u r r e n t h i t s 
s e l e c t e d brands 
Disques , 45 t o u r s , 17 cm, s i n g l e p l ay , chansons p o p u l a i r e s 
e t a c t u e l l e s , marques s é l e c t i o n n é s 
Records , 33 rpm, 30 cm d i a . , s t e r e o 
Disques , 33 t o u r s , 30 cm, s t é r é o 
l ) s e l e c t e d brand ( c l a s s i c a l music) 
marque s é l e c t i o n n é e (musique c l a s s i q u e ) 
2) s e l e c t e d brand ( c l a s s i c a l music) 
marque s é l e c t i o n n é e (musique c l a s s i q u e ) 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
498 . 0 0 
53S. 0 0 
3 9 3 . 0 0 
4 2 8 . 0 0 
139. 0 0 
6. 0 0 
24. 20 
23 . 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
8 1 2 . 50 
12S6. 2 5 
1456. 00 
— 
209 . 3 8 
10. 04 
40. 0 6 
4 0. 0 6 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
1 4 2 1 6 7 
1 7 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
2 0 3 3 7 5 
2 7 5 6 0 
1 1 0 0 
5 8 0 0 
5 6 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
3 4 2 . 00 
7 1 2 . 3 8 
' 
121 . 13 
5. 7 5 
2 1 . 5 2 
25 . 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
5 3 7 6 . 6 7 
1 1 3 9 3 . 7 5 
10634 . 7 5 
6 9 6 2 . 5 0 
1688. 5 0 
80. 2 0 
4 0 5 . 8 0 
3 9 1 . 6 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
614.3. 7 5 
10207 . 7 5 
10049 . 2 5 
7 6 3 3 . 3 3 
1782. 3 3 
77 . 0 0 
3 3 5 . 0 0 
34 5. 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21. 11. 75 
-
112. 9 7 0 
159. 3 5 0 
14. 7 3 3 
0. 5 6 6 
3. 2 5 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
38 . 3 1 0 
132. 8 0 0 
189. 115 
2 1 . 175 
0. 7 2 3 
3. 5 3 9 
3. 191 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
9 6 3 . 5 6 
1 5 1 1 . 2 8 
154. 8 5 
13. 8 0 
56 . 5 5 
56 . 5 5 
7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
en 
CO 
Nr. 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46* 
47* 
48* 
49* 
ITEMS 
ARTICLES 
3) s e l e c t e d brand ( l i g h t music) 
marque s é l e c t i o n n é e (musique de v a r i é t é ) 
4) s e l e c t e d brand ( l i g h t music) 
marque s é l e c t i o n n é e (musique de v a r i é t é ) 
Tape HiF i , 540 m on 18 cm s p o o l s 
Bandes magnét iques , H iF i , 540 m s u r bobine 18 cm 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
C a s s e t t e low n o i s e C 60, unrecorded , s e l e c t e d brand 
C a s s e t t e Low Noise C 60, non e n r e g i s t r é e , marque s é l e c -
t i o n n é e 
Spor t s equipment 
Art i c l e s de s p o r t 
F o o t b a l l , b l ack and whi te 
Ba l lon de f o o t b a l , n o i r e t b l anc 
l ) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é e 
Tennis b a l l e , whi te ( i n a c a r t o n ) s e l e c t e d brand and model 
B a l l e s de t e n n i s , b l anchee , en emballage c a r t o n , marque 
e t modèle s é l e c t i o n n é s 
TenniB r a c k e t , wi thout s t r i n g i n g , s e l e c t e d brand and model 
Raque t te de t e n n i s , s ans cordage , marque e t modèle s é l e c -
t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 b a l l s 
6 b a l l e s 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
16. 7 3 
19. 13 
22 . 2 0 
20. 7 5 
2. 5 0 
99. 0 0 
-
-
2 1 . 4 5 
1 0 1 . 5 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
28 . 9 9 
28 . 99 
6 8 . 0 0 
-
-
146. 5 0 
92 . 00 
8:3. 00 
163. 0 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
5 1 0 0 
5 100 
5 5 0 0 
6 4 6 0 
1 OOO 
2 6 9 7 3 
1 7 1 6 3 
1 6 3 9 7 
5 S 0 6 
2 0 0 5 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
IS . 6 8 
19. 54 
19. 13 
2 1 . 46 
4. 0 9 
99 . 5 0 
-
59. 9 5 
2 3 . 17 
8 3 . 50 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
2S7 . 4 0 
2 8 7 . 4 0 
4 2 3 . 7 5 
3 3 2 . 0 0 
55 . 6 0 
1522 . 0 0 
9 9 5 . 0 0 
8 9 9 . 0 0 
3 3 5 . 00 
1520. 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
2 6 5 . 0 0 
2 6 5 . 0 0 
3 5 5 . 0 0 
3 4 9 . 0 0 
56 . 0 0 
1309. 0 0 
8 2 5 . 5 0 
-
3 3 0 . 5 0 
1392. 5 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
2. 7 9 0 
2. 7 9 0 
3. 0 6 7 
3 . 2 4 6 
0. 51 1 
19. 7 0 0 
12. 2 5 0 
11. 6 1 7 
1. 9 4 8 
9. 5 6 7 
1 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
3. 2 1 0 
3. 2 1 4 
4. 0 7 0 
-
0. 8 8 0 
16. 3 0 0 
11 . 4 2 0 
10. 2 0 0 
2. 3 5 0 
10. 6 6 7 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
56 . 5 5 
56. 5 5 
6 1 . 3 7 
6 1 . 51 
9. 77 
2 5 1 . 12 
169. 7 3 
-
49. 0 2 
158. 6 3 
o 7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
Nr. 
No. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
ITEMS 
ARTICLES 
Toys 
J o u e t s 
Games 
Jeux de s o c i é t é 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
3) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Do l l s 
Poupées 
S e l e c t e d make and model 
Marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
L i t t l e model c a r s 
V o i t u r e s , modèles r é d u i t s 
l ) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d brand and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
E l e c t r i c t r a i n , s e l e c t e d brand and model 
Locomotive é l e c t r i q u e , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
C o n s t r u c t i o n s e t , s e l e c t e d brand and model 
Bo î t e de c o n s t r u c t i o n , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Films and o t h e r pho tograph ic s u p p l i e s 
Films e t a u t r e s f o u r n i t u r e s photographiques 
B lack /whi t e f i l m , 6 x 9 om, 8 exposures , s e l e c t e d brand 
P e l l i c u l e photographique n o i r e t b l a n c , 6 x 9 om, 8 poses 
marque s é l e c t i o n n é e 
Co lou r ­nega t i ve f i lm , 24 x 36 mm, 20 exposures , s e l e c t e d 
brand 
Film cou l eu r n é g a t i f , 24 χ 36 mm, 20 pose s , marque s é l e c ­
t i o n n é e 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
27, 6 7 
16. 00 
24. 00 
17. 50 
7. 6 5 
82 . 0 0 
3 1 . 8 9 
2. 41 
6 12 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
50. 31 
­
24. 2 5 
36. 6 7 
16. 0 0 
2 5 8 . 00 
55 . 00 
2. 5 4 
8. 4 7 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
5 5 7 1 
­
4 5 8 0 
2 3 0 0 
3 0 4 5 0 
5 9 0 0 
7 8 8 
1 6 2 0 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
38 . 6 5 
9. 17 
2 1 . 9 5 
­
7. 8 5 
102. 0 0 
30. 0 0 
2. 6 5 
6. 7 3 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
4 2 5 . 0 0 
2 2 5 . 0 0 
390 . 0 0 
143 . 00 
­
­
1650. 0 0 
460 . 0 0 
34 . 0 0 
8 8 . 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
3 7 5 . 0 0 
2 2 7 . 5 0 
3 6 5 . 0 0 
148. 0 0 
2 7 5 . 0 0 
125. 00 
1230. 00 
430 . 0 0 
30 . 00 
84 . 2 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
2. 4 4 7 
1. 4 7 0 
2. 4 3 0 
0. 9 6 3 
2. 2 5 0 
0. 9 8 0 
­
3. 8 7 0 
0. 3 6 5 
0. 8 9 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
3. 6 7 0 
1. 9 5 7 
3. 2 3 6 
2. 5 0 0 
0. 6 5 0 
­
4. 3 5 0 
0. 4 2 8 
0. 8 8 4 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
66. 0 0 
3 1 . 88. 
18. 8 5 
39 . 9 0 
16. 72 
2 4 5 . 10 
5.3. 2 0 
4. 46 
12. 7 6 
7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
Nr. 
No. 
60 
61 
62 
63 
64 
65* 
66* 
67* 
ITEMS 
ARTICLES 
Colour f i lm fo r c a s s e t t e l o a d i n g camera, 28 χ 28 mm, s e l e c ­
t e d brand 
P e l l i c u l e cou l eu r pour a p p a r e i l de photo à c a s s e t t e , 
28 x 28 mm, 20 pose s , marque s é l e c t i o n n é e 
Colour r e v e r s a l f i lm , 24 x 36 mm, 36 s l i d e s , purchase p r i c e 
( i n c l u s i v e of charges fo r deve lop ing and framing) 
P e l l i c u l e pour d i a p o s i t i v e s c o u l e u r , 24 x 36 mm, 36 d i a ­
p o s i t i v e s , p r i x de ven te y compris p r i x du développement 
e t encadrement 
l ) s e l e c t e d brand ( p l a s t i c framed) 
marque s é l e c t i o n n é e ( cad re p l a s t i q u e ) 
2) s e l e c t e d brand (ca rdboard framed) 
marque s é l e c t i o n n é e ( cad re c a r t o n ) 
Colour f i lm fo r Super­8 Cine Camera, 15 m i n c a s s e t t e , 
purchase p r i c e ( i n c l u s i v e of charge for deve lop ing) 
Film pour caméra Super 8, c o u l e u r , 15 m en c a s s e t t e . 
p r i x de ven te y compris p r i x du développement 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Flowers 
F l e u r s 
Rose: Bacca ra t , c o l o u r : r ed 
Rose: Bacca ra t , c o u l e u r : rouge 
l ) l e n g t h of sterni 50 ­ 70 cm 
longueur de l a t i g e : 50 ­ 70 cm 
2) l e n g t h of s tem: 80 ­ 100 cm 
longueur de l a t i g e : 80 ­ 100 cm 
C a r n a t i o n , c o l o u r : r e d , l e n g t h of s tem: 45 ­ 55 om 
O e i l l e t , cou l eu r rouge , longueur de l a t i g e : 45 ­ 55 °m 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
6. 0 8 
15. 7 3 
12. 97 
9. 8 2 
12. 11 
1. 5.3 
2. 16 
1. 0 3 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
8. 71 
29 . 3 6 
28 . 01 
28 . 9 9 
4. 7 5 
6. 7 5 
2. 20 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
1 6 9 0 
4 9 8 0 
5 1 2 7 
3 6 4 0 
3 8 6 0 
7 0 S 
9 7 5 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
6. 7 8 
18. 2 5 
20 . 4 6 
13. 6 2 
14. 13 
0. 8 8 
1. 27 
147 0. 8 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
2 5 5 . Oil' 
2 7 6 . 4 0 
190. 4 0 
192. 6 0 
25 . 0 0 
4 2. 0 0 
24. 71 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
92 . 5 0 
250 . 3 3 
264 . S3 
1 9 1 . 3 3 
184. 0 0 
22 . 0 0 
29 . 6 7 
16. 8 3 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 8 5 8 
3. 0 5 3 
2. 7 3 1 
2. 7 0 5 
0. 2 8 5 
0. 3 1 6 
0. 163 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
0. 9 6 0 
2. 9 4 1 
2. 8 6 9 
2. 8 2 6 
2. 9 0 9 
0. 3 7 5 
0. 4 1 7 
0. 2 6 6 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
12. 7 6 
38 . 3 9 
3 3 . 17 
34. 37 
34. 3 7 
4. 5 8 
6 0 0 
3. 5 0 
σο 
ro 7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
Nr. 
No. 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
ITEMS 
ARTICLES 
P a r t s f o r and r e p a i r s t o r e c r e a t i o n a l goods 
P i è c e s e t r é p a r a t i o n s des a r t i c l e s r é c r é a t i f s 
B a t t e r y , 1,5 V, well known brand 
P i l e , 1,5 V, marques connues 
Repa i r s : Radio and TV t e c h n i c i a n : charge f o r 1 h o u r ' s 
work, exc lud ing t r a n s p o r t a t i o n c o s t s 
Répa ra t i ons : Techn ic i en radio­TV : montant d 'une heure 
de t r a v a i l , s ans f r a i s de déplacement 
E n t e r t a i n m e n t , r e c r e a t i o n a l and c u l t u r a l s e r v i c e s 
S e r v i c e s de l o i s i r s , s p e c t a c l e s e t c u l t u r e 
Cinemas and o t h e r p u b l i c e n t e r t a i n m e n t s 
Cinémas e t a u t r e s d i v e r t i s s e m e n t s p u b l i c s 
Cinema 
Cinéma 
Spor t s s tadium ( f o o t b a l l ) 
Stade ( f o o t b a l l ) 
Indoor swimming pool 
P i s c i n e c o u v e r t e 
Developing and p r i n t p r o c e s s i n g fu rn i shed by pho tog raphe r s . 
o t h e r e n t e r t a i n m e n t s 
Développement de f i lms e t t i r a g e s u r p a p i e r f o u r n i par l e s 
pho tographes , a u t r e s d i v e r t i s s e m e n t s 
Ro l l f i l m , b l a c k and wh i t e , approx . 6 x 9 om, 8 exposures , 
charge fo r deve lop ing and 1 s t a n d a r d p r i n t from each frame 
P e l l i c u l e photographique n o i r e t b l a n c , 6 x 9 om e n v . , 
8 p o s e s , p r i x du développement e t d 'un agrandissement pour 
chaque épreuve 
Colour n e g a t i v e f i lm , 20 exposures , charge fo r deve lop ing 
and 1 s t a n d a r d p r i n t from each frame (about 8 χ 10 cm) 
Film cou l eu r n e g a t i v , 20 pose s , p r i x du développement 
e t d ' u n agrandissement ( à 8 x 10 cm) pour chaque épreuve 
Colour f i lm for c a s s e t t e camera, 20 exposu re s , charge for 
deve lop ing and 1 p r i n t from each frame 
P e l l i c u l e cou l eu r pour a p p a r e i l de photo à c a s s e t t e s , 
20 pose s , p r i x du développement e t d ' u n agrandissement 
pour chaque épreuve 
UNIT 
UNITE 
1 
1 hour 
1 heure 
1 a d u l t 
1 a d u l t e 
1 a d u l t 
1 a d u l t e 
1 adu l t 
1 a d u l t e 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
1. 5 7 
32 . 3 5 
5. 97 
20. 00 
2. 0 0 
4. 10 
18. 12 
15. 3 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2. 4 8 
4 1 . 31 
1 1. 90 
40. 0 0 
5. 7 5 
14. 0 3 
49 . 27 
44 . 90 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
2 5 0 
3 8 7 5 
1 8 5 0 
6 0 0 0 
1 0 0 0 
1 2 9 8 
5 1 5 5 
4 9 6 4 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1. 5 0 
28 . 10 
5. 47 
5. 5 0 
2. 0 0 
5. 5 4 
24. 4 7 
24. 13 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
2 1 . 71 
4 6 6 . 0 0 
90 . 0 0 
158. 7 5 
30. 0 0 
S7. 40 
3 0 3 . 6 0 
3 0 3 . 6 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
16. 2 5 
3 3 9 . 17 
50 . 0 0 
60 . 0 0 
20. 0 0 
66 . 8 0 
2 3 5 . 0 0 
2 4 4 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 125 
4. 197 
0. 9 5 3 
2. 0 1 3 
0. 138 
1. 0 7 7 
3. 3 5 6 
3. 3 5 6 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
0. 125 
­
0. S 2 9 
0. 3 0 0 
0. 140 
0. 9 6 3 
3. 3 1 4 
3. 3 2 9 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
2. 0 5 
18. 2 0 
15. 0 0 
4. 5 0 
16. 3 5 
42 . 3 0 
37 . 5 5 
7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
σο 
OJ 
Nr. 
No. 
76 
77 
78 
79* 
80* 
81* 
82* 
83* 
84* 
85* 
86* 
87 
88 
89 
ITEMS 
ARTICLES 
4 photos f o r p a s s p o r t by p h o t o ­ a u t o m a t i c , b l a c k and whi te , 
s e l f s e r v i c e 
4 photos d ' i d e n t i t é n o i r e t b l anc pour a p p a r e i l automa­
t i q u e en l i b r e s e r v i c e 
T e l e v i s i o n and r a d i o l i c e n c e ( b l a c k and whi te TV) 
Redevance r a d i o e t t é l é v i s i o n , n o i r e t b l anc 
T e l e v i s i o n and r a d i o l i c e n c e ( c o l o u r TV) 
Redevance r a d i o e t t é l é v i s i o n cou l eu r 
Books, newspapers , magazines , e d u c a t i o n 
L i v r e s , q u o t i d i e n s e t p é r i o d i q u e s , enseignement 
Crime n o v e l , I50 t o 200 pages 
Roman p o l i c i e r , I50 à 200 pages 
Pocket d i c t i o n a r y , paperback, two p a r t s i n one volume, 
s e l e c t e d brand 
D i c t i o n n a i r e de poche, b roché , 2 p a r t i e s en un volume, 
marque s é l e c t i o n n é e 
l ) Un ive r sa l D i c t i o n a r y , ( s e l e c t e d brand) 
D i c t i o n n a i r e u n i v e r s e l , marque s é l e c t i o n n é e 
2) U n i v e r s a l D i c t i o n a r y , s e l e c t e d brand 
D i c t i o n n a i r e u n i v e r s e l , marque s é l e c t i o n n é e 
3) U n i v e r s a l D i c t i o n a r y , s e l e c t e d brand 
D i c t i o n n a i r e u n i v e r s e l , marque s é l e c t i o n n é e 
4) U n i v e r s a l D i c t i o n a r y , s e l e c t e d brand 
D i c t i o n n a i r e u n i v e r s e l , marque s é l e c t i o n n é e 
I l l u s t r a t e d D i c t i o n a r y , s e l e c t e d brand 
D i c t i o n n a i r e i l l u s t r é , marque s é l e c t i o n n é e 
Trave l g u i d e , s e l e c t e d brand 
Guide de voyage, marque s é l e c t i o n n é e 
Local d a i l y newspapers (average) 
Quot id ien l o c a l (moyenne) 
I l l u s t r a t e d magazines ( c o s t of 10) 
P é r i o d i q u e s i l l u s t r é s ( lO p u b l i c a t i o n s d i f f é r e n t e s ) 
P e r i o d i c a l ( s e l e c t e d brand) 
Pé r iod ique (marque s é l e c t i o n n é e ) 
UNIT 
UNITE 
4 
1 y e a r 
1 an 
1 y e a r 
1 an 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2. 0 0 
126. 0 0 
126. 0 0 
3. 44 
7. 0 0 
5. 8 0 
­
­
­
5 1 . 0 0 
22 . 0 0 
0. 6 0 
16. 40 
2. 5 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2. 0 0 
140. 0 0 
210 . 0 0 
4. 8 8 
9. 15' 
­
3. 6 6 
9. S3 
­
68 . 0 8 
22 . 00 
1. 2 6 
34. 10 
6. 0 0 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
3 0 0 
1 8 8 9 0 
— 
7 5 5 
­
1000 
­
1 5 0 0 
­
1 3 6 0 0 
3 3 6 7 
150 
3 3 5 0 
7 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2. 7 5 
IOS. 0 0 
108. 0 0 
4. 2 8 
7. 10 
8. 13 
­
­
4. 6 0 
48. 0 0 
15. 5 0 
0. 5 0 
12. 0 0 
3. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
3 5 . 00 
1680. 0 0 
2 5 0 5 . 00 
47 . 6 9 
82 . 3 3 
89 . 0 0 
8 8 . 00 
­
­
634 . 8 3 
2 4 3 . 0 0 
10. 0 0 
216 . 0 0 
40. 0 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
30. 0 0 
­
— 
50 . 5 0 
89. 0 0 
1 0 1 . 0 0 
82 . 0 0 
­
­
6 7 6 . 2 0 
240 . 0 0 
6. 0 0 
2 7 3 . 0 0 
40 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 2 0 0 
8. 0 0 0 
18. 0 0 0 
0. 4 4 7 
­
0. 6 0 0 
— 
0. 7 5 0 
0. 5 0 0 
8. 3 1 5 
2. 2 0 0 
• 
• 
0. 4 0 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
0. 2 0 0 
12. 0 0 0 
20 . 0 0 0 
0. 4 2 7 
0. 9 6 0 
0. 5 1 5 
— 
0. 6 9 4 
0. 5 7 9 
7. 7 4 0 
2. 3 5 0 
0. 0 7 3 
1. 154 
0. 3 7 5 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
6. 0 0 
3 9 8 . 0 0 
664 . 0 0 
13. 4 8 
16. 15 
15. 3 0 
— 
10. 21 
8. 5 5 
117. 3 3 
47 . 26 
2. 0 0 
35 . 10 
5. 7 0 
g 7. Entertainment, leisure, education and cultural activities (continued) 7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
Nr. 
No. 
ITEMS 
ARTICLES 
UNIT 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
ROMA 
Lit 
AMSTERDAM 
Fl 
17.-29.11. 75 22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
90* 
91 
Picture post card in colour, landscape or town scene, 
photo print 
Carte postale en couleur, photo imprimée de paysage ou 
vue de la ville 
Attendance at language course, group class 
Fréquentation d'un cours de langue, cours collectif 
O. 30 44 O. 30 00 
60 min 
4. 57 
66. 67 
O. 046 O. 046 O. 73 
39. 75 
8. Other goods and services 8. Autres biens et services 
σο 
tn 
Nr. 
No. 
1* 
2* 
3 
4 
5 
6* 
7* 
8* 
9 
ITEMS 
ARTICLES 
Pe r sona l c a r e and e f f e c t s 
Soins e t e f f e t s p e r s o n n e l s 
Gent lemen 's h a i r d r e s s e r 
Coi f feur Mess ieurs 
Razor h a i r c u t , wi th shampoo 
Coupe au r a s o i r avec shampoing 
L a d i e s ' h a i r d r e s s e r 
Coi f feur Dames. 
Shampoo and s e t 
Mise en p l i s , y compris shampoing e t l aque 
Goods for pe r sona l ca r e 
A r t i c l e s pour l e s s o i n s pe r sonne l s 
E l e c t r i c r a z o r s 
Raso i r s é l e c t r i q u e s 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
3) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Razor, s e l e c t e d brand 
R a s o i r , marque s é l e c t i o n n é e 
Razor b l a d e s , 5 b l ades i n d i s p e n s e r , s e l e c t e d brand 
Lames de r a s o i r , 5 lamee en d i s t r i b u t e u r , marque s é l e c t i o n ­
née 
Tooth­brush , wel l known brands 
Brosse à d e n t s , marques connues 
T o i l e t and perfumery a r t i c l e s 
P r o d u i t s de t o i l e t t e e t parfumer ie 
T o i l e t soap 
Savon de t o i l e t t e 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 b l ades 
5 lames 
1 
140 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
12. 60 
11. 8 0 
97 . 46 
9 3 . 0 0 
8 3 . 5 3 
6. 9 5 
2. 8 3 
2. 6 2 
1. 15 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
19. 6 0 
20. 9 6 
246 . 67 
222 . 00 
187. 67 
10. 13 
3. 94 
5. 6 9 
1. 2 8 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
2 7 0 0 
1 8 6 0 
2 5 0 4 0 
2 2 8 2 0 
2 2 3 4 0 
1 4 7 5 
5 7 3 
6 4 0 
2 0 7 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
14. 5 0 
12. 5 5 
106. 2 8 
79 . 16 
3.3. 2 9 
6. 21 
2. 74 
2. 77 
1. 15 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
192. 0 0 
165. 0 0 
1786. 2 0 
1542. 6 0 
1249. 0 0 
69 . 8 9 
3 3 . S I 
34 . 6 6 
12. 4 2 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
194. 8 3 
157. 5 0 
1500. 0 0 
1328 . 0 0 
1482. 0 0 
80. 71 
34. 37 
3 3 . 3 3 
14. 10 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
2. 130 
14. 0 5 0 
13. 153 
13. 0 3 3 
0. 3 9 0 
0. 231 
0. 2 5 7 
0. 164 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
1. 6 8 1 
1. 2 2 0 
17. 169 
12. 3 5 6 
11 . 6 6 7 
0. 4 3 5 
0. 2 9 7 
0. 3 3 5 
0. 151 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
39 . 46 
30 . 0 2 
­
3 0 8 . 51 
IO. 3 7 
6. 2 3 
5. 8 4 
CT) CT) 8. Other goods and services (continued) 8. Autres biens et services (suite) 
Nr. 
No. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23* 
ITEMS 
ARTICLES 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
3) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
4) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
5) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Toothpas te 
P â t e s d e n t i f r i c e 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
3) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
4) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
5) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Perfume, s e l ec t ed brand 
Parfum, marque s é l e c t i o n n é e 
Eau de Cologne, s e l e c t e d brand 
Eau de Cologne, marque s é l e c t i o n n é e 
Cream, s e l e c t e d brand 
Crème, marque s é l e c t i o n n é e 
Skin cream, s e l e c t e d brand 
Crème de Beauté , marque s é l e c t i o n n é e 
Af te r Shave Lot ion 
Lot ion ap rès r a s a g e 
l ) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
UNIT 
UNITE 
140 g 
140 g 
140 g 
140 g 
80 g 
80 g 
80 g 
80 g 
80 g 
approx . 
14 ce 
100 cc 
150 ml 
75 oc 
100 ml 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 24 
1. 31 
-
1. 3 9 
2. 0 0 
1. 9 8 
-
1. 47 
2. 04 
60. 00 
1.0. 47 
2. 5 3 
26. 0 0 
13. 54 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
1. 9 3 
1. 9 0 
1. 3 9 
1. 6 5 
2. 41 
2. 47 
-
2. 8 3 
3. 21 
100. 00 
24. 0 0 
6. 47 
72 . 54 
16. 10 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
2 1 7 
2 1 5 
2 2 5 
199 
4 3 7 
4 6 7 
4 7 5 
5 1 9 
5 6 8 
1 4 4 0 0 
3 5 2 0 
7 1 0 
10560 
3 0 8 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
1. 4 3 
1. 11 
1. 0 4 
1. 2 6 
1. 6 3 
1. 81 
1. 6 1 
1. 8 6 
1. 77 
57 . 0 0 
1 1. 30 
2. 6 2 
37 . 5 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
18. 76 
16. 15 
12. 74 
15. 0 3 
19. 9 5 
24. 40 
25 . 7 0 
25 . 4 0 
3 1 . 57 
824 . 0 0 
145. 00 
37 . 6 0 
56-0. 0 0 
1 5 1 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
16. 21 
14. 9 0 
13. 4 1 
14. 7 7 
20. 8 2 
25 . 9.3 
29 . 13 
25. 5 8 
2 3 . 92 
680 . 0 0 
177. 00 
27 . 7 0 
5 0 3 . 3 3 
152. 2 0 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
-
0. 160 
-
0. 154 
0. 2 2 3 
0. 2 0 1 
0. 2 2 3 
0. 2 4 0 
0. 2 0 6 
9. 6 0 0 
1. 7 3 7 
0. 5 9 9 
2. 5 0 0 
0. 9 3 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
-
0. 148 
— 
0. 152 
0. 155 
0. 167 
0. 163 
0. 163 
0. 2 2 0 
9. 2 5 0 
1. 25.3 
0. 4 9 3 
2. 2 9 6 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
3. 47 
3. 41 
3 . 0 9 
-
4. 27 
4. 6 9 
4. 0 8 
4. 5 7 
180. 5 0 
39 . 9 0 
17. 5 8 
6 1 . 7 5 
-
8. Other goods and services (continued) 8. Autres biens et services (suite) 
σο 
Nr. 
No. 
24* 
25* 
26* 
27 
28 
29 
30 
31* 
•32 
33 
34 
35 
36 
ITEMS 
ARTICLES 
2) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
3) s e l e c t e d brand 
marque s é l e c t i o n n é e 
Shaving foam, s e l e c t e d brand 
Mousse à r a s e r , marque s é l e c t i o n n é e 
L i p s t i c k , s e l e c t e d brand 
Rouge à l è v r e s , marque s é l e c t i o n n é e 
N a i l v a r n i s h , s e l e c t e d brand 
Vernis à o n g l e s , marque s é l e c t i o n n é e 
Paper h a n d k e r c h i e f s , w h i t e , s e l e c t e d brand 
Mouchoirs en p a p i e r , b l a n c , marque s é l e c t i o n n é e 
Tampon, s e l e c t e d brand 
Tampon hyg ién ique , marque s é l e c t i o n n é e 
Ring, watches and watchmaker r e p a i r s 
Bague, mont res , r é v e i l s e t t r a v a u x d ' h o r l o g e r i e 
Gold wedding r i n g , 18 c a r a t 
A l l i a n c e en or 18 c a r a t 
Man's w r i s t watch 
M o n t r e ­ b r a c e l e t homme 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
Trave l alarms 
R éve i l s de voyage 
l ) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
2) s e l e c t e d make and model 
marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
D i g i t a l alarm c l o c k , s e l e c t e d make and model 
Réve i l d i g i t a l , marque e t modèle s é l e c t i o n n é s 
UNIT 
UNITE 
100 ml 
100 ml 
200 g 
approx . 
1 
1/2 f l . oz 
100 
10 
4 g 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
­
10. 2 5 
4. 19 
9. 0 0 
8. 0 0 
1. 6 0 
2. 4 2 
99 . 60 
3 2 5 . 0 0 
64. 0 0 
3.3. 0 0 
­
— 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
22 . 0 8 
22 . 0 0 
6. 4 0 
14. 0 0 
12. 3 0 
2. 6 9 
2. 6 4 . 
3 1 9 . 2 5 
­
135. 0 0 
49 . 0 0 
— 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
3 2 3 3 
2 9 0 0 
­
2 3 5 0 
2 1 6 4 
4 9 8 
4 8 6 
1 6 1 2 0 
­
1 4 0 0 0 
6 7 5 0 
2 2 0 2 5 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.­3.10. 75 
­
9. 9 5 
5. 0 0 
8. 9 5 
7. 5 0 
1. 6 4 
1. 7 5 
167. 3 3 
360 . 0 0 
97 . 00 
. 
­
79. 9 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
195 . 2 5 
122. 5 0 
59 . 2 9 
130. 0 0 
90 . 00 
27 . 4 0 
28 . 4 0 
1658 . 0 0 
4 7 4 3 . 0 0 
1350 . 0 0 
650 . 0 0 
3 9 5 . 0 0 
1382. 5 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
184. 17 
114. 3 3 
6 8 . 0 0 
119. 17 
82 . 5 0 
2 8 . 13 
27 . 2 5 
1658 . 13 
4 1 5 0 . 0 0 
1259 . 0 0 
4 7 5 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
1276 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 9 9 0 
1. 9 7 5 
0. 2 9 2 
0. 9 0 0 
0. 8 0 0 
0. 177 
0. 191 
27 . 7 5 0 
6 1 . 5 0 0 
­
_ 
3. 7 3 3 
DUBLIN 
£ 
20.­31. 10.75 
1. 150 
1. 2 6 5 
0. 3 6 5 
0. 7 4 6 
0. 6 4 0 
0. 2 0 0 
0. 198 
29 . 3 0 0 
66 . 7 5 0 
­
7. 5 0 0 
4. 3 6 0 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
36 . 10 
24 . 7 0 
6. 7 2 
2 5 . 18 
25 . 4 2 
4. 18 
4. 3 1 
4 0 1 . 2 5 
5 2 5 . 3 5 
­
99 . 4 3 
52 . 2 5 
σο co 8. Other goods and services (continued) 8. Autres biens et services (suite) 
Nr. 
No. 
37 
38 
39 
40 
4 1 * 
42* 
43* 
44* 
45* 
46* 
ITEMS 
ARTICLES 
Watchmaker: o l ean ing of a w r i s t watch 
H o r l o g e r i e : ne t toyage d 'une montre—bracelet homme 
Other pe r sona l goods 
Autres a r t i c l e s pe r sonne l s 
Rechargeable l i g h t e r , s e l e c t e d brand 
Br ique t r e c h a r g e a b l e , marque s é l e c t i o n n é e 
Pooket l i g h t e r , s e l e c t e d brand 
B r i q u e t , marque s é l e c t i o n n é e 
S u i t ­ c a s e , d imens ions , 69 x 22 χ 50 om, s e l e c t e d brand 
V a l i s e , dimensione 69 x 22 χ 5 " omt marque s é l e c t i o n n é e 
Wr i t ing and drawing equipment and s u p p l i e s 
M a t é r i e l e t f o u r n i t u r e de p a p e t e r i e e t d e s s i n 
A i r ­ma i l envelopes 
Enveloppes "pa r av ion" 
Drawing p e n c i l : 4 Β , well known brands 
Crayon à d e s s i n : 4 Β, marques connues 
B a l l ­ p o i n t pen, s e l e c t e d brand 
S t y l o à b i l l e , marque s é l e c t i o n n é e 
Expend i tu res i n r e s t a u r a n t s and ca fes 
Dépenses dans l e s r e s t a u r a n t s e t ca fés 
R e s t a u r a n t : lunch à l a c a r t e , s p e c i f i e d course 
R e s t a u r a n t : dé jeuner à l a c a r t e , p l a t s p é c i f i é 
G r i l l ­ B a r : s t e a k g a r n i 
G r i l l ­ B a r : s t e a k g a r n i 
C a f e t e r i a in i n t e r n a t i o n a l c l a s s h o t e l : e n t r e c ô t e g a r n i e 
C a f e t e r i a dans h ô t e l de c l a s s e i n t e r n a t i o n a l e : e n t r e c ô t e 
g a r n i e 
UNIT 
UNITE 
1 
1 
1 
1 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
46. 8 8 
32 . 5 0 
2. 9 0 
2 2 5 . 00 
1. 2 8 
0. 9 8 
0. 5 0 
11. 9 5 
4. 9 0 
17. 5 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
138. 0 0 
69 . 0 0 
5. 0 0 
299 . 50 
2. 5.3 
1. 52 
0. 6 2 
20. 14 
10. 30 
27. 77 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
1 1 6 0 0 
1 3 0 0 0 
1 5 0 0 
4 5 0 0 0 
2 7 5 
2 4 7 
1 00 
3 1 0 6 
1 4 0 0 
3 8 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
5 3 . 0 0 
­
2. 9 5 
179. 0 0 
1. 8 7 
0. 8 5 
0. 4 5 
13. 0 8 
5. 15 
14. 5 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
590 . 0 0 
6 9 5 . 0 0 
39 . 5 0 
2 3 4 5 . 0 0 
2 3 . 8 1 
1 1. 6 7 
5. 8 6 
20.3. 3 0 
95 . 0 0 
2 1 7 . 5 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
5 1 3 . 7 5 
6 5 5 . 0 0 
36. 6 0 
2 3 4 5 . 0 0 
20 . 5 0 
14. 0 0 
5. 2 8 
1 6 1 . 71 
70 . 0 0 
■ 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
7. 8 5 0 
6. 5 0 0 
­
28. 167 
0. 2 2 8 
0. 0 7 3 
0. 0 5 7 
2. 2 8 0 
0. 5 8 3 
3. OOO 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
7. 6 8 6 
8. 6 6 0 
0. 5 5 0 
2 3 . 9 5 0 
0. 2 7 6 
0. 0 5 3 
0. 06.0 
1. 6 0 0 
­
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
167. 5 2 
9 5 . 3 8 
­' 
5 5 8 . 8 8 
4. 41 
2. 31 
1. 18 
35 . 3 3 
­
45. 6 0 
8. Other goods and services (continued) 8. Autres biens et services (suite) 
CT5 
LO 
Nr. 
No. 
47* 
48* 
49* 
50* 
51* 
52* 
53* 
54* 
55* 
56* 
ITEMS 
ARTICLES 
Cafes 
Cafés 
Served a t t a b l e 
Se rv i ce à l a t a b l e 
l ) l a g e r b e e r , b o t t l e d 
b i è r e blonde en b o u t e i l l e 
2) g l a s s of cognac 
v e r r e de cognac 
3) b o t t l e of Cola 
b o u t e i l l e de c o l a 
4) cup of cof fee 
t a s s e de café 
5) cup or g l a s s of t e a 
t a s s e ou v e r r e de t h é 
Bar Se rv ice 
Se rv i ce au comptoir 
l ) g l a s s of draught bee r 
b i è r e blonde à p r e s s i o n 
2) cup of cof fee 
t a s s e de ca fé 
3) g l a s s of whisky 
v e r r e de whisky 
Expendi tu re on h o t e l s 
Dépenses d ' h ô t e l s 
Ho te l s 
Hôte l s 
l ) double room i n middle c l a s s h o t e l with b a t h and t o i l e t 
and i n o l u d i n g c o n t i n e n t a l b r e a k f a s t 
chambre double dans h ô t e l de c a t é g o r i e moyenne, avec 
b a i n e t t o i l e t t e , y compris p e t i t dé jeuner c o n t i n e n t a l 
2) double room with bathroom and t o i l e t i n g r e a t i n t e r -
n a t i o n a l h o t e l , b r e a k f a s t not i nc luded 
chambre double avec b a i n e t t o i l e t t e dans un grand 
h ô t e l i n t e r n a t i o n a l , sans p e t i t dé jeuner 
UNIT 
UNITE 
0 ,30 1 
2 c l 
0 ,20 1 
1 
1 
0 ,25 1 
1 
1 
1 n igh t s t a ; 
f o r 2 pers, 
1 nuit pour 
2 personnes 
1 n i g h t s t a i 
fo r 2 p e r s . 
1 n u i t pour 
2 personnes 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 4 3 
2. 2 8 
1. 14 
1. 13 
1. 13 
1. 11 
1. 13 
5. 7 6 
7 1 . 40 
150. 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
4. 97 
4. 2 2 
3. 0 5 
2. 2 1 
3. 8 1 
1. 9 4 
0. 8 8 
8. 6 0 
115. 6 0 
298 . 24 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
4 2 0 
8 2 0 
4 2 0 
2 2 2 
3 1 0 
3 0 0 
120 
6 8 0 
1 6 0 1 8 
4 2 3 0 0 
... 
AMSTERDAM FI 
22.9.-3.10. 75 
1. 4 2 
3. 3 5 
1. 3 0 
1. 14 
1. 10 
1. 6 1 
1. 0 9 
3. 11 
79 . 5 0 
160. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
17. 94 
-
17. 0 0 
2 3 . 17 
2 3 . 10 
17. 3 0 
20. 5 0 
9 6 8 . 6 0 
2 1 6 0 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
15. 4 5 
30. 0 0 
10. 6 3 
15. 0 0 
13. 8 8 
10. 5 0 
14. 3 8 
5 1 . 2 5 
3 7 5 . 0 0 
-
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 3 2 0 
0. 1 5 5 
0. 124 
0. 108 
0. 141 
0. 125 
0. 2 6 5 
13. 135 
3 1 . 7 9 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 2 5 3 
0. 2 7 7 
0. 152 
0. 152 
0. 136 
0. 171 
0. 120 
0. 3 3 6 
11 . 4 7 8 
-
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
5. 2 9 
7. 5 9 
2. 3 8 
3. 6 5 
3. 7 5 
5. 6 3 
3. 7 8 
13. 41 
164. 0 0 
3 2 3 . 0 0 
•vj 
o 8. Other goods and services (continued) 
8. Autres biens et services (suite) 
Nr. 
No. 
ITEMS 
ARTICLES 
UNIT 
UNITE 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
ROMA 
Lit 
AMSTERDAM 
Fl 
17.­29.11.75 22.9.­3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17.10. 75 
Other accomodation 
Autres services de logement 
57 Stay at camping site: for 4 persons during 1 week 
Séjour sur terrain de camping: pour 4 personnes durant 
1 semaine 
Packaged tours 
Voyages touristiques tout compris 
58 Holiday trio organised by selected organisation, stay of 
2 weeks at Corfu (excluding transport) for 4 persons 
Séjour de vacances organisé par entreprise sélectionnée ι 
2 semaines à Corfou pour 4 personnes (transport 
exclu) 
1 week 
1 semaine 
2 weeks 
2 semaines 
746. 00 
Pi nane jal services 
Services financiers 
59 
60 
61 
Charge for postal order 
Frais de mandat postal 
Other services 
Autres services 
Charge for a photocopy 
Frais pour une photocopie 
Charge for a b i r th ce r t i f i ca t e 
Frais de délivrance de ce r t i f i ca t de naissance 
O. 50 
3, 00 
13.3. 00 553. 00 15. 880 175. OO 
1270. 00 11050. 00 10900. 00 137. OOO 14 0. OOO 
2. 10 15. 00 10. 00 
1. 12 0. 4 7 
40 
0. 058 
2. 250 
0. 072 
O. 300 
1. 80 
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